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Vikár Béla
(1859-1945)
V ik á r B é l a k l a s s z i k u s é r t é k ű é s s o k o l d a l ú é l e tm ű v é h e z a l e g f o n t o s a b b b e v e z e t é s e b i b l i o -
g r á f i a , a m e l y e t i l l ő m ó d o n ( é s n e m i s k e l l m a g y a r á m i , m i é r t ) é p p e n a fm n e p o s z , a Kale-
vala v é g l e g e s s z ö v e g é n e k s z á z ö t v e n e d i k é v f o r d u l ó j á r a t e s z ü n k k ö z z é . M i n d a m a g y a r ,
m i n d a n e m z e t k ö z i f i l o l ó g i á b a n é s m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t b e n u g y a n i s V i k á r K a l e v a l a - f o r d í t á s a
s z á m í t a l e g f o n t o s a b b t e l j e s í tm é n y n e k . E z a v é l e m é n y i n d o k o l t , m é g s e m f e l e j t k e z h e t ü n k
e l a r r ó l , h o g y V i k á r m á s t i s f o r d í t o t t a f m n u g o r i r o d a l o m b ó l é s f o l k l ó r b ó l . A g r ú z e p o s z ,
R u s z t a v e l i Párducbőrös lovagj á n a k ( s z i n t é n e r e d e t i b ő l v a l ó ) l e f o r d í t á s a p e d i g u g y a n c s a k
n y e l v z s e n i r e v a l l ó b r a v ú r . A m a g y a r f o l k l o r i s z t i k á b a n V i k á r n e m c s a k a f o n o g r á f h a s m á l a -
t á t h o n o s í t o t t a m e g , h a n e m e g y e d ü l á l l ó a n g a z d a g n é p k ö l t é s i a d a t o k a t g y ű j t ö t t s z i n t e a z
e g é s z m a g y a r n y e l v t e r ü l e t r ő l . E z e k e l e m z é s é t i g a z á n s o k r é t ü m ó d o n a d t a : ő s t ö r t é n e t i v o -
n a t k o z á s o k t ó l a l e g ú j a b b , a k t u á l i s e s e m é n y e k f o l k l ó r r á v á l á s á i g . S t i l i s z t i k a i , p o é t i k a i ,
s z im b o l i k u s m a g y a r á z a t a i b ó l m á i g é l n e k e g é s z g e n e r á c i ó k . H a r c o s é s a k t u á l i s k é r d é s e k
i r á n t é r z é k e n y p a t r i ó t a v o l t . S z é l e s b a r á t i k ö r t m o z g a t o t t v i d á m , z s ö r t ö l ő d ő é s b ö k v e r s e k e t
k e d v e l ő s z e m é l y i s é g e . K e d v e l t j e i k ö z ü l a z u t ó k o r l e g i n k á b b J ó z s e f A t t i l á t e m l e g e t i , á m
e m l é k e z h e t ü n k a r r a i s , h o g y O r t u t a y G y u l á t é s K é p e s G é z á t i s m i l y e n a t y á s s z e r e t e t t e l
f o g a d t a .
É l e tm ű v é n e k m é g s o k m á s ö s s z e t e v ő j é t m é l t a t h a t j u k . E z e k k ö z ü l i t t c s a k a g y o r s í r á s
e lm é l e t é r e é s t ö r t é n e t é r e , a k t u á l i s p r o b l é m á i r a v o n a t k o z ó í r á s a i t e m l í t j ü k . B i b l i o g r á f i á j á b ó l
k i d e r ü l , m i l y e n s o k s z o r f o g l a l k o z o t t e t á r g g y a l - a g y o r s í r á s n a k ( a m e l y l e g t ö b b s z ö r k e -
n y é r k e r e s e t e v o l t ) n e m c s a k u t o l é r h e t e t l e n m e s t e r e , h a n e m t u d ó s a é s ú j s á g í r ó j a i s v o l t .
A r r a m o s t v i s z o n t m é g u t a l n i s e m t u d u n k , h o g y a n f u g g ö s s z e m i n d e z p o l i t i z á l á s á v a l
é s m ű v e l ő d é s p o l i t i z á l á s á v a l : p e d i g i t t n e m c s a k a m a g y a r t u r á n i m o z g a l o m r ó l l e n n e é r d e -
m e s a z ú j a d a t o k a t i s f i g y e l e m b e v é v e á t t e k i n t é s t a d n i . M i n d e r r e e h e l y e n n e m i s v o l t t e -
r u n k . V i s z o n t é p p e n e b i b l i o g r á f i a n y o m á n m o s t m á r m ó d v a n a r r a , h o g y a z é r d e k l ő d ő
t á j é k o z ó d j o n a z e g é s z é l e tm ű b e n , é s v é g r e m e g s z ü l e s s e n V i k á r B é l a t u d o m á n y o s b i o g r á f i -
á j a .
M i n t h o g y T e r b ó c s A t t i l a b i b l i o g r á f i á j a k ü l ö n i s f e l t ü n t e t i a s z a k l e x i k o n o k b a n é s e g y e -
b ü t t m e g t a l á l h a t ó V i k á r - é l e t r a j z o k a t , m o s t n i n c s s z ü k s é g t ü z e t e s é l e t r a j z m e g a d á s á r a . K ö z -
t u d o t t , h o g y V i k á r 1 8 5 9 . á p r i l i s l - j é n s z ü l e t e t t H e t e s e n . A b u d a p e s t i e g y e t e m e n B u d e n z
t a n í t v á n y a k é n t f o g l a l k o z i k fm n u g r i s z t i k á v a l . 1 8 8 9 - t ő l o r s z á g g y ű l é s i g y o r s í r ó . A z o n b a n
e k k o r m á r l e g i n k á b b a m a g y a r f o l k l ó r g y ű j t é s e é s fm n o r s z á g i k u t a t á s a i é r d e k l i k . A fm n -
m a g y a r k a p c s o l a t o k n a k é v t i z e d e k e n á t e g y i k l e g f o n t o s a b b k é p v i s e l ő j e é s s z e r v e z ő j e . E n -
n e k c s ú c s p o n t j a 1 9 3 5 - ö s , d í s z k i a d á s ú ( ú j ) m a g y a r Kalevalája. É v t i z e d e k e n á t a s o k o l d a l ú
L a F o n t a i n e T á r s a s á g v a l ó d i i r á n y í t ó j a : f i a t a l í r ó k , m ű f o r d í t ó k e g é s z s o r á t i s m e r i m e g i l y
m ó d o n . H o s s z ú é l e t e v é g é n D u n a v e c s é n é l t , á m k o r á n t s e m v i s s z a v o n u l t a n . 1 9 4 5 . s z e p t e m -
b e r 2 2 - é n h u n y t e l .
N o h a e z id ő ó t a i s t ö b b c ik k é s t a n u lm á n y j e l e n t m e g r ó l a , e m lé k ü l é s e k é s ü n n e p s é g e k
a lk a lm á v a l m é l t a t t á k m u n k á s s á g á t - m é g s e m k é s z ü l t e l é s j e l e n t m e g tü z e t e s é l e t r a j z a .
É r d e m e s l e n n e e g y s z e r k ö z z é t e n n i f o n o g r á f f a l v é g z e t t n é p k ö l t é s i g y ű j t é s é n e k j e g y z é k é t ,
s ő t , e b b ő l a k á r h a n g z ó a n to ló g i á t i s l e h e tn e s z e r k e s z t e n i . M in th o g y s o k f o n o g r á f h e n g e r é t
B a r t ó k B é l a j e g y e z t e l e , e r r ő l e d d ig in k á b b c s a k k ö z v e t e t t i s m e r e t e i n k v a n n a k ( a z a z a B a r -
t ó k - f i l o l ó g i á b ó l k e r e s h e tő k v i s s z a a z i l y e n a d a to k ) . E g y s z ó v a l , v a n m é g to v á b b i f e l a d a t
V ik á r k o r s z a k o s m u n k á s s á g á n a k m e g i s m e r é s é b e n é s m e g i s m e r t e t é s é b e n e g y a r á n t .
T e r b ó c s A t t i l a h ih e t e t l e n s z o r g a lo m m a l é s p o n to s s á g g a l ö s s z e á l l í t o t t b i b l i o g r á f i á j a
m e g l e p e t é s t j e l e n t . N o h a v o l t n é m i i s m e r e tü n k V ik á r m u n k á s s á g á r ó l a k o r á b b i s z a k i r o d a -
l o m a l a p j á n : m o s t m in d e z é s m in d e n ü t t g a z d a g a b b k é p e t n y ú j t . P e r s z e , m é g m o s t s e m te l -
j e s e z a j e g y z é k . P é ld á u l fm n o r s z á g i f o r r á s o k , a h a z a i ú j s á g o k r e j t h e tn e k e d d ig h o z z á n k
e l n e m ju to t t ( é s a k á r i g a z á n f o n to s ) a d a to k a t , é l e t r a j z i i s m e r e t e k e t . A z o n b a n a z é l e tm ű f ő
i r á n y a i , a z é r d e k lő d é s m ó d o s u l á s a i é s e r e d m é n y e , a z ö s s z k é p m o s t m á r a l i g h a v á l t o z ik .
T e rm é s z e t e s e n m in d e n , a k á r k i c s i n y , a k á r f o n to s a b b é s z r e v é t e l t , j a v í t á s t , k i e g é s z í t é s t s z í -
v e s e n v e s z ü n k , é s k é r j ü k , e z e k e t j u t t a s s á k i s e l h o z z á n k .
M in th o g y m e g a d o t t i d ő r e - a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m iá n a Kalevala s z á z ö tv e n e -
d ik é v f o r d u ló j a a lk a lm á b ó l r e n d e z e t t ü l é s r e - k e l l e t t e l k é s z í t e n i e b ib l i o g r á f i á t , a k e r e t e k
e l e v e a d v a v o l t a k . E z ú t t a l i s k ö s z ö n jü k m in d a z o k s e g í t s é g é t , a k ik c s a k u g y a n h o z z á j á r u l t a k
e k i a d v á n y id ő r e m e g j e l e n é s é h e z . E z e k e g y r é s z é t f e l i s t ü n t e t j ü k k i a d v á n y u n k b a n . A
m u n k a e g y s z e r ű m e g j e l e n t e t é s é r e t ö r e k e d v e a l e k to r á l á s t , s z ö v e g g o n d o z á s t i s i g y e k e z tü n k
e g y s z e r ű s í t e n i . N o h a b i z t o s a n l e t t v o ln a h a s z n a e g y a n g o l , fm n v a g y a k á r g r ú z n y e lv ű
a n n o t á c ió n a k , u t a l á s r e n d s z e r n e k , e r r e m é g s e m v o l t e l é g p é n z ü n k . R e m é l j ü k , b ib l i o g r á f i á n k
íg y i s e l j u t m in d a z o k h o z , a k ik v a ló b a n h a s z n á ln i t u d j á k .
V ik á r B é l a s z á z n e g y v e n é v e s z ü l e t e t t é s t ö b b m in t f é l é v s z á z a d a h a lo t t . M u n k á s s á g a
a z o n b a n m a i s h a t . E z t k ö n n y e n é s z r e v e h e t j ü k . A z e lm ú l t h é t e n fm n b a r á t a im n a k m u ta t t a m
e g y k i c s i t B u d a p e s tb ő l . N e m i s é n , ő k f e d e z t é k f e l , h á n y k ö n y v e s b o l t b a n v e h e tő m e g m o s t
i s a z ő m a g y a r Kalevalája. E z n a g y s z e r ű d o lo g . Á m - r e m é l j ü k , b ib l i o g r á f i á n k e h h e z i s
h o z z á j á r u l - V ik á r m á s t e v é k e n y s é g e s e m é r d e m l i a f e l e d é s t , m iv e l s z o r g o s m u n k a , t e v é -
k e n y é s h o s s z ú é l e t t e rm é k e : ö r ö k é r t é k e a m a g y a r k u l t ú r á n a k .
A m ik o r a r r a u t a l t u n k , h o g y e b ib l i o g r á f i a t ü z e t e s , r é s z l e t e s t a g o l á s a l e h e tő v é t e s z i ,
h o g y V ik á r m u n k á s s á g á n a k ( s ő t , é l e t é n e k ) f o n to s m o z z a n a t a i k ü lö n i s m e g t a l á l h a tó k l e -
g y e n e k ( t a n u lm á n y ú t j a i , ú t i r a j z a i , i r o d a lm i é s m ű f o r d í t ó i t e v é k e n y s é g e , ú j s á g í r ó i m ű k ö d é -
s e , i r o d a lm i b a r á t a i s t b . í g y k ik e r e s h e tő k ) , a r ó l a í r t m é l t a t á s o k , v i s s z a e m lé k e z é s e k p e d ig
a z t j e l z i k , k i n e k i s v o l t f o n to s , h o g y a z u tó k o r s z á m á r a ő r i z z é k V ik á r e m lé k é t - ú g y g o n -
d o l j u k , m in d e z a l e e n d ő V ik á r - é l e t r a j z c é l j a i t i s s z o lg á l j a . E z é r t i s a d tu n k i l y e n t a g o l t b i b -
l i o g r á f i á t .
T u d ju k , h o s s z ú é v e k e n á t V o l l y I s t v á n k é s z í t e t t e g y V ik á r m u n k á s s á g a k ö r é f o n ó d ó ,
t e r j e d e lm e s é l e t r < t i z o t ( S c h e lk e n P á lm a k ö z r e m ű k ö d é s é v e l ) , a m e ly a z o n b a n - é p p e n t e r j e -
d e lm i o k o k b ó l - a z 19 6 0 - a s é v e k b e n n e m je l e n t m e g . E n n e k a k é z i r a t n a k k é s ő b b i s o r s á r ó l ,
j e l e n l e g i h e ly é r ő l n in c s t u d o m á s u n k , n é m i n y o m o z á s u n k e l l e n é r e s e m . H a e g y s z e r e l ő k e r ü l
- a m ib e n r e m é n y k e d ü n k - , i s m é t k ö z e l e b b ju th a tu n k V ik á r m u n k á s s á g á n a k m e g i s -
m e r é s é h e z . F ő k é n t t i s z t s é g e i ( p é ld á u l a K i s f a l u d y T á r s a s á g b a n , a M a g y a r T u d o m á n y o s
A k a d ém iá n , a T u rá n i T á r s a s á g b a n , s ő t , a k á r a M a g y a r N é p ra jz i T á r s a s á g b a n is ) , h a z a i é s
k ü lfö ld i e l ism e ré s e i , k i tü n te té s e i é rd em e ln e k tü z e te s fe ld o lg o z á s t .
H o g y e z t em lí tv e k ö rü lb e lü l m ire g o n d o lu n k , k ö n n y ű s z e r re l b em u ta th a t ju k . K ö z tu d o t t ,
h o g y rö v id id e ig (1 8 9 2 -1 8 9 5 , 1 8 9 6 -1 8 9 7 ) V ik á r B é la v o l t a M a g y a r N é p ra jz i T á r s a s á g
fő t i tk á ra . P o n to s a b b a n s z ó lv a ő v o lt a le g e ls ő " fő t i tk á ra " T á rs a s á g u n k n a k , m iv e l k o rá b b a n
n em v o lt ( a z ó ta v is z o n t m in dm á ig v a n ) i ly e n t is z ts é g a M ag y a r N é p ra jz i T á r s a s á g b a n .
V ik á r u tó d ja ( tö b b m in t e g y é v t iz e d ig ) S e b e s ty é n G y u la le t t . M ié r t le t t o ly h am a r v é g e V i-
k á r te v é k e n y s é g é n e k a T á rs a s á g u n k b a n ? M ég é rd e k e s e b b a k é p , h a a r ra g o n d o lu n k , h o g y
1 9 0 8 - tó l k e z d v e n a g y já b ó l u g y a n e b b e n a tu d ó s k ö rb e n m e g s z e rv e z ő d ö tt a fm n e k á l ta l k e z -
d em é n y e z e t t F o lk lo re F e l lo w s n em z e tk ö z i fo lk lo r is ta s z ö v e ts é g ,,m a g y a r ta g o z a ta " . A m ik o r
e z 1 9 1 1 -b e n m e g a la k u l t , e ln ö k e S e b e s ty é n G y u la , fő t i tk á ra B á n A la d á r le t t . M ié r t n em a
k iv á ló f in n k a p c so la to k k a l re n d e lk e z ő V ik á r , a k i v é g ü l is m é g a F o lk lo re F e l lo w s m a g y a r
ta g ja i k ö z ö t t s em sz e re p e l t s o h a ? A m ik o r a z e ls ő v i lá g h á b o rú t k ö z v e t le n ü l m e g e lő z ő id ő -
b e n S e b e s ty é n G y u la e c s o p o r to t n a g y s z a b á s ú m o z g a lom m á k ív á n ta fe j le s z te n i , f e lm e rü l t
V ik á r n e v e m in t a le l l lö k é , ' d e e b b ő l n em le t t s em m i. S ő t , a F o lk lo re F e l lo w s v id é k i ta g to -
b o rz ó g y ű lé s e in s em v e tt r é s z t V ik á r , a h o l p e d ig p é ld á u l s om o g y i n é p k ö lté s i g y ű j tem é n y e
is a ju ta lom k ö n y v e k k ö z ö t t s z e re p e l t . H iv a ta l i m u n k á ja ta r to t ta -e tá v o l? B á n A la d á r le t t
v o ln a h e ly e t te S e b e s ty é n b iz a lm i em b e re a z " é s z a k i k a p c s o la to k " ü g y é b e n ? M ag á v a l S e -
b e s ty é n G y u lá v a l le t te k v o ln a e l le n té te i? N em tu d ju k . Á m é rd em e s le n n e m e g tu d n i V ik á r
h á t té rb e s z o ru lá s á n a k (h a e r rő l v o l t s z ó ) v a ló d i o k a i t !
S z ü k s é g v o ln a a r ra is , h o g y v é g re s z ü le s s e n e g y " k r i t ik a i" k ia d á s Kalevala-fordításai-
b ó l , m iv e l a z e g y e s s z ö v e g e k k ö z ö t t v a n n a k k ü lö n b s é g e k (s ő t , m é g h a lá la u tá n is ig a z í to t-
ta k , n em is a k á rk ik , a z ő fo rd í tá s a in ) . L e v e le z é s é rő l s in c s ig a z á n p o n to s tu d om á su n k . E g y
fm n o rs z á g i k u ta tá s tá rg y a le h e tn e a z o t t m é g fe l tá rh a tó a d a to k ö s s z e g y ű jté s e .
M in d e h h e z b ib l io g rá f iá n k m e g a d ja a m e g fe le lő k i in d u lá s t . E z é r t is s z o rg a lm a z tu k ö s z -
s z e á l l í tá s á t , m e g je le n te té s é t . É s a z t s em k e ll le ta g a d n u n k , h o g y a z a m e g o ld á s , am e ly e t
T e rb ó c s A tt i la a la k í to t t k i , m in ő s é g i le g jo b b , m in t a z , am it e d d ig i n é p ra jz i s z em é ly i b ib l io -
g rá f iá in k b a n m e g s z o k tu n k . R em é ljü k , e s o k m u n k á t ig é n y lő , k o r s z e rű m e g o ld á s n a k is
le s z n e k k ö v e tő i .
N em le h e t e lé g g é h a n g sú ly o z n i , h o g y - n em c su p á n a b ib l io g rá f ia m ű fa j i s a já to s s á g a i o k á n
- a z á l ta lu n k k ö z re a d o t t a n y a g n em te l je s , n em is le h e t a z . G y ű jtőm u n k ám b a n fe lh a s z -
n á l tam k o rá b b i b ib l io g rá f iá k a t , fo ly ó ira t- r e p e r tó r ium o k a t , a M a g y a r T u d om á n y o s A k a -
d ém ia K ö n y v tá rá n a k , a z O rs z á g o s S z é c h é n y i K ö n y v tá rn a k é s a N é p ra jz i M ú z e um k ö n y v -
L á sd a m o z g a lom n é p h itg y ü j té s é n e k s z ö v e g e i t é s d o k um e n tum a it b em u ta tó , le g u tó b b i k ia d v á n y u n k -
V e re b é ly i K in c s ö ( s z e rk .) Néphit szövegek. (M a g y a r n é p k ö lté s i g y ű j tem é n y , 1 9 .) B u d a p e s t , M a g y a r N é p ra jz i
T á r s a s á g , 1 9 9 8 . - 3 5 8 . la p já n , e k ö te tb e n to v á b b i V ik á r ra is v o n a tk o z ó a d a to k k a l .
t á r á n a k a d a tb á z i s á t , v a l a m in t a f o ly a m a to s a n g y ű lő é s e l l e n ő r z ö t t s z a k i r o d a lm i u ta l á s o k a t
é p í t e t t e m b e a z a d a t t á r b a , íg y e te k in t e tb e n r e m é lh e t jü k , h o g y a z a n y a g le g a lá b b i s r e p -
r e z e n ta t ív .
V ik á r k i t e r j e d t p u b l ik á c ió s t e v é k e n y s é g e t f o ly t a to t t s s z e l l e m i m o z g á s t e r e , é r d e k lő d é s i
k ö r e k o r á n t s e m v o l t s z ű k n e k m o n d h a tó . I d ő s k o r i in t e r jú ib a n , v i s s z a e m lé k e z é s e ib e n r e n d r e
m e g n e v e z e t t t ö b b tu c a tn y i f ő v á r o s i f o ly ó i r a to t é s n a p i l a p o t (B o lo n d I s tó k , B o r s s ze m J a n kó ,
B u d a p e s t i N a p ló , E g ye té r té s , F l ie g e n d e B la t te r , H o n , M a g ya r H ir ia p , M a g ya r o r s zá g ,
N e m ze t i H ír la p , U r a m b á tyá m , Ü s tö kö s s tb . ) , m e ly e k n e k a lk a lm i l a g v a g y h u z a m o s a b b id e -
ig , t ö b b n y i r e á ln é v e n m u n k a tá r s a v o l t - e z e k n e k c s a k r é s z l e g e s á t t e k in t é s é r e ju to t t i d ő m .
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m ia K é z i r a t t á r á b a n ő r z ik V ik á r jó n é h á n y , d ö n tő e n m a g y a r
é s fm n n y e lv ű í r á s á n a k ú j s á g k iv á g a ta i t , a m e ly e k b ib l io g r á f i a i b e a z o n o s í t á s a a tö b b n y i r e
l é n i a m e n t i k io l ló z á s r é v é n a r e n d e lk e z é s e m r e á l ló id ő b e n ( k e v é s k iv é t e l l e l ) k iv ih e t e t l e n -
n e k b iz o n y u l t . E z e k a z o n b a n lé t e z ő f o r r á s o k : a z ú j s á g c ik k e k f e lk u ta th a tó k , to v á b b i a d a lé -
k o k k a I s z o lg á lh a tn a k , a k iv á g a to k p e d ig f e lh a s z n á lh a tó k , s tu d n ia i s k e l l r ó lu k a k u ta tó n a k ,
á m b ib l io g r á f i á n k b a n é r th e tő m ó d o n c s a k i t t , a b e v e z e t é s b e n k a p h a t t a k h e ly e t . É s a k k o r
m é g n e m s z ó l tu n k a s z é t s z ó r t a n , tö b b h e ly ü t t é s n a g y m e n n y i s é g b e n ő r z ö t t V ik á r - k é z i r a -
to k r ó ! '
A b ib l io g r á f i a e l s ő r é s z é b e n V ik á r í r á s a i t , f o r d í t á s a i t , k ö n y v i sm e r t e t é s e i t k ö z ö l jü k . A
te m a t ik u s e g y s é g e k e n b e lü l id ő r e n d b e n k ö v e t ik e g y m á s t a t é t e l e k , tö b b n y i r e r ö v id e b b a n -
n o tá c ió v a l , a r e c e n z ió k é s h o z z á s z ó lá s o k f e l tü n te t é s é v e ! . A z e z t k ö v e tő r é s z b e n a V ik á r r ó l
s z ó ló í r á s o k k a p ta k h e ly e t , a m e ly e k b e s o r o lá s a a s z e r z ő k n e v e s z e r in t i b e tű r e n d e t , i l l e tv e
a z o n b e lü l a k r o n o ló g ia i s o r r e n d e t k ö v e t i . A m e l l é k l e t a z a n y a g b a n v a ló t á j é k o z ó d á s t s e g í -
t i , a s z o k á s o s m u ta tó k k a l , á r o t á r g y m u ta tó n é lk ü ! . E z u tó b b i t e g y r é s z r ő l a b ib l io g r á f i a r é s z -
l e t e s t e m a t ik a i t a g o lá s a t e t t e f e l e s l e g e s s é , m á s r é s z t p e d ig a tö b b té m á t i s é r in tő V ik á r - í r á -
s o k a f e j e z e t e k v é g é n e lh e ly e z e t t t e m a t ik a i u t a l á s r e n d s z e r r e l m e g ta l á lh a tó a k .
S z á n d é k o s a n n e m v é g e z te m v á lo g a tá s t a k ö te t ö s s z e á l l í t á s a k o r , ú g y v é lv é n , m a g a a
b ib l io g r á f i a i s k u ta t a n d ó , é r t e lm e z e n d ő , s z á m o s - a b ib l io g r á f u s s z á m á r a a k á r b e l á th a t a t l a n
- s z e m p o n t s z e r in t a lk a lm a z h a tó f o r r á s . E te k in t e tb e n a b ib l io g r á f u s k e z é b e n n e m le h e t
e s z k ö z a k ö z lé s r e é r d e m e s é s é r d e m te l e n , f e lh a s z n á lh a tó é s f e lh a s z n á lh a t a t l a n f o r r á s o k
k ö r é n e k m e g h a tá r o z á s a - t e rm é s z e t e s e n a z é s s z e r u s é g d ik t á l t a h a t á r o k o n b e lü l m a r a d v a .
M á s s z e m p o n tb ó l : v á lo g a to t t b ib l io g r á f i á t c s a k V ik á r t e l j e s é l e tm ű v é n e k i sm e r e t é b e n , e g y
m a jd a n i é l e t r a j z h á t t e r é b e n á l l í t h a tn á n k ö s s z e ; a m o s t k é z b e n ta r to t t a n y a g v o l t a k é p p e n
k ie g é s z í t e n d ő , to v á b b i r e j tő z ő a d a to k h o z v e z e tő n y e r s a n y a g . T e l j e s k ö z r e a d á s a - v á l l a I v á n
a z e s e t e n k é n t i l á t s z ó la g o s a r á n y ta l a n s á g o t i s - e g y r e m é n y b e l i j ö v e n d ő c é l t s z o lg á l , a h o g y
a r r a V o ig t V i lm o s b e v e z e tő j é b e n m á r u ta l t : e g y V ik á r - é l e t r a j z k id o lg o z á s á h o z e g y b e g y ű j t -
v e m e g ta l á lh a tó i t t a z é l e t é r e , t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g é r e , m u n k á s s á g á n a k m o z -
g a tó r u g ó i r a , é r d e k lő d é s é r e é s a n n a k v á l to z á s a i r a u t a ló v a la m e n n y i á l t a l a m f e l l e l t f o r r á s .
A b ib l io g r á f i a ö s s z e á l l í t á s a k o r e z a s z e m p o n t s z o lg á lh a to t t e g y e d ü l i z s in ó rm é r t é k e m ü 1 .
Vikár Béla-bibliográfia
1 . V ik á r B é la k ö l tő i m u n k á i . I n v IK Á R B É L A : M a g y a r á za t o k a K a l e v a l á h o z . B u d a p e s t ,
L a F o n ta in e I ro d a lm i T á r s a s á g , 1 9 3 5 . [ - 5 9 .] 1 2 1 -1 2 2 .
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F ő v á ro s i S z a b ó E rv in K ö n y v tá r , 1 9 7 5 .6 3 1 p .
Vikár Béla irodalmi munkássága
4 . F ő v á r o s i G yo r s i r ó 7 (1886 -1887 )
Szerkesz tő V JKÁR BÉLA .
5 . G yo r s i r á s za t i L a p o k 25 (1886 -1887 ), 26 (1887 -1888 ), 27 (1888 -1889 ), 28 (1889 -
1890 ), 29 (1890 -1891 ), 30 (1891 -1892 ), 31 (1892 -1893 )
Szerkesz tő V IKÁR BÉLA .
6 . S o m o g y -K a p o s v á r i M a g y a r N é p N a p t á r { . . . }- i k É v r e (1892 ) [1891 ]
Szerkesz tő IF J. TA TÁRPÉTER [= V IKÁRBÉLA ].
7 . B u d a p e s t i G yo r s i r ó 4 (1891 -1892 ) 1
Szerkesz tő V IKÁR BÉLA .
8 . É l e t 2 (1892 ), 3 (1893 ),4 (1894 ), 5 (1894 -1895 )
Szerkesz tő KATONA LA JO S és V IKÁR BÉLA , a 2 (1892 ) 10 . szám tó l V JKÁR BÉLA és SÁR .t\1A I
JÓ ZSEF , a 4 (1894 ) 6 . szám tó l V IKÁR BÉLA , az 5 (1894 --1895 ) 27 . szám tó l ACZÉL ENDRE ,
LENKE I HENR IK és V IKÁR BÉLA .
9 . W e s tö s t l i c h e R u n d s c h a u 2 (1895 )
Szerkesz tő V IKÁR BÉLA .
1 0 . B u d a p e s t i G yo r s i r ó 16 (1903 -1904 ) [1904 ] 7 -10
Szerkesz tő V IKÁR BÉLA .
ll. G yo r s i r á s za t i L a p o k 42 (1903 -1904 ), 43 (1904 -1905 ),44 (1905 -1906 ), 45 (1906 -
1907 ),46 (1907 -1908 ),47 (1908 -1909 ) 1 -2
Szerkesz tő V IKÁR BÉLA .
1 2 . T u r á n (1917 ), T ú r á n ( 1 9 1 8 )
Szerkesz tő V IKÁRBÉLA ; az (1918 ) év fo lyam tó i fó szerkesz tő TELEK I PÁL , szerlcesz tő BÁNFFY
M IKLÓS , N ÉM ETH GYULA , PR IN Z GYULA , F . TAKÁ cs ZOLTÁN , V IKÁR BÉLA és Z ICHY IST -
vÁN.
1 3 . A z O r s zá g o s N é p t a n u lm á n y i E g y e s ü l e t É v k ö n y v e (1943 ) [1944 ]
Szerkesz tő V IKÁR BÉLA .
14 . (O rszággyü lési könyv tár, 1 --6 .) B udapest, F rank lin , 1903 .
Szerkesz tő FAYER GYULA és V IKÁR BÉLA .
A sorozatban megjelent kötetek: KENED!GÉZA:A m a g ya r s a j tó jo g u g y a m in t é le tb e n va n .
(Országgyülési könyvtár, 1-2.) Budapest, Franklin, 1903.208 p.' MATLEKOVITS ÁNDOR:
G a zd a s á g i v is zo n yu n k Au s zt r iá va ! ' 1 . Az e ls ő g a zd a s á g i k ie g ye zé s . (Országgyülési könyvtár,
3.) Budapest, Frank1in, 1903.63 p .• BALOGHARTIIUR:Az o s zt r á k a lko tm á n y kö r é b ő ! . A b ir o -
d a lm i ké p v is e le t r ő l s zó ló a la p tö r vé n y 14. § -a . (Országgyülési könyvtár, 4.) Budapest, Frank-
lin, 1903.86 p.' GREcsÁKKÁROLY:A vá la s ztá s i b i r á s ko d á s a g ya ko r la tb a n . Az 1899:15 te z.
m a g ya r á za ta . (Országgyülési könyvtár, 5-{j.) Budapest, Frank1in, 1903. 375 p.
15. VlKÁR BÉLA: Néprajzi tárgyak gyüjtése a millenniumra. E th n o g r a p h ia 4 (1893) 4-
6:85-93.
Az optimális tudományos tárgygyűjtés keretei (a gyűjtésbe bevonandó vidékek, nemzetiségek,
tárgytípusok stb.).
16. VlKÁR BÉLA: Titkári jelentés. E th n o g r a p h ia 4 (1893) 4-6:137-140.
A Magyar Néprajzi Társaság működése, felolvasóülései, az E th n o g r a p h ia helyzete.
A Magyar Néprajzi Társaság 1893. április 22-ei közgyűlésén előterjesztettjelentés.
17. vIKÁR BÉLA: A Nemzeti Muzeum néprajzi gyűjteményeinek uj gyarapodása. E th n o -
g r a p h ia 4 (1893) 10-12:328-330.
18. [VIKÁR BÉLA]: Titkári jelentés. E th n o g r a p h ia 5 (1894) 2:149-151.
A Magyar Néprajzi Társaság működése, anyagi forrásai, felolvasóülései, az E th n o g r a p h ia
helyzete.
A Magyar Néprajzi Társaság 1894. április 4-ei közgyűlésén előteljesztettjelentés.
19. VlKÁR BÉLA: Titkári jelentés. E th n o g r a p h ia 6 (1895) 4:337-340.
A Magyar Néprajzi Társaság szerepe a változó korban, változások a társaság vezetőségében
(lemondása a főtitkári tisztről), felolvasóülések, az E th n o g r a p h ia helyzete.
A Magyar Néprajzi Társaság 1894. április 4-ei közgyűlésén előteljesztettjelentés.
20. V .[IKÁR] B.[ÉLA]: Német szó az Akadémiában. É le t 5 (1894-1895) [1895] 18:11.
A Magyar Néprajzi Társaság 1895. május ll-ei közgyűlése; TH1RRINGGUSZTÁVNÉ (hiene
népdalok), JANKÓJÁNos (balatoni éjjeli halászat) és KOLUMBÁNSAMU(Hunyad vármegyei
hóstátiak) előadásai.
21. VlKÁR BÉLA: - - főtitkár évi jelentése. E th n o g r a p h ia 8 (1897) 4:327-333.
A millenniumi ünnepségek, a Magyar Néprajzi Társaság működése, felolvasóülések, a tagság
rohamos gyarapodása.
A Magyar Néprajzi Társaság 1897. május II-ei közgyűlésén előterjesztettjelentés.
22. -R -A [= VlKÁR BÉLA]: Magyar néprajzi muzeum. N em ze t 17 (1898. június 16.)
165:1.
A megnyílás előtt álló Magyar Néprajzi Múzeum kapcsán az etnográfia jelentősége, a múze-
um célja és anyaga.
23. VIKÁR BÉLA: A Magyar Néprajzi Muzeum. P e s t i N a p ló 49 (1898. június 16.)
165:1-3.
24. VIKÁR BÉLA: A M. Nemzeti Múzeum néprajzi tára. E th n o g r a p h ia 9 (1898) 4:260-
281., ill.
25. VIKÁR BÉLA: Folklór. Som o g y 18 (1990) 1:26-28.
A Magyar Nemzeti Múzeumon belüli folkIórszakosztály alapítására vonatkozó telV méltatása,
kapcsolatosan a mindennapjainkat behálózó folkIórjelenségek.
Az 1914-1918 közötti szöveget közreadta SCHELKEN PÁLMA.
Magyarország
26. VIKÁR, BÉLA V.: Bácsádom und die slowakischen Komitate. P e s te r L lo yd 64 (1917.
december 9.) 303 r. k.:7-8.
A Felvidék etnikai története, a pannóniaiavar-palóc kontinuitáselrnélet nyelvészeti bizonyíté-
kai.
27. VIKÁR BÉLA: Szepességi kistükör. (Bevezetésül). In SZEPESI N. VILMOS: Az ő s i
S ze p e s s é g . Budapest, Singer és Wolfner, 1943.9-26.
A Szepesség rövid művelődéstörténete, két szepességi származású notabilitás: HUNFALVY
PÁL és LINDNER ERNÓ.
Finnország
28. VlKÁR BÉLA: Finnországi tanuImányutam. E th n o g r a p h ia 1 (1890) 5:231-245.
A Magyar Néprajzi Társaság 1890. március 15-ei felolvas6ülésén megtartott előadás.
29. VIKAR, BELA: Deber meine Studienreise in Finnland. E th n o lo g is c h e M it te i lu n g e n
a u s U n g a r n 2 (1891) 2-5:61-65.
A Magyar Néprajzi Társaság 1890. március 15-ei felolvas6ülésén megtartott előadás.
További megjelenése: VIKÁR, BÉLA: Über meine Studienreise in Finnland. Ac ta E th n o g r a -
p h ic a 27 (1978) 1--4:219-222.
30. V.(IKÁR) B.(ÉLA): A fInn diákok. Va s á r n a p i U js á g 53 (1906) 22:351-352.
A fiatalság kiemelt szerepe a finn nemzeti műveltség alakításában.
31. VlKÁR BÉLA: Téli utazás Finnországba. N~hány lap útinaplómból. Tu r á n 13 (1930)
1-4:22-26.
1928. február-márciusi fmnországi utazása, előadókörútja; benne VEIKKO ANTERO KOSKEN-
NIEMI egy versének fordítása.
Észtország
32. V lKÁR BÉLA: Kedves ősi rokonaink: az észtek . M a g ya r N em ze t 3 (1940. március
13.) 59:9.
Észt nyelv, magyar-észt kapcsolatok, észt nemzeti törekvések.
33. V.[IKÁR], B.[ÉLA]: Une tribu turque inconnue. T u r á n (1917) 1:58-59.,11., ill.
Dagesztáni avarok jellemzése, nyelvi különállásuk a környező lezgektől.
34. VlKÁR BÉLA: A kaukázusi hunnok. B u d a p e s t i H i r l a p 40 (1920. január ll.) 1 0 S - 6 .
A dagesztáni avarok fizikai antropológiája, nyelve, néptörténete.
35. VlKÁR BÉLA: Kötéllopás. Fára mászás. E th n o g r a p h i a 1 (1890) 6:308.
Szerelmi varázslás Kutason.
36. VlKÁR BÉLA: Vadászati hagyományok a flnneknél. E th n o g r a p h i a 3 (1892) 6:271-
280., ill.
Finn medvevadász-varázslatok, kapcsolatosan rokon nyelvi egyezések utalásai a finnugor ős-
vallásra MAITI VARONEN műve ( S u a m e n k a n s a n m u in a i s i a t a i k a j a . 1. M e ts d s ty s - T a ik a j a .
Helsingissa, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1891.) alapján.
A Magyar Néprajzi Társaság 1892. május 28-ai felolvasóülésén megtartott előadás.
37. V.[IKÁR] B.[ÉLA]: Szampo. T u r á n (1917) 8-9:405~06.
A finn csodarnalom ( s a m p o ) és a székely pénzmalom hagyománya.
38. V1KÁR BÉLA: A szampó rejtélye. M a g ya r N y e lv ő r 62 (1933) 1-2:3-11.
A finn csodamalom ( s a m p o ) hagyományának szimbolikus értelmezése, EEMILSETÁLÁkutatá-
sainak fényében.
39. VlKÁR BÉLA: A flnn szampó magyar visszhangja. Vagy: M i van a "Székely fonó"
hátterében? In BEKE ÖDÖN-BENEDEK MARCELL- TURÓCZI-TROSTLER JÓZSEF
(szerk.): E m lé kkö n yv B a l a s s a J ó zs e fn e k , a M a g y a r N y e lv ő r s ze r k e s z tő j é n e k , 7 0 . s zü -
l e t é s e n a p j á r a . Budapest, Ranschburg, 1934. 166-170.
A finn csodarnalom ( s a m p a ) és a székely pénzmalom hagyománya.
Hsz.: ERDÖDI JÓZSEF:Magyar szampó. S ze g e d i F ü ze t e k 2 (1935) 195-210, 226., bibl. a jegyz.;
deutsche ZusammenfaJ3ung
Lásd még: 57 .• A Kalevala mint adalék a finnugor ősvalláshoz.
60 .• Vogul imádság.
61. • Debreceni ráolvasás.
106-107 .• A r e g ö s , o r vo s é s ja va s szavak értelmezése.
290 .• Finn ráolvasások.
40. VIKÁR BÉLA: Somogyi tanulmányútamról. E th n o g r a p h ia 2 (1891) 3-4:118-123.
A Magyar Néprajzi Társaság 1890. november 29-ei felo!vasóülésén megtartott előadás.
41. VIKÁR BÉLA: A néprajz és a tanítók. Nép ta n ító k La p ja 29 (1896) 53:4-5.
Buzdítás a néphagyományok, különösen a népköltészet gyűjtésére.
42. VlKÁR BÉLA: Somogymegye népköltése. E th n o g r a p h ia 10 (1899) 1:25-34.
Főként csökölyi és kaposmérői balladák, betyárballadák, katonadalok.
43. VlKÁR BÉLA: Népdallam-gyüjtésemről. Zen e /a p 13 (1899) 27-28:2-3.
Fonográfos népköltészeti gyüjtőmunkájának védelme, reflexióként a Zen e la p egy korábbi cik-
kére (~441.).
44. VlKÁR BÉLA: Phonographfal gyüjtött népköltési adalékok. E th n o g r a p h ia II (1900)
3:121-130., ill., kotta
Kolozs, Borsod, Heves, Csongrád és Somogy vármegyei népköltészeti alkotások.
A dallamokat lejegyezte KERESZT'!ISTVÁN.
45. vIKÁR BÉLA: Hangok a vetésből. P e s tvá r m eg ye 1 (1900) 15:1-2.
A gabona, vetés és aratás a magyar népköltészetben, a népi műveltségben.
46. VIKÁR BÉLA: A magyar folklore. Bu d a p e s ti N a p /ó 6 (1901. február 1.) 32: 1-2.
A nemzeti műveltség, ezen belül a népköltészet jelentősége, gyűjtésének közelmúltbeli törté-
nete (KÁLMÁNYLAJOS);a modem szövegközlési módszerek meghonosításának, s az ezt irá-
nyítandó Magyar Folklórtársaság alapításának szükségessége.
47. VlKÁR BÉLA: Élő nyelvemlékek. Nép r a jzi É r te s ítő 2 (1901) 8: 131-142.
Fonográfos népköltészeti gyüjtéseinek története és szempontjai.
A Magyar Néprajzi Társaság 1901. október 16-ai felolvasóülésén megtartott előadás.
Különlenyomata: VIKÁRBÉLA:É lő n ye lve " ! lé ke k. Budapest, Homyánszk:y, i90 l. 14 p.
48. VIKÁR BÉLA (szerk.): Som o g ym eg ye n é p kö /té s e . (Magyar népköltési gyüjtemény,
uj folyam 6.) Budapest, Kisfaludy-Társaság, 1905. XII, 472 p., ill., kotta, bibl. a
jegyz.
Gyűjtötte, szerkesztette és jegyzetekkel ellátta VIKÁRBÉLA; az előszót (Előszó. V-VJJI.)
VARGHAGYULA,illetve (Bevezetés. IX-XII.) VIKÁRBÉLAírta; a dallamokat KERESZTYIST-
vÁNjegyezte le.
Ism.: Bu d a p e s ti G yo r s ir ó 13 (1904-1905) [1905]7 mell.:2 .• HORGERANTAL.M a g ya r N ye lvő r 3 4
(1905) 6:332-333 .• PETRÁSSEvICHGÉZA.Alko tm á n y 10 (1905 március 23.) 71: 1-2 .• SEP-
RŐDIJÁNOS.E r d é lyi M ú zeum 23 (1906) 2: 150-166., bibl. a jegyz.
49. VIKÁR BÉLA (szerk .): A m a g ya r n é p kö l té s r e m e ke i . l. S ze r e lm i d a lo k . Il. B a l /a d á k ,
r o m á n c zo k s tb . Budapest, Lam pel, [1906]. (R em ekírók képes könyvtára.) XXXV III,
289 p., II t. + 319 p., 9 t., ill., b ib l. a jegyz.
Szerkesztette és az előszót (A m agyar népköltésrő l. V -XXXV III.) írta V IKÁRBÉLA.
Ism .: E th n o g r a p h ia 19 (1908) 3:169-170.
50. V lKÁR , BÉLA : Le recueil phonographique des chansons populaires en Hongrie. E th -
n o lo g i s c h e M i t te i lu n g e n a u s U n g a r n 9 (1907) 4:5-8 .
Fonográfos népköltészeti gyűjtéseinek története.
A z E th n o lo g i s c h e M i t te i lu n g e n a u s U n g a r n ezen fiizete egyben az U n g a r i s c h e M u s iko lo g ie
1(1907) 1-2 . szám a is.
További m egjelenése: V IKÁR ,BÉLA: Le recueil phonographique des chansons populaires en
Hongrie. Ac ta E th n o g r a p h ic a 27 (1978) 1-4 :219-222.
51. V IKÁR BÉLA : Analógiás hatások a népköltésben . M a g ya r N ye lvő r 50 (1921) 3-
4 :44-47 .,5-6 :75-79 .,9-10:139-142., b ib l. ajegyz.
A népköltés nyelv i asszociációs m echanizm usa; szövegértelm ezési k ísérletek .
52. V IKÁR BÉLA : Folk lór 1 . G yarm athy Zsigáné esete a fo lk lórral. M a g ya r H i r la p 4 3
(1933. m ájus 14.) 109:11 .
Anekdotikus beszám oló kalo taszegi népköltészeti gyűjtésérő l, TAMÁsKATA budapesti tartóz-
kodásáró l.
53. V IKÁR BÉLA : Folk lór 2 . A folk lór ősforrásainál. (Székelyfö ld i em lékek). M a g ya r
H i r la p 43 (1933. m ájus 28.) 120:9 .
Anekdotikus beszám oló énlakai népköltészeti gyűjtéseirő l; a korai honi fo lk lorisztika esztéti-
záló szem léletének kritikája; a fo lk lóralkotások élete (közösségi/egyéni jelleg , variab ilitás,
Petőfi-vers fo lk lorizáció ja).
54. V IKÁR BÉLA : Folk lór 3 . M egkerül U jj Péter. N em kerülnek m eg az iratok . M a g ya r
H i r la p 43 (1933. jú lius 2 .) 147:15 .
A Szűcs M arcsa-népballada vándorlása és a népdalok szilvam otívum a.
55. V lKÁR BÉLA : E rdély i ú t a fonográffal. In GUNDA BÉLA (szerk .): E m lé kkö n yv K o -
d á ly Z o l tá n h a tva n a d ik s zü le té s n a p já r a . Budapest, M agyar N éprajzi Társaság , 1943.
88-96 .; deutsche Zusammenfaf3ung
A fonográf os népköltészeti gyűjtés kezdetei, anekdotikus beszám oló kalo taszegi és énlakai
gyűjtőútjairó l.
Lásd m ég: 28-29 .· F innországi (karéliai) népköltészeti gyüjtŐ út.
37 ,39 .• Pénzm alom (csodam alom ) a székely népköltészetben .
70 . • N épköltészeti alkotások variálódása.
128.• F inn népköltészet.
214 .• A gyorsírásos népköltészeti gyűjtés szem pontjai.
K a le va la , K a le v ip o e g
56 . VIKÁR BÉLA: A Kalevi-poegről. I r o d a lm i L a p o k 1 (1884) 2: 18-19.
57. V IKÁR BÉLA: Kalevalai tanulmányok, vonatkozással a magyar ősvallásra. E th n o g r a -
p h ia 12 (1901) 2:49-56.,3:97-104.,7:296-307.,9:385-396., bibl. ajegyz.
A Kalevala m int adalék a fmnugor ősvalláshoz.
K iegészítő jegyzetekkel el1átta MUNKÁCSI BERNÁT.
Különlenyomata: V IKÁR BÉLA: K a le va la i t a n u lm á n yo k , vo n a tko zá s s a l a m a g ya r ö s va l l á s r a .
Budapest, Homyánszky, 1901. 43 p., bibl. ajegyz.
58. V IKÁR, BÉLA: Kalevala-kaannökseni vaiheista. K a le va la s e l l r a n V l I o s ik i r j a 9 (1929)
211-223.
59. V IKÁR BÉLA: M a g ya r á za to k a K a le va lá h o z . Budapest, La Fontaine Irodalm i Társa-
ság, 1935. 122 p., bibl. 121-122.
Az előszót (Kalevala. 3-13.) KOSZTOLÁNYI DEZSŐ, az utószót (Az újjászületett száz éves Ka-
levala. 113-116.) BALASSA IMRE írta; a fiiggelékben ZEMPLÉNI ÁRPÁD VIKÁR BÉLÁhoz írt
levele (119-120.) és VIKÁR irodalm i jel1egű írásainak lajstroma (-. 1.) található.
Ism .: BÁN ALADÁR. T u r á n 18 (1935) 1-4:57-58.
Lásd még: 126.· BUDENZ JÓZSEF és aKalevala.
139 .• A Kalevala fordításának háttere.
276-303,478 .• Kalevala-fordítások.
278, 282-285, 289, 293-294 .• Előszavak a Kalevalához.
327-328, 331. • Kalevipoeg-fordítások.
Im á d s á g , r á o lv a s á s
60. MUNKÁCSI BERNÁT DR.-VIKÁRB.[ÉLA]: Vogu1 imádság. (A világügyelő férfiu,
m ir-susne-xum (a Nap) Tarem -pi' (Isten-fi) igézete Nax'sém -vol' faluban.) E th n o -
g r a p h ia 2 (1891) 1:29-32.
61. V IKÁR BÉLA: Egy régi magyar ráolvasás. M a g ya r N ye lvő r 28 (1899) 5:208--210.
17. századi debreceni ráolvasás.
N é p m e s e
62. V lKÁR BÉLA: Szőllősi Pál meg a róka. M ese. E th n o g r a p h ia II (1900) 9:419--421.
Felsőszentmártoni mese.
N é p b a l la d a
63 . V IKÁR BÉLA : NépbaIJadáink összegyűjtéséről. E th n o g r a p h ia 7 (1896) 6:441-447.
A magyarországi népballada-gyűjtési és -közlési gyakorlat elégtelensége, kritikai kiadványok
szükségessége.
64. VIKÁR BÉLA: Kőm ives Kelemen. E r d é ly N é p e i 4 (1901) 2:31.
A népballada énlakai változata.
65. V lKÁR BÉLA: Egy ismeretlen székely népbaIJada. Va s á r n a p i U js á g 50 (1903) 3:39.
A népköltészeti alkotások vándorlása, variálódása; A h á r o m kir á ly lá n y népballada Udvarhely
vánnegyei változata.
66. V IKÁR BÉLA: A "Szűcs M arcsa" baIJadáról. E th n o g r a p h ia 16 (1905) 5:273-290.,
bibl. a jegyz.
A mezőcsáti parasztköltő, U JJ PÉTERballadájának vándorlása és variálódása.
67. V IKÁR BÉLA: Újabb adatok Szűcs M arcsáról. E th n o g r a p h ia 16 (1905) 6:337-345.
68. vIKÁR BÉLA: Szűcs M arcsa népballadánk eredete. A B o r s o d -M is ko lc i K ö zm ű ve lő d é -
si é s M u ze u m -E g ye s ü le t É vkö n yve (1905-1906) [1906] 5-48., bibl. ajegyz.
69. V lKÁR, BÉLA: Das Lied von der M arie Szűcs. J o u r n a l d e la So c ié té F in n o -O u g r i -
e n n e 23 (1906) 10:1-20.
70. V lKÁR BÉLA: A Julia szép leány népballadánk problémája. E th n o g r a p h ia 49 (1938)
3-4:315-327., bibl. ajegyz.; deutsche ZusammenfaBung
A népköltészeti alkotások variálódásának vizsgálati módszerei OSKARKALLASmunkája (->
363.) kapcsán.
A Magyar Tudományos Akadém ia 1938. november 7-ei osztályülésén megtartott előadás.
Lásd még: 42.· Somogy vánnegyei balladák, betyárballadák.
49 .• Népballadák.
54 .• A Szűcs M arcsa-népballada vándorlása.
N é p d a l , s zo ká s kö l té s ze t
71. V lKÁR BÉLA: Népköltési adalékok. 1. Somogyból. E th n o g r a p h ia 2 (1891) 5:222-
226.
Jutai gulyásdalok.
72. V lKÁR BÉLA: Mezei virágok. P e s tvá r m e g ye 1 (1900) 2:1-2.
Bugaci pásztordalok.
73. V IKÁR BÉLA: A népdal-kérdéshez. N yír v id é k 21 (1900) 48:1.
Népdalszövegek értelm ezési lehetöségei, reflexióként SZABÓLAJOScikkére (-> 580.).
H sz.: PÁFRÁNY (SZABÓLAJOS):Válasz V ikár Béla úr czikkére. N yír v id é k 21 (1900) 48:1-2.
7 4 . V lK Á R B ÉLA : A S zen tiv án i É n ek . B u d a p e s t i H i r l a p 2 1 (1 9 0 1 . jú n iu s 2 8 .) 1 7 5 :1 ---4 .
H sz .: H E RM A NQ rróN É : A S zen t Iv án i É n ek . B u d a p e s t i H i r / a p 2 1 (1 9 0 1 . jú n iu s 3 0 .) 1 7 7 :5 .; V IK Á R
re f le x ió ja -+ 7 5 .
7 5 . V lK Á R B ÉLA : A k é t sz em sz ilv a . M a g y a r N y e l v ő r 3 0 (1 9 0 1 ) 7 :3 3 8 -3 4 0 .
S z ilv a sz im bó lum a m agy a r n ép d a lb an .
R e fle x ió H ERM ANQ rróN É ho zzá szó lá sá ra (-+ 7 4 .) .
7 6 . V lK Á R B ÉLA : A szen tiv áp i én ek . M a g y a r N y e l v ő r 3 0 (1 9 0 1 ) 8 :3 5 3 -3 6 3 ., 9 :4 0 1 -
4 1 4 .,1 0 :4 4 9 ---4 5 9 .,1 1 :4 9 7 -5 0 3 .
H sz .: H E RM A NQ rróN É : M ég eg y szó a S zen tiv án i én ek h ez . M a g y a r N y e / v ő r 3 0 (1 9 0 1 ) 8 :4 3 6 -4 3 7 .
7 7 . V lK Á R B ÉLA : A n ép d a l titk a i. V a s á r n a p i U j s á g 5 3 (1 9 0 6 ) 1 4 :2 1 8 -2 1 9 .
A líra i a lk o tá so k d om in an c iá ja a m ag y a r n ép k ö lté sz e ti a n y ag b an ; P e tő f i-v e rsek fo lk 1 o riz á c ió -
ja .
A k ap o sv á r i B e rz sen y i D án ie l T á rsa ság b an m eg ta r to tt e lő ad á s .
7 8 . V lK Á R B ÉLA : A reg ö s én ek . M a g y a r N y e l v ő r 2 5 (1 9 0 6 ) 3 :9 7 -1 0 7 ., 4 :1 5 5 -1 6 2 .,
6 :2 4 5 -2 6 3 .,8 :3 5 1 -3 5 7 .
A M agy a r N y e lv tu d om ány i T á rsa ság 1 9 0 6 . áp r ilis 1 8 -a i fe lo lv a só illé sén m eg ta r to tt e lő ad á s .
K ü lö n len y om a ta : V IK Á R B ÉLA :A r e g ö s é n e k . (N y e lv é sz e ti fü z e tek , 3 9 .) B u d ap e s t, A th en ae -
um , 1 9 0 7 .6 3 p ., b ib l. a je g y z .
7 9 . V lK Á R B ÉLA : N ó ta fák . B á c s k a 2 9 (1 9 0 6 ) 9 2 : 1 -3 .
A zom bo ri S z ab ad L íc eum b an m eg ta r to tt e lő ad á s ré sz le te .
8 0 . V lK Á R B ÉLA : K u ru c em lék ek . B u d a p e s t i H i r l a p 2 7 (1 9 0 7 . m á rc iu s 1 0 .) 6 0 :3 1 -3 3 .
K u ru cd a lo k .
8 1 . V lK Á R B ÉLA : Isp ilá n g , isp ilá n g i ró z sa . M a g y a r N y e l v ő r 3 6 (1 9 0 7 ) 7 :2 8 9 -2 9 5 .,
8 :3 4 2 -3 4 8 ., 1 0 :4 4 5 ---4 5 0 ., b ib l. a je g y z .
E gy já té k d a l szö v eg én ek v a riá ló d á sa é s v án d o rlá sa .
A M agy a r N y e lv tu d om ány i T á rsa ság 1 9 0 7 . feb ru á r 1 9 -e i fe lo lv a só illé sén m eg ta r to tt e lő ad á s .
8 2 . V lK Á R B ÉLA : A m ak ran czo s h ö lg y , v ag y az "ó d a Ig a zd a " . E t h n o g r a p h i a 2 1 (1 9 1 0 )
1 :3 8 ---4 2 .
A m eg c sa lt fé lj n ép d a lszü z sé jén ek e lte r je d é se .
8 3 . V lK Á R B ÉLA : Ő sk ö lté sü n k é lő ' em lék e i. Je le n té s ú jab b g y ü jté se im rő l. E t h n o g r a p h i a
2 1 (1 9 1 0 ) 2 :6 5 -8 2 ,3 :1 2 9 -1 3 8 ,4 :2 0 1 -2 1 0 ., b ib l. a je g y z .
S zék e ly é s d u n án tú li re g ö s én ek ek , k a rá c so n y i én ek ek v iz sg á la ta .
A M agy a r N ép ra jz i T á rsa ság 1 9 1 0 . feb ru á r 2 2 -e i fe lo lv a s6 ü lé sén m eg ta r to tt e lő ad á s .
A 2 -3 . k ö z lem én y (3 :1 2 9 -1 3 8 . é s 4 :2 0 1 -2 1 0 .) c ím e : Ó sk ö lté s iln k é lő em lék e i.
8 4 . V lK Á R B ÉLA : A szék e ly n ép k ö lté s rő l. A k a d é m i a i É r t e s í t ő 2 3 (1 9 1 2 ) 2 :8 7 -9 6 ., b ib l.
a je g y z .
A D un án tú l é s a S zék e ly fó ld líra i n ép k ö lté sz e te k ö zö tti e g y ez é sek
A M agy a r T u d om ány o s A k ad ém ián 1 9 1 2 .ja n u á r 8 -án m eg ta r to tt a k ad ém ia i sz ék fo g la ló ré sz -
le te .
85 . V IKÁR BÉLA : A versköz i hangkép le tek rő l. Aka d é m ia i É r t e s í t ő 26 (1915 ) 11 :585 -
598 .
A m agyar népda l ritm iká ja , fono lóg iá ja .
A M agyar T udom ányos A kadém ia 1915 . ok tóber 4 -e i o sz tá lyü lésén m eg ta rto tt e lő adás.
H sz .: VÁR á GEDEON :A versköz i hangkép le tek rő l [ ... } .M a g y a r N y e lv ő r 45 (1916 ) 9 -10 :412 .; V I-
KÁRreflex i6 ja -> 86 .
86 . V IKÁR BÉLA : V ersköz i hangkép le tek . M a g y a r N y e lv ő r 46 (1917 ) 1 -2 :58 .
A m agyar népda l ritm iká ja , fono lóg iá ja .
R eflex i6 VÁR á GEDEONhozzászó lás á ra (-> 85 .).
87 . V IKÁR BÉLA : H ere höss . M a g y a r N y e lv ő r 48 (1919 ) 3 -4 :90 -91 .
Som ogy várm egye i táncsz6 érte lm ezése .
88 .. V IKÁR BÉLA : A here höss hangkép le thez . M a g y a r N y e lv ő r 49 (1920 ) 1 -3 :35 -36 .
Eddei táncsz6 , ko rább i c ikke (-> 87 .) kapcsán .
89 . V IKÁR , BÉLA : Suom ala isen ja unkarila isen kansan runouden m itta rakenne . K a l e v a l a -
s e u r a n V u o s i k i r j a 4 (1924 ) 153 -178 ., b ib l. a jegyz .
90 . V IKÁR BÉLA : A m agyar nem zeti vers idom ró l. M a g y a r C s i l l a g 3 (1943 ) 11 :681 -
. 685 .,16 :214 -224 ., b ib l. a jegyz .
A m agyar népda l ritm iká ja .
A m ásod ik , fo ly ta t61agos köz lem ény (16 :214 -224 .) c ím e: H angsú ly és ritm us.
L ásd m ég : 54 . • N épda lok sz ilv a rno tívum a.
106 .• A r e g ő s szó érte lm ezése .
109 .• A n ó t a fa szó érte lm ezése .
116 .• A z é n e k , d a l , r e g , n ó t a és n ó t a fa szavak tö rténe te .
130 .• ENDRÓD ISÁNDORkurucn6 tá i.
309 ,318 ,323 ,325 -326 .· F inn népda lok fo rd ítása i.
349 .• A var népda l fo rd ítása .
91 . V .[IKÁR ] B .[ÉLA ]: H un fa lvy P á l. É le t 1 (1891 ) 11 -12 :405 .
92 . V .[IKÁR ] B .[ÉLA ]: H alász Ignácz és lapp fó ld i tanu lm ánya i. V a s á r n a p i U j s á g 4 8
(1901 ) 42 :682 ,684 -685 ., ill.
93 . V IKÁRBÉLA : Jankó János. 1868 -1902 . V a s á r n a p i U j s á g 4 9 (1902 ) 31 :494 -495 .,
ill.
94 . V IKÁR BÉLA : A V iritta ja ünnepe . M a g y a r N y e lv ő r 43 (1914 ) 7 :316 -319 .
EEM ILSETÁLÁ ,az ő t kö szön tő V i r i t t a j a - s z á m kapcsán .
95 . V IKÁR , BÉLA : H arry Jannsen U ngaris . E e s t i K i r j a n d u s 24 (1930 ) 11 :531 -534 ., 1 t.,
ill.
96 . VlKÁR BÉLA : Bernát, az orosz kém . S ze g e d i F ü ze t e k 1 (1934) 7-12 :308-313,320.;
deutsche ZusammenfaJ3ung
Anekdota M UNKÁCSI BERNÁTró!.
97. V lKÁR BÉLA : Az észt H arry Jannsen M agyarországon. T u r á n 23 (1940) 2:67--{)9 .
98. vIKÁR BÉLA : M egem lékezés Hunfalvy Pálról. A z O r s zá g o s N é p t a n u /m á n y i E g y e s ü -
l e t É v k ö n y v e (1943) [1944] 3--{).
Lásd m ég: 27. • HUNFALVY PÁL.
46. • KÁLM ÁNY LAJOs.
52 .• GYARM ATHYZSIGÁNÉ.
125 .• KUUN GÉZA .
180 .• M UNKÁCSI BERNÁThoz írt verse.
99. V lKÁR BÉLA : Jelentés fogolytábori tanulm ányaim ról. Aka d é m ia i É r t e s í t ő 27 (1916)
12:702-712., b ibl. ajegyz.
Grúz nyelvészeti kutatásai a kenyérm ezei fogolytáborban, a RUSZTAVELI-mü (-> 353.) fordí-
tásának hátterében.
A M agyar Tudományos Akadém ia 1916. október 23-ai osztályülésén m egtartott elöadás.
100. V .[IKÁR] B .[ÉLA ]: A frnn nyelvészet m unkaterve. M a g y a r N y e /v ő r 64 (1935) 1-
3:34-35.
101. V lKÁR BÉLA : A hun-m agyar irás vagy rovás-irás. S zé k e /y -U d v a r h e / y 9 (1903) 68:2 .,
69: 1-2 ., 70: 1-2 ., 71: 1., 72: 1-2., ill.
Különlenyomata: V IKÁR BÉLA : A h u n -m a g y a r i r á s v a g y r o v á s i r á s . H á r o m e r e d e t i i r á s r a j z -
za / o Székelyudvarhely , Betegh, 1903. 16 p., ill.
102. V lKÁR BÉLA : A pannoniai avarok nem zetisége. M a g y a r N y e /v 12 (1916) 5:207-210.
A pannóniai avarság nyelvi em lékei, reflexióként GoM BOCZ ZOLTÁN kritikájára (-> 588.).
103. V lKÁR , BÉLA : Suom i ja unkari sukukielina sek a osana eurooppalaisesta kieliper-
heesta. S u o m a / a i n e n S u o m i 14 (1931) 32-40.
Lásd m ég: 26.· Pannóniaiavar-palóc kontinuitáselm élet nyelvészeti b izonyítékai.
32 .• Észt nyelv .
33-34 .• D agesztáni avar nyelv .
1 0 4 . V lK Á R B É L A : G y ám , g y ám o l , g y ám o l í t . M a g ya r N ye lvő r 2 6 ( 1 8 9 7 ) 2 :7 2 - 7 3 . , b ib l .
a j e g y z .
1 0 5 . V lK Á R B É L A : H iu , h á z h é ja . M a g ya r N ye lvő r 2 6 (1 8 9 7 ) 3 : 1 2 7 .
1 0 6 . V lK Á R B É L A : R e g ö s . M a g ya r N ye lvő r 2 8 (1 8 9 9 ) 3 :9 7 - 1 0 2 . , b ib l . a je g y z .
1 0 7 . V lK Á R B É L A : O rv o s é s ja v a s . M a g ya r N ye lvő r 2 8 (1 8 9 9 ) 4 : 1 7 4 - 1 7 5 .
1 0 8 . V lK Á R B É L A : D ö r e g . M a g ya r N ye lvő r 2 9 (1 9 0 0 ) 8 :3 7 6 .
A m o d em s z ó a lk o tá s e I í t é lö h a n g v é te lű k r i t ik á ja .
1 0 9 . V lK Á R B É L A : N ó ta f a . M a g ya r N ye lvő r 3 0 (1 9 0 1 ) 1 :4 3 - - 4 4 .
1 1 0 . V lK Á R B É L A : E lv e n n i v a la k i t [ . . . ] . M a g ya r N ye lvő r 3 1 (1 9 0 2 ) 2 :1 0 3 .
1 1 1 . V lK Á R B É L A : C z in k u s , c z in tu s . M a g ya r N ye lv 2 (1 9 0 6 ) 5 :2 3 3 .
1 1 2 . V lK Á R B É L A : R u ta f a . M a g ya r N ye lvő r 3 6 (1 9 0 7 ) 2 :8 5 .
1 1 3 . V lK Á R B É L A : K ö z e l . M a g ya r N ye lvő r 3 9 (1 9 1 0 ) 4 :1 7 8 - 1 7 9 .
1 1 4 . V lK Á R B É L A : D e rü l - b o r u l . M a g ya r N ye lv 6 (1 9 1 0 ) 6 :2 6 8 - 2 6 9 . , b ib l . a je g y z .
1 1 5 . V .[ IK Á R ) B .[É L A ) : C s u v a s - I ó f ö . L ó fö e t c u v a s . Tu r á n ( 1 9 1 7 ) 8 - 9 :4 0 2 - - 4 0 5 .
A d a g e s z tá n i a v a r é u va s é s a s z é k e ly ló J ó s z a v a k ö s s z e v e té s e .
K é tn y e lv ű (m a g y a r - f r a n c ia ) .
1 1 6 . V lK Á R B É L A : S z e n t I s tv á n - k o r i m a g y a r k ö l té s z e tü n k . P r á g a i M a g ya r H ír la p 1 7
(1 9 3 8 . a u g u s z tu s 2 8 .) 1 9 6 :5 .
A z é n e k, d a l , r e g , n ó ta é s n ó ta J a s z a v a k tö r té n e te .
Szó lá s o k, id ió m á k
1 1 7 . V lK Á R B É L A : E g y k ö v e t f u j . M a g ya r N ye lvő r 2 6 (1 8 9 7 ) 3 : 1 2 6 .
1 1 8 . V lK Á R B É L A : Ö rv e a la t t . M a g ya r N ye lvő r 3 0 (1 9 0 1 ) 8 :4 3 4 - - 4 3 5 .
1 1 9 . V lK Á R B É L A : E b e n g u b á t c s e r é l . M a g ya r N ye lv 2 (1 9 0 6 ) 2 :9 0 - 9 1 .
1 2 0 . V lK Á R B É L A : A m ü v e l t s é g tö r té n e t i s z ó lá s o k h o z . M a g ya r N ye lvő r 4 8 (1 9 1 9 ) 5 -
6 :1 4 3 - 1 4 4 .
F ö ld r a jzi n e ve k
1 2 1 . V lK Á R B É L A : H o g y le s z a c ív i s b ö l b ik a . M a g ya r N ye lvő r 2 6 (1 8 9 7 ) 4 :1 7 5 .
A d e b r e c e n i A r a n y B ik a s z á l ló n é v tö r té n e te .
1 2 2 . V lK Á R B É L A : A B a la to n n e v e . B a la to n i É vkö n yv 1 (1 9 2 1 ) 1 6 0 -1 6 3 .
123 . V lKÁR BÉLA : Szarvas G ábor élete. M a g ya r N ye lvő r 24 (1895) 11:482-488.
124. VIKÁR BÉLA : B u d e n z- em lé k Ü n n e p i b e s zé d B u d e n z J ó zs e fn e k 25 é ve s m ű kö d é s e ju -
b i le u m á n , vo l t ta n i tvá n ya i n e vé b e n e lm o n d o t ta : - - . Budapest, A thenaeum , 1901.
16 p.
125. VIKÁRBÉLA : GrófKuun Géza. 1837-1905. Va s á r n a p i U js á g 52 (1905) 16:241-
242., ill.
126. VIKÁR BÉLA : Budenz és a Kalevala. M a g ya r N ye lvő r 65 (1936) 3-6:67 -69.
127. V lKÁR BÉLA : Szin n ye i J ó zs e fr ő l . (A fInn-m agyar testvériség uttörői, 1 .) Budapest,
Fővárosi ny., 1944.20 p., 1 t.
Benne SZINNYEI JÓZSEFhez írt köszöntőverse is.
Lásd m ég: 96. • MUNKÁCSI BERNÁT.
169 .• SZARVAS GÁBoRhoz írt verse.
180 .• MUNKÁCSI BERNÁThoz írt verse.
128. V lKÁR (BÉLA ]: F inn irodalom . InA P a l la s n a g y le x iko n a . Az ö s s ze s i sm e r e te k e n c ik -
lo p é d iá ja t ize n h a t kö te tb e n . V I I . F e kb é r -G e s zt . Budapest, Pallas Irodalm i és Nyom -
dai Részvénytársaság, 1894.213-215.
129. V .[IKÁR] B .[ÉLA ): A z erkölcs az irodalomban. É le t 5 (1894-1895) [1895] 34:11.
TH IODOLFREIN finn filozófus elm élete az irodalm i tém aválasztás erkölcsi m eghatározottságá-
ró l, irodalm i tabutém ák létéről vagy nem létéről.
130. V lKÁR B .[ÉLA ]: A z Endrödi Sándornak adott em léktárgyak. Va s á r n a p i U js á g 4 3
(1896) 53:875.
ENDRÓDI SÁNDOR kurucnótáinak fogadtatása.
131. vIKÁR BÉLA : PetőfI az északi népeknél. In LENKEI HENRIK et al.: P e tő fi a v i lá g i r o -
d a lo m b a n . (PetőfI-könyvtár, 27-28.) Budapest, K unossy , 1911. 199-295., ill., b ib l.
a jegyz.
Különlenyom ata: V IKÁR BÉLA : P e tő fi a z é s za k i n é p e kn é l . Budapest, K unossy , 1911. 95 p.,
ill., b ib l. a jegyz.
132. V lKÁR BÉLA : A magyar versidom ról. M a g ya r N ye lvő r 41 (1912) 3:112-117.
133. VlKÁR BÉLA : Jelentés a Farkas-Raskó pályázatról. Aka d é m ia i É r t e s í t ő 26 (1915)
4:204-205.
A hazafias költem ények alkotását kiíró pályázatra érkezett művek értékelése.
134. R IEDL FRlGYES--V lKÁR BÉLA-V ISZüTA GYULA: Jelentés a Lehr A lbert-pályázat-
ról. Aka d é m ia i É r t e s í t ő 29 (1918) 5 :244-245.
Az irodalm i népiesség történeti bemutatását kiíró pályázatra érkezett mű értékelése.
135. V lKÁR BÉLA : Észrevételek Zempléni Á rpád birálatára s a magyar versidomhoz. B u -
d a p e s t i S ze m le 174 (1918) 497:317-320.
Ref1exió a RUSZTAVELI-mű fordítása kapcsán tett kritikára (--> 353. ism ertetései között).
136. V lKÁR BÉLA : Petőfi és A rany fmnül. M a g ya r s á g 9 (1928. január 15.) 12:32.
137. V lKÁR BÉLA : A L a F o n t a in e T á r s a s á g k i l e n c e d ik é v e . F ő t i t k á r i j e l e n t é s a s ze p t e m -
b e r 2 9 - i k i k ö zg yü l é s h e z . Budapest, Szent László ny., 1929. 8 p.
138. V lKÁR BÉLA : Nevető rim ek. L i t e r a t u r a 7 (1932) 6:540-541.
Levele a L i t e r a t u r a szerkesztőjéhez, hasonló círnű verseskötetének (--> 181.) m egjelenése ap-
ropóján, kapcsolatosan vallomás költői pályafutásáról.
Lásd még: 145.· E lőszó a német háborús líráról.
147 .• E lőszó a finn irodalom ról.
334 .• E lőszó JEAN DE LA FONTAINE költészetéről.
350-351,353 .• Előszavak SOTA RUSZTA VELI művéhez (--> 353.).
Műfordítás-elmélet
139. V lKÁR BÉLA : A Kalevalától a párducbőrös lovagig. (Georgiai em lékek). T u r á n 2 5
(1942) 1:31-35.
A RUSZTAVELI-mű (--> 353.) fordításának története.
Irodalmi életrajzok
140. V lKÁR BÉLA : Az ifjú öregek. K e le t N é p e 17 (1925) 1-2:22-24.
RÁKOSI JENó, BERZEVICZY ALBERT és HERCZEG FERENC.
141. vIKÁR BÉLA : Az "utolsó sámán". Zempléni Á rpád em lékezete. T u r á n 12 (1929) 12-
16.
142. JÓKAY , ZüLTÁN-V lKÁR, BÉLA : G o e th e u n d U n g a r n . (Vortrage und Veröffentli-
chungen der Deutsch-Ungarischen Gesel1schaft in M ünchen, 5.) M ünchen, D resler,
1932.24 p.
143. V lKÁR BÉLA : A Szász Károlyok. L i t e r a t u r a 7 (1932) 2:354-356., ill.
144. VlKÁR BÉLA: Ady Endre elindul Nagyváradról. M a g ya r H ir /a p 45 (1935. november
10.)256:31.
Lásd még: 27 .• LINDNERERNÖ.
149 .• RADó ANTALhoz írt verse.
157 .• JÓKAI MóRhoz írt verse.
164 .• KOMJÁTHY JENÖről írt verse.
178 .• VÖRÖSMARTY MlliÁLYról írt verse.
182 .• MADÁCH IMRÉről írt verse.
185 .• VIRÁNYI ELEMÉRhez írt verse.
145. VlKÁR BÉLA (szerk.): T á b o r tü ze k 1. N ém e t kö ! tő kb ő l . Budapest, Vörös Félhold Or-
szágos Bizottsága, 1915. 80 p.
Anémet hábon"is líra antológiája.
Fordította VIKÁR ÉVA és (LEONHARD ADELT, RICHARD DEHMEL, MAX HARTIJNG, WILHELM
HAUFF, GERHART HAUPTMANN, WILHELM HERBERT, HERMANN HESSE, WALTHER HEY-
MANN, O. KERNSTOCK, DETLEV VON LILIENCRON, ERNST LISSAUER, MOHÁCSI JENÖ, VOL-
KER REINHARD, C. RESA, F. RESA, FRIEDRICH SCHILLER, THEo SOMMERLAD, LUDWIG
UHLAND, A. VON W ALDEN költeményeit) VIKÁR BÉLA; az előszót (Tábortüzek. 3-8.) VIKÁR
BÉLA írta.
Második kötete nem jelent meg.
Továbbí lenyomata: VIKÁR BÉLA (szerk.): T á b o r tü ze k . N ém e t kö l tö kb ő l . Budapest, Univer-
sum, 19162.80 p.
146. VlKÁR, R[ÉLA] (réd.): H om m a g e il P e tő fi . Budapest, Société La Fontaine, 1923.
39 p., ill.
Francia, angol, olasz és német költők Petőfi-verseí eredeti és magyar nyelven
Fordította ÁBRÁNYI EMIL, JÓKAI MÓR, LAMPÉRTH GÉZA, RADó ANTAL és (PIER EMILIa
BOSSI, UDO BRACHVOGEL, HERRMANN ROLLET, BERNARD THALÉS és GÜNTHER WALLING
költeményeit) VIKÁR BÉLA.
147. VlKÁR BÉLA (szerk.): É s za k i fé n y . M ű fo r d í tá s o kfin n b ő l . Budapest, La Fontaine Iro-
dalmi Társaság, 1938. 175 p.
Fordította BÁN ALADÁR, FARAGó JÓZSEF, KÉPES GÉZA, PÁRKÁNYI NORBERT, SOMKUTI [=
ZOLNAI GYULA], SZINNYEI JÓZSEF és (ARVID GENETZ, VEIKKO ANTERO KOSKENNIEMI, RA-
FAEL KOSKIMIES, AARNI KOUTA, LAR1N-KYÖSTI, EINO LEINO, OSKARMANTERE, L. ONER-
VA költeményeit) VIKÁR BÉLA; az előszót (Északí fény. [Tájékoztatás jelen kötetünkhöz.].
5-10.) VIKÁR BÉLA írta.
Ism.: B.[ODOR] A.[LADÁR]. M a g ya r N em ze t 3 (I 939. január 29.) 24:27 .• MÁNYOKY VILMA. Tu r á n
22 (1939) 1:44-45.
148. CARUS [= VlKÁR BÉLA): Egy lázbeteg gyorsíróhoz. G yo r s i r á s za t i L a p o k 25 (1886-
1887) 2:16.
149. vIKÁR BÉLA: Óda Radóra, a versíróra, gyorsíróra, fordítóra, házasodóra. (E lmondó-
dott a menyekzői lakomán, 1887. márczius 13-án, nagyszámú írók és nem írókjelen-
létében). G yo r s i r á s za t i L a p o k 25 (1886-1887) 3:23-24.
150. THE vrCAR OF VAKEFIELD [= VlKÁR BÉLA): Művész barátomhoz. (A lkalm i prédi-
káczió). F ő vá r o s i G yo r s i r ó 7 (1886-1887) 8:60-62.
Sztenogram .
151. vIKÁR BÉLA: Gabelsberger. B u d a p e s t i G yo r s i r ó 2 (1889-1890) 6:5.
Sztenogram .
152. V lKÁR BÉLA: Verseny .előtt. B u d a p e s t i G yo r s i r ó 3 (1890-1891) 8 mell.: 1-3.
Sztenogram .
153. IGAZMONDÓ TATÁR PÉTER [= vIKÁR BÉLA): U jévi rigmusok. Som o g y-K a p o s vá r i
M a g ya r N é p N a p tá r {. . . ] - ik É vr e (1892) [1891] 17-18.
154. LEGIFJ. TATÁR PÉTER [= V lKÁR BÉLA]: K o le r á s v i lá g va g y a B a c zi l lu s ko m a s zo -
m o r u é s ig a z tö r té n e te . M e s e a K o le r á r ó l , m e lye t a m a g ya r n é p s zá m á r a é ke s ve r s e k-
b e fo g la l t é s p a p r iká s jó ke d vve l m e g fű s ze r s zá m o zo t t - - - . Budapest, É let, [1892].
12 p.
Ism .: B u d a p e s t i G yo r s i r ó 5 (1892-1893) 2-3:13.
155. V IKÁR BÉLA: Az a r a n yem b e r va g y a r o n g yo s b a n kó . H om ic s kó r a jza iva l é s a z ú j
p é n ze k h i te le s le n yo m a tá va l . Budapest, É let, [1893].32 p., V IlI t., ill.
Illusztrálta HOM lCSKÓ ATANÁZ.
156. V lKÁR BÉLA: Az aranyember vagy a rongyos bankó. É le t 3 (1893) 8:264-270., ill.
Illusztrálta HOM lCSKÓ ATANÁZ.
Részlet a hasonló című kötetból (--+ 155.).
157. V .[IKÁR] R[ÉLA): Jókai Mórhoz. (A jánlásúl egy bohókás könyvhöz.). É le t 4 (1894)
2:44.
158. V lKÁR BÉLA: Barátom neje halálára. (D r. Rónay Károlyné elhunyta alkalmából.).
B u d a p e s t i G yo r s i r ó 6 (1893-1894) [1894] 9-10:1.
Sztenogram .
159. V lKÁR BÉLA: Kossuth. É le t 4 (1894) 7:237.
160. V lKÁR BÉLA: A méltóságos főrendekhez! É le t 4 (1894) 1 I :397-398.
161. IKARUS [= V lKÁR BÉLA]: 1895-re. É le t 5 (1894-1895) [1895] 14:10.
162. IKARUS [= VIKÁR BÉLA]: Az óriások. Népmese. É le t 5 (1894-1895) [1895] 16: 1.
163. lKARUS [= VIKÁRBÉLA]: Fuzió. É le t 5 (1894-1895) [1895] 19:9.
164. lKARUS [= VIKÁR BÉLA]: Komjáthy Jenő. É le t 5 (1894-1895) [1895] 19:9.
165. ICARUS [= VIKÁR BÉLA]: Resignatio. É le t 5 (1894-1895) (1895] 22:4.
166. V.[IKÁR] B.[ÉLA]: W lassics és a nők. É le t 5 (1894-1895) [1895] 44:11.
167. vIKÁR BÉLA: Ár p á d é s H a b sb u r g va g y A kir á ly keg ye le te . Ü n n ep i kö ltem én y a m ú lt-
r ó l é s je le n r ő l. Budapest, Franklin, [1898?). 15 p., ill.
Illusztrálta KIMNACH LÁSZLÓ.
További kiadása: VIKÁR BÉLA: Ár p á d é s H a b sb u r g va g y A kir á ly keg ye le te . Ü n n ep i kö lte -
m én y a m u ltr ó l é s je le n r ő l. A m a g ya r n ép szá m á r a . Budapest, Franklin, [1898]2. 32 p., ill.
168. VlKÁR BÉLA: Árpád és Habsburg, vagy a király kegyelete. Bud a p e s ti G yo r s ír ó 10
(1897-1898) [1898] 8:1-3.
Részlet a hasonló cÍlDú kötetből (-t 167.).
Sztenogram.
169. VIKÁR BÉLA: Szarvas Gábor emlékezete. Va sá r n a p i U jsá g 45 (1898) 26:447.
Az 1898. június 19-én Adán, SZARVASGÁBOR szobrának leleplezésekor elszavalt vers.
További megjelenése: VIKÁR BÉLA: Szarvas Gábor emlékezete. M a gya r Nye lvő r 27 (1898)
8:337-338.
170. VIKÁRBÉLA: Medvigy Jánoshoz. Bud a p e s ti G yo r s ir ó 12 (1899-1900) [1900] 10:1.
171. VIKÁR BÉLA: Sajtó és gyorsirás. Va sá r n a p i U jsá g 49 (1902) 14:222.
A szegedi gyorsíróünnepen elszavalt vers.
172. VIKÁR BÉLA: Vir á gm e sék. Budapest, Nagel, [1903]. 48 p., ill.
Verses mesék gyerekeknek.
Illusztrálta KREIDOLF ERNÖ.
Ism.: HERRMANNANfAL. E th n o g r a p h ia 14 (1903) 10:484-485.· KEsZTIlELYIM1KLÓS. M a gya r
Nye lvő r 32 (1903) 10:570-571.· TÉGLÁs GÁBOR. Nem ze ti Nő n eve lé s 25 (1904) 4:179-180.
173. VIKÁR BÉLA: A Homoród mellett. Va sá r n a p i U jsá g 50 (1903) 36:586.
174. VlKÁR BÉLA: Gabelsberger. G yo r s ir á s i Szem le 2 (1904-1905) [1905] 9:187.
175. vIKÁR BÉLA: Ada lé ko k D e ssew ffy Ar isztid h e z. Budapest, Szerző, 1910.8 p.
176. VlKÁR BÉLA: Napfogyatkozás. Va sá r n a p i U jsá g 57 (1910) 43:882.
177. VIKÁRBÉLA: Bódogh. G yo r s ír á sza ti La p o k 56 (1917-1918) 1-6:12.
Vers BÓDOGH JÁNos sztenográfus emlékére.
178. VlKÁR BÉLA: Vö r ö sm a r ty. [Budapest], Magyar Vidék, [1925]. 7 p.
179. [VIKÁR BÉLA]: G ie ssw e in Sá n d o r . Budapest, Egyetemi ny., (1930). 16 p.
180. VIKÁR BÉLA: Munkácsi Bernáthoz. M a gya r Nye lvő r 59 (1930) 3-6:58-59.
181. VlKÁR BÉLA : N e v e t ő r ím e k . Budapest, Egyetemi ny., 1932. 206 p.
Mintegy háromszáz, 1882-1932 között írt verse, bökverse és kínrimje, valamínt VAINö
KOLKKALA,Ono MANNINEN és V AJsZÁMÖINEN[= ARMAS OTIo v ÁISÁNEN] hozzá írt kö-
szöntóversei (193-198.).
Ism.: P e s t i H i r l a p 54 (1932. július 19.) 159:11.' L i t e r a t u r a II (1936) 15:221.' (B. E.) [= BALASSA
EMIL?). M a g y a r H i r l a p 42 (1932. június 5.) 124:21. • ILLYÉS GYULA. N yu g a t 25 (1932)
23:564-565 .• -K- [= MÁNYOKY VILMA?]. G a ze t t e d e H o n g r i e 4 (1932) 24:4 .• sz. S. N é p -
s z a v a 60 (1932. november 26.) 257: 4.
182. VlKÁR BÉLA: Madách. In M a d á c h - e m l é k . Budapest, La Fontaine Társaság, 1932.
1-2.
183. VlKÁR BÉLA: Az Apponyi-serleghez. (Marcus Tullius Tiro emlékének). M a g y a r
N e m ze t 1 (1938. november ll.) 44:9.
184. VIKÁR BÉLA: Mozart. B u d a i K r ó n i k a 1 (1939) 9:6.
185. vIKÁR BÉLA: Turáni hangok. Virányi Elemérhez. T u r á n 25 (1942) 2:82-83.
186. VIKÁR BÉLA: Fennia. Híd 4 (1943) 4:31.
187. Vikár Béla 1859-1945. In VÉGH GYÖRGY (szerk.): S zá z a d v é g i k ö l t ő k . I . (Magyar
könyvtár.) Budapest, Magvető, 1959.295-303.
Tíz verse, rövid életrajzi bevezetéssel.
188. VIKÁR BÉLA: Fin de siecle. In CSANÁDI IMRE (szerk.): A m a g y a r v a l ó s á g v e r s e i
1 4 7 5 - 1 9 4 5 . I l . 1 8 2 0 - 1 9 4 5 . Budapest, Magvető, 1966.296.
189. VIKÁR Béla: Nyilatkozat. G yo r s i r á s z a t i L a p o k 26 (1887-1888) 4:32.
Elutasító hangvételű reflexió P. GYURMÁN ANDOR M a g y a r G y o r s í r ó - b e l i cikkére.
190. vIKÁR BÉLA: Gyurrnán Andor rendszeri kísérletéről. G yo r s i r á s z a t i L a p o k 26 (1887-
1888) 5:39-40., 6:44-48.,7:53-56.,8:61-64.
Újbóli reflexió P. GYURMÁN ANDOR hozzászólására (-+ 189.).
191. VIKÁR BÉLA: A fmn-országi gyorsirási viszonyokról. B u d a p e s t i G y o r s i r ó 2 (1889-
1890) 7:1-5.
Sztenogram.
192. MARKOVITS IVÁN: Gyorsirás Gabelsberger rendszere szerint. Levelező-irás. Buda-
pest, O rszágos M agyar Gyorsíró-Egyesület, 1894. X IX , 128 p., 1 t.
Sajtó alá rendezte és az előszavakat (Néhány szó a gyorsírás történetéről. X IV -XVI.; M arko-
vits Iván. XVI-X IX .) írta V IKÁR BÉLA .
Tizedik kiadás; további kiadásai: MARKOVITS IvÁN : Gyorsirás Gabelsberger rendszere sze-
rint. Levelező-irás. Budapest, Toldi, 19041\. XVIII, 108 p .• MARKOVITS IvÁN : Gyorsirás
Gabelsberger rendszere szerint. Levelező-irás. Budapest, Toldi, 1908 12• XXI, 118 p.' MAR-
KOVITS IVÁN: Gyorsirás Gabelsberger rendszere szerint. Levelező-irás. Budapest, Toldi,
1909 13. XXI, 118 p.' MARKOVITS IvÁN : Gyorsirás Gabelsberger rendszere szerint. Levele-
ző-irás. Budapest, Toldi, 191114• XXIII, 120 p .• MARKOVITS IvÁN : Gyorsirás Gabelsberger
rendszere szerint. Levelező-irás. Budapest, Toldi, 1916 15. XXIII, 120 p .• MARKovrrs IvÁN :
Gyorsirás Gabelsberger rendszere szerint. Levelező-irás. Budapest, Toldi, 191 i6• XXIII,
120 p.
A korábbi kiadások sajtó alá rendezésében V IKÁR nem vett részt.
193. MARKOVITS IVÁN: Gyorsirás Gabelsberger rendszere szerint. Vitairás. Budapest,
O rszágos M agyar Gyorsíró-Egyesület, 1894.84 p.
Sajtó alá rendezte V IKÁR BÉLA .
K ilencedik kiadás; további kiadásai: MARKOVITS IvÁN : Gyorsirás Gabelsberger rendszere
szerint. Vitairás. Budapest, Toldi, 190410• 61 p .• MARKovrrs IvÁN : Gyorsirás Gabelsberger
rendszere szerint. Vitairás. Budapest, Toldi, 1908 11.54 p.' MARKovrrs IvÁN : Gyorsirás Ga-
belsberger rendszere szerint. Vitairás. Budapest, Toldi, 1911 12.52 p.
A korábbi kiadások sajtó alá rendezésében V IKÁR nem vett részt.
194. V IKÁR BÉLA: A rendszeri alap csődje. Gyorsirászati Lapok 38 (1899-1900) [1900]
9-10:2-9.
Hsz.: GONDOS M IKSA : V iszhang ,,A rendszeri alap csődje" cimü cikkre. Budapesti Gyorsiró 13
(1900-1901) [1901] 5:3-5.
195. V IKÁR BÉLA: Beszédes betük. Gyorsirászati Lapok 43 (1904-1905) 2:18-19.,3:33-
34.
196. V IKÁR BÉLA: - - megjegyzései Belházy Ernő "Művészet-e a gyorsirás?" cimü fel-
olvasásához. Gyorsirási Szemle 2 (1904-1905) [1904] 3:56-57.
BELHÁZY ERNÓ előadása később nyom tatásban is megjelent: M üvészet-e a gyorsirás? Gyors-
irási Szemle 2 (1904-1905) [1905] 6:105-117.
197. V lKÁR BÉLA: Gyakorlatok a gyorsirásból. Budapest, Toldi, 1906.45 p.
További kiadása: V IKÁR BÉLA: Gyakorlatok a gyorsirásból. Budapest, Toldi, 19072.47 p.
198. V lKÁR BÉLA: Fonetika és gyorsírás. Gyorsirászati Lapok 45 (1906-1907) 1-2:1-7.,
5:45-50.
199. V lKÁR BÉLA: Rendszeri revizió. Gyorsirászati Lapok 49 (191(}-1911) 2-3:17-20.
200. MARKOVITS IVÁN: Gyorsirás Gabelsberger szerint. Gyakorlatok a gyorsírásból.
Budapest, Bagó, 1911. 64 p.
Sajtó alá rendezte V IKÁR BÉLA .
Harmadik kiadás.
A korábbi kiadások sajtó alá rendezésében V IKÁR nem vett részt.
201. VlKÁR BÉLA : Az egységes gyorsírásról. G y o r s í r á s z a t i L a p o k 51 (1912-1913) 3 :33-
36.,4:50-53.,5:66-68.
202. VlKÁR BÉLA: A reformhoz. G y o r s í r á s z a t i L a p o k 55 (1916-1917) 5-9:1-2.
A Gabelsberger-Markovits-rendszer reformja.
203. VlKÁR BÉLA: R e fo r m j a v a s l a t a G a b e l s b e r g e r -M a r k o v i t s r e n d s z e r e g y s z e r ű s i t é s é r e .
Budapest, k. n., é. n. 4, 15 p.
Lásd még: 4-5,7, 10-11. • Gyorsírás-tudományi folyóiratok szerkesztése.
148-152,170-171,174,177 .• Versek a gyorsírás körébő!.
204. VlKÁR BÉLA: A tiszaeszlári pör gyorsirási szempontból. G y o r s i r á s z a t i L a p o k 2 2
(1883-1884) 2:10-12.
Sztenograrn.
205. VlKÁR BÉLA: A vitairásról. G y o r s i r á s z a t i L a p o k 24 (1885-1886) 6:41-44.
Sztenogram.
206. CARUS [= VlKÁR BÉLA): Ez is gyorsirás. Boldogult bö1csészkorom emlékeiből. Fő-
v á r o s i G y o r s i r ó 7 (1886-1887) 1:2-3.
Sztenograrn.
207. CARUS [= VlKÁR BÉLA]: Diákpályám. F ő v á r o s i G y o r s i r ó 7 (1886-1887) 3:17-20.,
4:25-29.
Sztenograrn.
208. VlKÁR B.[ÉLA]: A magyar szónoklat sebessége. (Statisztikai adatokkal). G y o r s i r á -
s z a t i L a p o k 27 (1888-1889) 10:2-3.
Sztenograrn.
209. VlKÁR BÉLA: Forrai Soma Vitairása. Válasz a Soproni Gyorsirónak. G y o r s i r á s z a t i
L a p o k 28 (1889-1890) 8:1-5.
Reflexió GERAKÁROLYcikkére (Néhány szó Forrni Soma: "Vitairási tankönyvéről. [l] S o p r o -
n i G y o r s i r ó 16 [1889-1890] 6:50-52.).
Sztenograrn.
Hsz.: GERAKÁROLY:Felelet Vikár válaszára. S o p r o n i G y o r s i r ó 16 (1889-1890) 10:79-83.; VIKÁR
reflexiója ~ 210.
210. VlKÁR BÉLA: Válasz a Gera úr feleletére. S o p r o n i G y o r s i r ó 17 (1890-1891) 1:6-8.
Reflexió GERAKÁROLYhozzászólás ára (~ 209.).
211. A SZERKESZTŐ [= VlKÁR BÉLA]: Megjegyzés a fentebbi czikkhez. G y o r s i r á s z a t i
L a p o k 30 (1891-1892) 6:5.
Reflexió P. I. cikkére (A gyorsirás a vasuti tisztviselők pályáján. G y o r s í r á s z a t i L a p o k 3 0
[1891-1892] 6:4-5.).
212 . VlKÁR BÉLA: A Ház nyelve és Bánffy Dezső. H a zá n k 1 (1894. december 25.)
363:28-29.
További megjelenése: V IKÁR BÉLA: A Ház nyelve és Bánffy Dezső. É le i 5 (1894-1895)
[1895] 14:4-{) .• V IKÁR BÉLA: A ház nyelve és Bánffy Dezső. G yo r s ir á s za t i La p o k 33 (1894-
1895) [1895] 6-7:57-62. [Sztenogram ].
213. V lKÁR BÉLA: A tanítók és a gyorsírás. Nép ta n ító k La p ja 29 (1896) 47:6-8.
214. V lKÁR BÉLA: Folklore és gyorsírás. G yo r s ir á s za t i La p o k 42 (1903-1904) 4:15-16.,
6 mell.: 1-2.
Sztenogram .
215. [V IKÁR BÉLA]: Fenyvessyádák. G yo r s ir á s za t i La p o k 42 (1903-1904) 6:12-13.
Az országgyűlési vitaírás nehézségei, FENYVESSY ADOLF gyorsiroda-vezető konfliktusai.
A szerzőt ER .l\lSTJENŐ azonosította (-+ 521.).
216. V lKÁR BÉLA: O rszággyülési stenogrammok. 1. W ekerle Sándor m iniszterelnök be-
szédéből. G yo r s ir á s za t i La p o k 45 (1906-1907) 1-2:12.
Sztenogram .
217. DENGL JÁNOS-MÁRKI-ZAY LAJOS-V IKÁR BÉLA: Leve le ző g yo r s ir á s kö zé p fo kú
isko lá k s zá m á r a . Budapest, S tephaneum , 1908. 75 p.
További lenyomata: DENGL JÁNOS-MÁRKI-ZAY LAJos-V IKÁR BÉLA: Leve le ző g yo r s ir á s kö -
zé p fo kú isko lá k s zá m á r a . Budapest, Toldi, 1918 2.75 p.
218. V lKÁR BÉLA: Előszó. In BORBÉLY JÓZSEF: A ke r e ske d e lm i vita ir á s ta n - é s g ya ko r -
ló kö n yve a G a b e ls b e r g e r -M a r ko vits r e n d s ze r a la p já n . F e ls ő ke r e ske d e lm i is ko lá k
é s n ő i ke r e ske d e lm i s za kta n fo lya m o k szá m á r a . Budapest, Lampel, [1917]. 3.
További lenyomata: V IKÁRBÉLA: Előszó. In BORBÉLY JÓZSEF: A ke r e ske d e lm ivila ir á s ta r : -
é s g ya ko r ló kö n yve a G a b e ls b e r g e r -M a r ko vits r e n d s ze r a la p já n . F e ls ő ke r e ske d e lm i is ko lá k
é s n ő i ke r e ske d e lm i s za kta n fo lya m o k szá m á r a . Budapest, Lampel, [19l8f 3.
219. DENGL JÁNOS-V IKÁR BÉLA: Vita g yo r s ir á s . Budapest, Toldi, 1920.63 p.
További lenyomata: DENGLJÁNOS-V IKÁR BÉLA: Vita g yo r s ir á s . Budapest, Toldi, 1922 2.63
p.
220. V lKÁR BÉLA: Ap p o n yi Alb e r t m in t s zó n o k E g y g yo r s ír ó vis s za em lé ke zé s e i . (Az egy-
séges magyar gyorsírás könyvtára, 183.) Budapest, Gyorsírási Ügyek M agyar K irályi
Kormánybiztossága, 1940. 18 p.
221. V . [IKÁR] B . [ÉLA]: Egyesületünk jubilaeumának egy dissonans utóhangja. G yo r s ir á -
s za t i La p o k 26 (1887-1888) 3:22-24.
222. V lKÁR BÉLA: A női gyorsíró-kör eszméje. Bu d a p e s t i G yo r s ir ó 4 (1891-1892) 8:5-7.
Sztenogram .
2 2 3 . V lK Á R B É L A : A b u d a p e s t i m a g y a r g y o r s i r ó - e g y e s ü le t á l t a l , B ó d o g h J á n o s n a k B u d a -
p e s t r e l e e n d ő á th e ly e z é s e tá r g y á b a n b e te r j e s z t e t t m em o r a n d u m s z ö v e g e . G y o r s i r á -
s z a t i L a p o k 3 2 ( 1 8 9 3 - 1 8 9 4 ) 3 - 4 :4 3 .
2 2 4 . V lK Á R B É L A : [T i l t a k o z á s B a já n G y u la Ú T I . " Ö r e g g y o r s í r ó " r ö p i r a t a e l l e n . ] B u d a p e s -
t i G y o r s i r ó 1 7 ( 1 9 0 4 - 1 9 0 5 ) [ 1 9 0 5 ] 5 m e l l . : 1 1 .
2 2 5 . V lK Á R B É L A : M a r k o v i t s - s e r l e g . G y o r s i r á s z a t i L a p o k 4 3 ( 1 9 0 4 - 1 9 0 5 ) 7 : 1 0 2 - 1 0 3 .
A Ill. M a rk o v i t s I v á n - e m lé k ü lé s e n 1 9 0 5 . á p r i l i s 9 - é n m e g ta r to t t e ln ö k i z á r s z ó .
2 2 6 . [V IK Á R B É L A ] : A s z e g e d i a k c ió . G y o r s i r á s z a t i L a p o k 4 5 ( 1 9 0 6 - 1 9 0 7 ) 1 - 2 :7 - 9 .
A S z e g e d i G y o r s í r ó E g y e s ü le t k o n f e r e n c ia - é s k iá l l í t á s t e r v e .
2 2 7 . v IK Á R B É L A : [F e lh ív á s a s z e g e d i g y o r s í r ó k o n g r e s s z u s é s - k iá l l í t á s é r d e k é b e n . ]
G y o r s i r á s z a t i L a p o k 4 5 ( 1 9 0 6 - 1 9 0 7 ) 1 0 :1 4 6 - 1 4 7 .
2 2 8 . V lK Á R B É L A : E lő a d ó i j e l e n té s a z O r s z á g o s G y o r s í r ó T a n á c s n a k 1 9 1 2 . é v i jú n iu s 2 7 -
é n ta r to t t t e l j e s ü lé s e s z á m á r a . G y o r s í r á s z a t i L a p o k 5 1 ( 1 9 1 2 - 1 9 1 3 ) 2 : 1 7 - 2 2 .
2 2 9 . V lK Á R B É L A : E ln ö k i m e g n y i tó b e s z é d . G y o r s í r á s z a t i L a p o k 5 1 ( 1 9 1 2 - 1 9 1 3 ) 9 -
1 0 :1 3 3 - 1 3 8 .
A z O r s z á g o s M a g y a r G y o r s í r ó E g y e s ü le t ö tv e n é v e s ju b í l e u m i d í s z k ö z g y ü lé s é n , 1 9 1 3 . m á ju s
l l - é n m e g ta r to t t b e s z é d .
2 3 0 . v IK Á R B É L A : Ö t v e n é v h a t á r á n . B u d a p e s t , K e l ln e r , 1 9 1 3 . lO p .
A z O r s z á g o s M a g y a r G y o r s í r ó E g y e s ü le t ö tv e n é v e s ju b i l e u m i d í s z k ö z g y ü lé s é n 1 9 1 3 . m á ju s
l l - é n m e g ta r to t t b e s z é d .
2 3 1 . V lK Á R B É L A : G á t i I s t v á n s t e g a n o g r a p h i á j a , k a p c s o l a t b a n a m o d e r n s t e n o g r a p h i á -
v a l . ( É r t e k e z é s e k a n y e lv - é s s z é p tu d o m á n y o k k ö r é b ő l , X IV . 1 2 . ) B u d a p e s t , M a g y a r
T u d o m á n y o s A k a d é m ia , 1 8 8 9 .4 4 p . , 4 1 . , 1 1 . f o l . , i l l . , b ib l . a j e g y z .
2 3 2 . v IK Á R B É L A : M é g e g y s z e r a G á t i s z a p o r a í r á sm ó d ja . G y o r s i r á s z a t i L a p o k 2 7 ( 1 8 8 8 -
1 8 8 9 ) 3 :4 - 6 . , 4 :2 - - 6 .
S z te n o g r a m .
2 3 3 . V lK Á R B É L A : T ö r té n e lm i s z te n o g r a m m o k M a g y a r o r s z á g o n . G y o r s í r á s z a t i L a p o k
5 6 ( 1 9 1 7 - 1 9 1 8 ) 1 - - 6 :2 1 - 2 3 .
2 3 4 . V lK Á R B É L A : G y o r s í r ó i e m lé k e i r n b ő l . A z I r á s 2 1 ( 1 9 3 1 ) 1 - 2 :6 - 9 . ,4 :4 9 - 5 2 . ,5 :6 6 -
6 9 . ,8 :1 0 7 - 1 0 9 .
K ü lö n le n y o m a ta : V IK Á R B E L A : G y o r s í r ó i e m l é k e i m b ö l . (A z e g y s é g e s m a g y a r g y o r s í r á s
k ö n y v tá r a , 4 3 . ) B u d a p e s t , M a g y a r G y o r s í r ó k O r s z á g o s S z ö v e t s é g e , 1 9 3 1 . 1 6 p .
G y o r s í r ó k é l e t r a j z a i
2 3 6 . V lK Á R B É L A : M a rk o v i ts é le te . G y o r s i r á s z a t i L a p o k 3 1 (1 8 9 2 -1 8 9 3 ) 8 -1 0 :2 -ó .
2 3 7 . V .[ IK Á R ] B .[É L A ] : M a r k o v i t s I v á n ( J á n o s T ó d o r ) é l e t r a j z a ( l 8 3 8 j u n i u s 2 -1 8 9 3 á p -
r i l i s 5 .) . B u d a p e s t , M e d g y e s i , [ 1 8 9 3 ] . 9 p .
S z te n o g ra rn .
2 3 8 . V IK Á R B É L A : E m lé k b e s z é d M a rk o v i ts I v á n f e le t t . F ő v á r o s i G y o r s i r ó 1 0 (1 8 9 7 -
1 8 9 8 ) 1 :4 -ó . , 2 :1 9 -2 1 .
S z te n o g ra rn .
2 3 9 . V lK Á R B É L A : E m lé k b e s z é d M a rk o v i ts I v á n f e le t t . I n B Ó D O G H JÁ N O S (s z e rk .) : A z
e l s ő n e m z e t k ö z i G a b e l s b e r g e r - g y o r s i r ó - k o n g r e s s z u s B u d a p e s t e n , 1 8 9 6 . s z e p t e m b e r
2 6 - 2 9 - é n . B u d a p e s t , O r s z á g o s M a g y a r G y o r s í r ó -E g y e s ü le t , 1 9 0 1 . 1 9 -2 2 .
A b u d a p e s t i I . N em z e tk ö z i G a b e ls b e rg e r -g y o r s í r 6 K o n g re s s z u s o n 1 8 9 6 . s z e p tem b e r 2 7 - é n
m e g ta r to t t e lő a d á s .
2 4 0 . V .[ IK Á R ] B .[É L A ] : F a b ro H e n r ik d r . G y o r s i r á s z a t i L a p o k 4 2 (1 9 0 3 -1 9 0 4 ) 4 :2 .
S z te n o g ra rn .
2 4 1 . v IK Á R B É L A : S z o b ro t M a rk o v i ts I v á n n a k ! G y o r s i r á s i S z e m l e 2 (1 9 0 4 -1 9 0 5 ) [ 1 9 0 4 ]
1 :6 -7 .
2 4 2 . V IK Á R B É L A : A M a rk o v i ts - s z o b o r ü g y e . G y o r s i r á s z a t i L a p o k 4 4 (1 9 0 5 -1 9 0 6 ) 6 -
7 :5 7 -ó 0 . , i l l .
2 4 3 . V IK Á R B É L A : M a rk o v i ts r ó l . G y o r s i r á s z a t i L a p o k 4 5 (1 9 0 6 -1 9 0 7 ) 9 : 1 0 9 -1 1 8 .
A IV . M a rk o v i ts I v á n - em lé k ü lé s e n 1 9 0 7 . á p r i l i s 2 8 - á n m e g ta r to t t e lő a d á s .
2 4 4 . V IK Á R B É L A : [B ú c s ú b e s z é d C z ig á n y J á n o s s í r já n á l . ] G y o r s i r á s z a t i L a p o k 4 7 (1 9 0 8 -
1 9 0 9 ) 4 -ó :1 0 1 -1 0 2 .
2 4 5 . V IK Á R B É L A : G o p c s a L á s z ló . G y o r s í r á s z a t i L a p o k 5 0 (1 9 1 1 -1 9 1 2 ) 6 :9 0 .
2 4 6 . V IK Á R , B É L A : Iv a n M a rk o v i ts . P e s t e r L l o y d 6 0 (1 9 1 3 . a u g u s z tu s 1 2 .) 1 9 0 r . k . :9 .
2 4 7 . V IK Á R B É L A : - - ü n n e p i b e s z é d e M a rk o v i ts I v á n s z o b r á n a k le le p le z é s e k o r . G y o r s -
í r á s z a t i L a p o k 5 2 (1 9 1 3 -1 9 1 4 ) 1 -3 :2 -4 .
2 4 8 . V IK Á R B É L A : G y o r s í r ó k k o s z o rú ja . G y o r s í r á s z a t i L a p o k 5 4 (1 9 1 5 -1 9 1 6 ) 7 -1 0 :2 5 -
2 7 .
249. VlKÁR BÉLA: Lónyay Menyhért grófról. Magyar Salon 2 (1884-1885) [1884]
dec. :278-281., ill.
250. VlKÁR BÉLA: Széchenyi István gróf leveleiről. Fővárosi Gyorsiró 7 (1886-1887)
7:49-53.,8:57-60.,9:65-69., 10:73-74.
Sztenogram .
251. VlKÁR BÉLA: Széchenyi István gróf leveleiről. Nemzet 6 (1887. július 3., 10., 17.)
181:1.,188:1.,195:1.
252. VlKÁR BÉLA: Gleichenbergi levél. Levél a szerkesztőhöz. Budapesti Gyorsiró 1
(1888-1889) 1 mell.:l-6.
Sztenogram .
253. V lKÁR BÉLA: Oroszok és fm nek . Élet 1 (1891) 3:187-204., 4:285-298., bibl. a
jegyz.
A finn autonómia kérdése .
254. -RB.- [= VlKÁR BÉLA]: Több védelmet a nőnek! Élet 1 (1891) 7:1-11.
255. V lKÁR BÉLA: Jövő. Élet 1 (1891) 8:77-82.
Leánygimnáziumok alapítása , nóképzés szükségessége .
256. - RB . - [= vIKÁR BÉLA]: A nők ügyében. Csáky Albin grófúmak . Élet 1 (1891) 11-
12:365-370.
257. VlKÁR BÉLA: Zsinat. Élet 2 (1892) 5: 185-188.
Református zsinat kapcsán az iskolák államosításának szükségessége.
Hsz.: KIs JÓZSEF: Még egyszer a zsinat. Élet 2 (1892) 22:801-805.; V IKÁRreflexiója -.. 263.
258. VlKÁR BÉLA: Baross Gábor. Élet 2 (1892) 8:313.
259. VlKÁR BÉLA: A leánygirnnázium ügyében. Élet 2 (1892) II :409-410.
260. VlKÁR BÉLA: Pro és contra. Élet2 (1892) 13:473-476.
V itairat leánygim názium ok alapítása ügyében .
261. CARUS [= VlKÁR BÉLA]: Az "Otthon". Élet2 (1892) 13:486-487.
A budapesti Orczy-kerti Tanítónők Otthona.
262. HER[R]MANN ANTAL-VIKÁR BÉLA: Leánygirnnázium Budapesten. Magyar Bazár
27 (1892) 15:113-114.
Egy leánygimnázium indulása; VIKÁRa gyorsírás tanára.
263. V .[IKÁR] B.[ÉLA]: Felelet K is JÓzsefúmak. Élet 2 (1892) 22:805-808.
Reflexió K Is JÓZSEF hozzászólására (-.. 257.) az iskolák államosításának ügyében.
264. VlKAR, ADALBERT: Die jetzige Lage Finnlands. Wes tö s t l ic h e R u n d s c h a u I (1894)
2:144-147.
Finnország politikai helyzete, az oroszországi finn autonómia kérdése.
265. VlKÁR BÉLA: Csáky öröke. É le t 4 (1894) 15:525-526.
266. VlKÁR BÉLA: Új korszak. (Beköszöntöül.) É le t 5 (1894-1895) [1894] I:l.
Szerkesztői előszó az É /e t közéleti szerepéről, célkitűzéseiről és programjáTól.
267. V.[IKÁR] R[ÉLA]: Étel-e a pálinka? É le t 5 (1894-1895) [1894] 5:8-9.
Kiállás a szeszmonopólium eszméje mellett, kapcsolatosan ,,A tót nem ember, a kása nem
étel" szólásmód magyarázata.
268. (V. R) [= VIKÁRBÉLA]: Szocializmus és Darwinizmus. É le t 5 (1894-1895) [1895]
33:7-9.,35:3-4.,37:4-5.
Az utolsó közlemény (37:4-5.) szerzői fejlécén: (A. A.).
269. VlKÁRBÉLA: Utósaison. É le t 5 (1894-1895) [1895] 52:6-7.
Nyárutói hangulat Újlublón.
270. VlKÁR BÉLA: Deák Ferencz egy ismeretlen levele. Va sá r n a p i U js á g 50 (1903)
43:714-715.
DEÁK FERENCés láNYA Y MENYHÉR"f.levélváltása.
271. VlKÁR BÉLA, DR.: Aalberg Ida. P e s t i N a p ló 58 (1907. november 30.) 284:12.
A finn színésznő magyarországi vendégszereplése.
272. vIKÁR BÉLA (szerk.): Szilá g yi D e zső b e s zé d e i . I I . Az e g yh á zp o li t ika e ls ő fe le . Buda-
pest, Athenaeum, 1909. XV, 480 p.
273. VlKÁR BÉLA: A szabadelvüpárt története. In SZÁSZ JÓZSEF (szerk.): P o li t ika i
M a g ya r o r s zá g . IV. A p o li t ika i p á r to k tö r té n e te . Budapest, Anonymus, 1914. 1-106.,
1 t., ill.
Lásd még: 14. • Országgyülési könyvtár címú sorozat szerkesztése.
19. • A Magyar Néprajzi Társaság szerepe a változó koroan.
21. • A millenniumi ünnepségek és a néprajztudomány .
22-24 .• Magyar Néprajzi Múzeum.
30. • A fiatalság szerepe a finn nemzeti múveltségben.
32. • Észt nemzeti törekvések.
46. • Magyar Folklórtársaság alapításának szükségessége.
137 .• La Fontaine Társaság.
154-156,159-163,165-168,171,175-176,179,183,188.· Közéleti versek.
204 .• A tiszaeszlári per.
212,215-216,220 .• Országgyúlés és gyorsírás.
354 .• MINNACANlH nőmozgalmi publicisztikájának fordítása.
274. V.[IKÁR] B.[ÉLA]: A kinetophon feltalálása. Die Erfindung des Kinetophons. In
GÖNCZY JÓZSEF (összeáll.): K in e to p h o n a lb u m . Budapest, Kinetophon Vállalat,
é. n. 6-10.
Kétnyelvű (magyar-német).
275. VlKÁR BÉLA: A beszélő vászon. Die sprechende Leinwand. In GÖNCZY JÓZSEF
(összeáll.): K in e to p h o n a lb u m . Budapest, Kinetophon Vállalat, é. n. 65-69.
Kétnyelvű (magyar-német). )
)
T e l j e s k i a d á s o k
2 7 6 . K a l e v a l a . Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1909. XVI, 354 p., bibl. a
jegyz.
Fordította VIKÁR BÉLA.
Ism.: BÁN ALADÁR. M a g ya r K ö zé p i s k o l a 2 (1909) 8:500-504 .• BÁN ALADÁR: AKalevala és új
fordítása. B u d a p e s t i S ze m le 141 (1910) 397: I 11-126., bibl. a jegyz .• BÁN ALADÁR: A Kale-
vala és új fordítása (1910). In NYIRKOS ISTVÁN (szerk.): U tu n k P o h jo l á b a . K a l e v a l a - k u t a t á -
s o k M a g y a r o r s zá g o n . Békéscsaba, Tevan ny., 1985.25-37 .• BEKE ÖDöN. M a g ya r N ye lv á r
39 (1910) 4:164-174., bibl. ajegyz.· FUCHS D.[ÁVID] R.[AFAEL]. K e le t i S ze m le 10 (1909)
1: 160-161. • SEBESTYÉN KÁROLY: A magyar Kalevala. B u d a p e s t i H i r l a p 29 (1909. május
6.) 106: 11-12 .• SZ.[LÁVIK] M.[ÁTYÁS]. P r o t e s t á n s S ze m le 21 (1909) 6:401-405.
2 7 7 . K a l e v a l a , a fi n n e k n e m ze t i h ő s k ö / t e m é n y e . Budapest, La Fontaine Irodalmi Társaság,
1935. 333 p., ill.
Fordította és a summázó versikéket írta VIKÁR BÉLA; sajtó alá rendezte FARAGó JÓZSEF; il-
lusztrálta AKSELI GALLEN-KALLELA.
Jubileumi (centenáriumi) kiadás. )
Ism.: A Kalevala uj magyar kiadása és Vikár Béla jubileuma. L i t e r a tu r a 9 (1934. május 1.) 9
mell.: XXXVI .• L'édition du centenaire du Kalevala. G a ze t t e d e H o n g r i e 7 (1935) 24:3 .• Az
ezer tó világának éposza. L i t e r a tu r a II (1936) 4:62 .• B.[ALASSA] J.[ÓZSEF]: A magyar Ka-
levalajubileumi kiadása. M a g ya r N ye lv á r 65 (1936) 7-8:128 .• BÁN ALADÁR. B u d a p e s t i
S ze m le 239 (1935) 697:374-377.· [BÁN ALADÁR]. T u r á n 18 (1935) 1-4:57-58 .• CSEKEY
ISTVÁN: A Kalevalajubileumi magyar kiadása. N a p k e l e t 22 (1936) 1:12-20 .• DL [= DEBRE-
CZENI LÁSZLÓ]. E r d é ly i F i a t a l o k 6 (1935) 2:64.
2 7 8 . K a l e v a l a . A fin n e k n e m ze t i h ő s k ö / t e m é n y e . I - I I I . Budapest, Lafontaine Irodalmi Tár-
saság, 1940.256 + 256 + 272 p.
Fordította, az előszót (Előszó a harmadik kiadáshoz. 5-6.) és az összefoglaló versikéket írta
VIKÁR BÉLA; sajtó alá rendezte GOMBOS LÁSZLÓ.
Ism .: M a g ya r Ku ltu r s zem le 3 (1940) 3:64 .• B.[ALASSA] J.[ÓZSEF]: AKalevala legújabb kiadása.
M a g ya r N ye lvő r 69 (1940) 2:47.
2 7 9 . K a le va la . F in n n é p i h ő skö ltem é n y. Budapest, Magyar Élet, 1943. 341 p.
Fordította VIKÁR BÉLA ; a kísérő tanulmányt (A Kalevaláról. 292-341.) GULYÁS PÁL írta.
További lenyomata: K a le va la . Afin n n em ze ti h ő skö ltem é n y. Budapest, Magyar Élet, 19442•
341 p.
Ism .: Ú j É le t 3 (1944) 1:31-32 .• Re fo r m á tu s J ö vő 5 (1944) 5:4 .• KovÁcs MÁTÉ. M a g ya r Lé le k
6 (1944) 1:48.• K. [= KUN SÁNDOR?]. P r o te s tá n s Ta n ü g yi Szem le 18 (1944) 2:45.· MIKLÓS
RÓBERT . So r s u n k 4 (1944) 2: 122-124 .• SZENDE ALADÁR: AKalevala új kiadása Gulyás Pál
tanulmányával. M a g ya r Ú t 13 (1944) 4:6.
2 8 0 . K a le va la . (A világirodalom klasszikusai.) Budapest, Európa, 1959. XXVIII, 615 p.
Fordította VIKÁR BÉLA; az előszót (Előszó. I-XXVIII.) Cs. FALUDI ÁGNES írta.
Ism .: Sós ENDRE. M a g ya r N em ze t 15 (1959. március 28.) 74
281. K a le va la . Budapest, Európa, 1962.622 p., 501., ill.
Fordította VIKÁR BÉLA; az utószót (Utószó. 585-619.) OTTO KUUSINEN írta; illusztrálta
SZÁsz ENDRE.
2 8 2 . K a le va la . Budapest, Helikon, 1985.335 p.
Fordította és az előszót (Elöljáróban. 5-14.) írta VIKÁR BÉLA; az utószót (Utószó. 331-334.)
HAmú PÉTER írta; jegyzetekkel ellátta BERECZKl GÁBOR.
Szem e lvé n ye s kiadások
2 8 3 . A K a le va lá b ó l . A Lemm in ka jn e n - r u n ó k. (Magyar könyvtár.) Budapest, Lampel,
[1901].79 p.
AKalevala 11-15. éneke.
Fordította és jegyzetekkel ellátta, az előszót (A Kalevala. 3-6.) írta VIKÁR BÉLA.
További lenyomata: A K a le va /á b ó l . A Lemm in kii jn e n - r o n ó k. Budapest, Lampel, [1930f 79 p.
Ism .: S-A [= SEBESTYÉN GYULA]. E th n o g r a p h ia 12 (1901) 8:381-383.
2 8 4 . K u lle r vó é n e ke i . Budapest, Hornyánszky, [1908]. 143 p., 11., ill.
A finn néphagyomány alapján szerkesztette JULIUS KROHN; fordította és az előszót (A forditó
előszava. 7-9.) írta VIKÁR BÉLA; illusztrálta AKSELI GALLEN-KALLELA.
Ism.: E g ye té r té s 43 (1908. december 20.) 304:35 .• G yo r s ir á s za t i L a p o k 47 (1908-1909) 4-6:91.
• Kullervo. Va sá r n a p i U js á g 55 (1908) 52:1067 .• BÁN ALADÁR. M a g ya r K ö zé p is ko la 2
(1909) 8:500-504 .• GoMBOCZ ZOLTÁN. E g ye tem e s P h ilo lo g ia i K ö zlö n y 33 (1909) 140-141.
• ZILAHI LÁSZLÓ. K r it ika 1 (1910) II: 171-172.
285. VIKÁR BÉLA: A K a le va la . [Budapest], k. n., [1909]. 86 p.
AKalevala 1-8. éneke, hosszabb bevezetéssel.
Fordította VIKÁR BÉLA.
A címlapoldal nélküli, a kiadási helyet, évet és kiadót sem jelölő kötet egy példánya a Népraj-
zi Múzeum könyvtárában megtalálható (1. sz.: 1708); a bibliográfiai adatokat ennek katalógus-
cédulája alapján vettük fel, m inthogy a kiadványról a könyvészetek nem tudnak és más
könyvtárak állományában sem fellelhető. Talán VIKÁR kis példányszámban megjelent magán-
kiadása.
2 8 6 . K a le va la . S zem e lvé n ye k a ka r ja la i - fin n n é p e p o s zá b ó l . B ud ap e s t, H ung á ria , 1 9 5 0 .
X L IV , 2 2 8 p .
Ö sszeá llíto tta é s a z e lő szó t (B ev eze té s . V -X L IV .) ír ta O lT o K U U S IN EN ; fo rd íto tta V IK Á R B É -
LA ; a sz em e lv én y e s k iad á s fo ly tán szü k ség e ssé v á lt, c sek é ly je len tő ség ű m ódo s ítá so k a t K O R -
M O S ISTV Á N eszk ö zö lte .
Ism .: S TO LL B ÉLA . I r o d a lo m tö r té n e t (1 9 5 0 ) 3 :1 2 7 -1 2 8 .
2 8 7 . K a le va la . S zem e lvé n ye k a fin n e k n a iv e p o s zá b ó l . (D iák k önyv tá r .) B ud ap e s t, E u ró p a ,
1 9 7 0 .4 4 7 p .
V á lo g a tta , a sz em e lv én y ek e t eg y b e sze rk e sz te tte é s a z u tó szó t (A K a lev a lá ró l. 4 2 1 -4 3 7 .) ír ta
O T TO K UU S IN EN ; fo rd íto tta V IK Á R B ÉLA ; a szem e lv én y e s k iad á sh o z szü k ség e s fo rd ítá s i ig a -
z ítá so k a t é s k ieg é sz íté sek e t K O RM O S ISTV Á N vég ez te .
T o v áb b i len y om a ta : K a le va la . S zem e lvé n ye k a fin n e k n a iv e p o s zá b ó l . (D iák k önyv tá r .) B ud a -
p e s t, E u ró p a , 1 9 7 2 2 .4 4 7 p .• Á td o lg o zo tt k iad á sa : K a le va la . S zem e lvé n ye k a fin n e k n a iv e p o -
s zá b ó l . ' (D iák k önyv tá r .) B ud ap e s t, E u ró p a , 1 9 8 0 3 .4 7 7 p . [V á lo g a tta , a sz em e lv én y ek e t eg y b e -
sz e rk e sz te tte é s a z u tó szó t (A K a lev a lá ró l. 4 4 5 -4 6 3 .) ír ta O T TO K UU S IN EN ; fo rd íto tta V IK Á R
B ÉLA ; a szem e lv én y e s k iad á sh o z szü k ség e s fo rd ítá s i ig a z ítá so k a t é s k ieg é sz íté sek e t K O RM O S
ISTV Á N vég ez te .]
Szemelvények
288 . R é sz le t aK a lev a la ú j fo rd itá sáb ó l. B u d a p e s t i G yo r s i r ó 1 (1 8 88 -1 8 89 ) 3 :3 .
AK a lev a la 3 . én ek én ek ré sz le te .
F o rd íto tta V IK Á R B ÉLA .
S z ten o g ram .
289 . A K a lev a la . B u d a p e s t i S zem le 62 (1 8 90 ) 1 6 1 :1 6 1 -1 9 9 ., 1 6 2 :3 6 4 -4 1 0 .
AK a lev a la 1 -8 . én ek e , rö v id b ev eze té sse l.
F o rd íto tta V IK Á R B ÉLA .
290 . R é sz le t a K a lev a láb ó l. IX . ru n o . In H u n fa lvy P á l fé l s zá za d o s a ka d ém ia i ta g s á g a em -
lé ké r e k ia d já k t i s zte lő i . B ud ap e s t, H om yán szk y , 1 8 9 1 . 1 0 4 -1 1 2 .
AK a lev a la 9 . én ek e , rö v id b ev eze té sse l a ráo lv a sá so k ró l.
F o rd íto tta V IK Á R B ÉLA .
291 . A cso d am a lom ép íté se . R é sz le t a K a lev a láb ó l. E p e r je s i L a p o k 24 (1 8 99 ) 9 : 1 ., ll: 1 .
AK a lev a la 1 0 . én ek e .
F o rd íto tta V IK Á R B ÉLA .
292 . A C sod a sza rv a s . R é sz le t a K a lev a láb ó l. B u d a p e s t i S zem le 100 (1 8 99 ) 2 7 5 :2 4 5 -2 7 5 .,
2 7 6 :3 3 2 -3 6 0 .
AK a lev a la 1 1 -1 5 . én ek e .
F o rd íto tta V IK Á R B ÉLA .
293 . V IK Á R B ÉLA : A K a lev a la é s a sz ék e ly n ép kö lté s . E r d é ly i M ú ze u m 16 (1 8 99 ) 2 :7 2 -
9 0 .,3 :1 4 8 -1 6 2 ., b ib l. a jeg y z .
AK a lev a la 1 6 -1 9 . én ek e , rö v id b ev eze té sse l.
F o rd íto tta V IK Á R B ÉLA .
A m ásod ik k ö z lem ény (3 :1 4 8 -1 6 2 .) c ím e : A fIn n K a lev a láb ó l.
A bevezetés újraközlése: VIKÁR BÉLA: AKalevala és a székely népköltés (1899). In NY1RK.OS
ISTVÁN (szerk.): U t u n k P o h jo /á b a . K a /e va /a - ku ta t á s o k M a g ya r o r s zá g o n . Békéscsaba, Tevan
ny., 1985. 17-23.
294. Kullervo bosszúja. Va s á r n a p i U js á g 52 (1905) 10:147., ill.
AKalevala 3. énekének részlete, rövid bevezetéssel.
Fordította VIKÁR BÉLA.
295. Terve kuu! Köszöntelek, hold! - Venematka. A Csónakút. In Su o m e n L a u lu . Buda-
pest, Rózsa ny., 1906. (-+ 318.] 8-10.
Fordította VIKÁR BÉLA.
296. (Kalevala-szemelvények] In SCHIFFER MIKLÓS (szerk.): J e a n S ib e l iu s . A n a g y fin n
ze n e kö l tő s zü le t é s é n e k h e tv e n e d ik é v fo r d u ló já r a k ia d ta a L a F o n ta in e I r o d a lm i T á r -
s a s á g . Budapest, Rózsavölgyi és Társa, 1936.3,7-8, 11-12,23-24,36.
Fordította VIKÁR BÉLA.
297. Kalevala. In HORVÁTH ÁRPÁD-LUKÁCS LÁSZLÓ (szerk): A té l kö l t é s ze te . K é t -
n ye lvű ve r s a n to ló g ia . (A világirodalom gyöngyei.) Budapest, Uj Hang, 1943.30-37.
Kétnyelvű (finn-magyar).
Fordította VIKÁR BÉLA.
298. Kalevala. In KODOLÁNYI JÁNOS-KÉPES GÉZA (szerk.): É s za k i c s i l l a g o k F in n r o -
ko n a in k kö l t é s ze te . (Nemzeti könyvtár, VI. 118-119.) Budapest, Stádium, 1943. 15-
31.
299. Kalevala. Részlet. In KARDOS LÁSZLÓ (szerk.): Vi lá g i r o d a lm i a n to ló g ia . IV A v i -
l á g i r o d a lo m a X IX . s zá za d b a n . Budapest, Tankönyvkiadó, 1956.776-777.
Fordította VIKÁR BÉLA.
300. AKalevala Előhangja. In LENGYEL BÉLA-VINCZE FLÓRA (szerk.): A vi lá g i r o d a -
lo m a r s p o e t i c á i . Budapest, Gondolat, 1965.201-203.
Fordította VIKÁR BÉLA.
301. A sör eredete. In BIKÁDI GYÖRGY (szerk.): N o é ve s s ze je . (A világirodalom gyöngy-
szemei.) Budapest, Móra, 1972. 103-107.
Fordította VIKÁR BÉLA.
További megjelenése: KaIevala. A sör eredete. In FÁBIÁN LÁSZLÓ (szerk.): F in n kö l tő k a n to -
/ó g iá j a . (A világirodalom gyöngyszemei.) Budapest, Kozmosz Könyvek, 1973.21-25.
302. Más fóldre juték, bogyócska. In ASZÓDI ÉVA, T. (szerk): R ó ka v ig a s z ta ló . G ye r m e k -
ve r s e k a v i l á g i r o d a lo m b ó l . Budapest, Móra, 1973. 142-143.
Fordította VIKÁR BÉLA.
P r ó za i fe ld o lg o zá so k
3 0 3 . K a le va la . F in n n é pm e sé k. Bukarest, Ifjúsági, [1965]. 62 p., ill.
A Kalevala egy részének prózai, mesei feldolgozása.
VIKÁR BÉLA fordítása alapján feldolgozta SZABÓ KIss KATALIN; illusztrálta PANlU STI:LIAN.
Finn i r o d a lom é s n é p kö lté s ze t
304. SUOMALAINEN SÁMUEL [= SUOMALAINEN,SAMULI]: Fagyos éjjel. O r szá g -Vilá g
(1881) 15:339,342.
Fordította VIKÁR BÉLA.
305. SUOMALAINEN KÁROLY [= SUOMALAINEN, SAMULI]: Elvégeztetett. (Egy orvos
nap16jából). O r szá g - Vilá g (1881) 22:506-507.
Fordította VIKÁR BÉLA.
306. SUONIO [= KROHN, JULIUS]: A hold regéi. P e s ti N a p ló 32 (1881. december 6-7.)
335. e. k.: 1.,336. e. k.: 1.
Fordította VIKÁR BÉLA.
307. SUONIO [= KROHN, JULIUS]: A h o ld r e g é i . (Olcsó könyvtár, 148.) Budapest, Frank-
lin, 1882. 54 p.
Fordította VIKÁR BÉLA.
308. JÁNNES, ARVl [= GENETZ, ARVID]: Ébredj Szuomi! Va sá r n a p i U jsá g 37 (1890)
15:234.
Fordította VIKÁR BÉLA.
309. Finn népdalok. Az eredetiek versalakjában. Bu d a p e s ti Szem le 65 (1891) 171 :433-
435.
Fordította VIKÁR BÉLA.
310. CANTH MINNA: A szegény nép. Elbeszélés a munkásnép életéből. É le t 2 (1892)
3:124-130.,4:155-158.,5:201-207.,7:291-297.,6:254-258.
Fordította [VIKÁR BÉLA]; a fordítót JÁVOR! JENó azonosította (~ 3.).
311. GENETZ, ARVID: Nőmhöz. Bu d a p e s ti Szem le 69 (1892) 182:281-282.
Fordította VIKÁR BÉLA.
312. AHO JÁNos [= AHO, JUHANI]: Egyszer a hangversenyen. É le t 2 (1892) 11:434-435.
Fordította [VIKÁR BÉLA]; a fordítótJÁVOR! JENó azonosította (~ 3.).
313. AHO JÁNos [= AHO, JUHANl]: Kettecskén. Bu d a p e s ti Szem le 70 (1892) 185:316-
321.
314. AHO JÁNOS [= AHO, JUHANI): Piros Samu. É le t 3 (1893) 3: 104-107.
Fordította VIKÁR BÉLA.
315. AHO JÁNOS [= AHO, JUHANI): Forgácsok. Bud a p e s ti Szem le 75 (1893) 200:257-
275.
Fordította VIKÁR BÉLA.
316. AHO JÁNOS [= AHO, JUHANI): Kisértetben. É le t 3 (1893) 17:548-552.
Fordította [VIKÁR BÉLA]; a fordítót JÁVOR! JENŐ azonosította (-+ 3.).
317. CANTH MINNA: A varrónő. É le t 4 (1894) 17:601-609.
Fordította [VIKÁR BÉLA]; a fordítót JÁVOR! JENŐ azonosította (-+ 3.).
3 1 8 . Su om en La u lu . Budapest, Rózsa ny., 1906.24 p.
Finn versek antológiája.
Fordította BÁN ALADÁR és (ARVID GENETZ, JULIUS KROHN, LARIN-KYÖSTI, QUANTEN [?]
és JOHAN LunVIG RUNEBERG költeményeit, valamint fum népdalokat) VIKÁR BÉLA.
Ism.: CSERNA ANDOR. Ke le t N ép e 2 (1910) 5--{j:253-255.
319. HARMAJA, SAlMA: A Balatonnál. M a gya r N em ze t 3 (1940. augusztus 7.) 162:7.
Fordította VIKÁR BÉLA.
320. HELLAAKOSKI, AARO: A héja. U jsá g 17 (1941. december 21.) 291:14.
Fordította VIKÁR BÉLA.
321. HELLAAKOSKI, AARO: Szüretelő emberek. U jsá g 17 (1941. december 21.) 291 :14.
Fordította VIKÁR BÉLA.
322. GERGELYFFY GÁBOR (szerk.): É le t a m a g a s é sza ko n . (Turáni könyvtár.) Budapest,
Szalai ny., [1942].32 p., ill.
O. A. AHO,' ANTERO KAJANTO, VIlJO KoJO, ENSIO RISLAKKI és ERKKl VALA novellái.
Fordította VIKÁR BÉLA.
323. [Finn népdalok.] In KODOLÁNYI JÁNOS-KÉPES GÉZA (szerk.): É sza ki c s il la g o k.
F in n r o ko n a in k kö lté sze te . (Nemzeti könyvtár, VI. 118-119.) Budapest, Stádium,
1943.13-14.
Fordította VIKÁR BÉLA.
324. KATTUNEN, LAUR!: A Szinnyei házaspár közellétében. In VIKÁR BÉLA: Szin n ye i
J ó zse fr ő l. (A fmn-magyar testvériség uttörői, 1.) Budapest, k. n., 1944. [- 127.] 19.
Fordította VIKÁR BÉLA.
325. Hoz a fejkötő majd gondot. In RAB ZSUZSA (szerk.): Nép ek kö lté sze te . An to ló g ia a
vilá g n ép kö lté sze té b ő l. (A világirodalom gyöngyszemei.) Budapest, Kozmosz Köny-
vek, 1973.318.
Finn népdal.
Fordította VIKÁR BÉLA.
További megjelenése: Hoz a fejkötő majd gondot. Kön yvvilá g 18 (1973) 4:14.
E kezdőbetükkel a lexikonok nem ismernek finn írót, talán ANrn lUHAN! AHÓt (1900--1960) takarja a név
(aki nem azonos a lényegesen nagyobb jelentőségű lUHANI AHÓvall).
326. Hallod, mily édes dal sír mélán ... In PETNEKl JENŐ (szerk .): S zá l l j o n a n ó t á n k . 1 0 9
d a l zo n g o r a k í s é r e t t e l . Budapest, Tankönyvkiadó, 1974. 131 p .
Finn népdal.
Fordította VIKÁR BÉLA.
Lásd még: 31, 147 .• Finn versek fordítása.
276-303,478 .• Kalevala-fordítások .
É s z t i r o d a l o m é s n é p k ö l t é s z e t
327. Kalevi-poeg. In B u d e n z - a l b u m . B u d e n z J ó z s e ! XXV é v e s n y e l v é s ze t i m ű k ö d é s e e m lé -
k é r e . Budapest, Akadémiai Könyvkereskedés, 1884. 14-25., bibl. ajegyz.
A Kalevipoeg 1. éneke.
Fordította VIKÁR BÉLA.
328. Szalme. (Részlet "Kalevi-poeg" eszt eposzbóL). I r o d a lm i L a p o k 1 (1884) 1:5-{).
Fordította VIKÁR BÉLA.
329. Videvik, Koit és Amarik. (Szürkület, hajnal és alkonyat.). B u d a p e s t i G y o r s i r ó 1
(1888-1889) 5:2-3.
Fordította VIKÁR BÉLA.
Sztenogram.
330. KOIDULA[, LYDIA]: Az anya szíve. É le t 4 (1894) 12:450.
Fordította VIKÁR BÉLA.
További megjelenése: KOIDULA(, LYDIA]: Az anyaszív. E p e r j e s i L a p o k 24 (1899) 30:1.
331. Szemelvény a Kalevipoegből. In HEINRICH GUSZTÁV (szerk.): E g y e t e m e s i r o d a -
l o m tö r t é n e t . I V . U r a l - a l t a j i a k é s s z l á v o k . Budapest, Franklin, 1911. 122-127.
Fordította VIKÁR BÉLA.
332. LAFONTAINE[, JEAN DE]: A tölgy és a nádszál. B u d a p e s t i S ze m le 133 (1908)
375:456.
Fordította VIKÁR BÉLA.
333. La Fontaine meséiből. A szerelmes oroszlán. S ze g e d i N a p ló 32 (1909. december 21.)
302:1.
Fordította VIKÁR BÉLA.
3 3 4 . L a F o n t a i n e ö s s ze s m e s é i . Budapest, Dante, [1929].395 p., 2 t., ill.
Az előszót (La Fontaine meséi. 5-7.) VIKÁR BÉLA írta; fordította VIKÁR BÉLA, KOZMA AN-
DOR és ZEMPLÉNI ÁRPÁD; illusztrálta HARANGHY JENÖ.
3 3 5 . L a F o n t a i n e ö s s ze s m e s é i . Budapest, Dante, [1942]. 395 p., 1 t., ill.
Az előszót (A huszadik század La Fontaine-je. 3-8.) HANKIss JÁNos írta; fordította VIKÁR
BÉLA, KOZMA ANDOR és ZEMPLÉNIÁRPÁD; illusztrálta HARANGHYJENÓ.
3 3 6 . L a F o n t a i n e m e s é i . T e l j e s m a g y a r k i a d á s . G u s t a v e D o r é h á r o m s z á z i l l u s z t r á c i ó }á v a l .
Budapest, Kossuth, 1993.479 p., ill.
Az utószót (Ajánlás a magyar La Fontaine-hez. 47~76.) NAGY GÉZA írta; fordította VlKÁR
BÉLA, KOZMA ANDoR és ZEMPLÉNI ÁRPÁD.
További lenyomata: L a F o n t a i n e m e s é i . T e l j e s m a g y a r k i a d á s . G u s t a v e D o r é h á r o m s z á z i/-
/ u s z t r á c i ó j á v a l . Budapest, Kossuth, 19942.479 p., il!.· L a F o n t a i n e m e s é i . T e l j e s m a g y a r k i -
a d á s . G u s t a v e D o r é h á r o m s z á z i l l u s z t r á c i ó j á v a l . Budapest, Kossuth, 19973• 479 p., ill.
O l a s z irodalom
337. RAPISARDI, MARIO: Halál és élet. É l e t 4 (1894) 2:53.
Fordította VlKÁR BÉLA.
Holland irodalom
338. GENESTET, P.[ETRUS] A.[UGUSTUS] DE: Tudomány és felszínesség. É l e t 5 (1894-
1895) [1895] 22:9.
Fordította V.[lKÁR] B.[ÉLA].
339. HEINE[, HEINRICH]: A válójegyesek. V a s á r n a p i U j s á g 2 8 (1881) 7:102-103.
Fordította VlKÁR BÉLA.
340. FISCHER, WILHELM: Az ékes lepel. É l e t 4 (1894) 2:63.
Fordította V.[lKÁR] B.[ÉLA].
341. ZOOZMAN, RICHARD: Phaeton. É l e t 5 (1894-1895) [1895] 14:10.
Fordította VlKÁR B.[ÉLA].
342. ZOOZMAN, RICHARD: Szél és kandiság. É l e t 5 (1894-1895) [1895] 20:5.
Fordította VlKÁR B.[ÉLA].
343. HEINE[, HEINRICH]: Töredék. É l e t 5 (1894-1895) [1895] 38:2.
Fordította VlKÁR B.[ÉLA].
344. ZOOZMAN, RICHARD: A játékszer. É l e t 5 (1894-1895) [1895] 38:2.
Fordította VlKÁR B.[ÉLA].
345. FISCHER VILMOS [= FISCHER, WILHELM]: Magányos séta. É l e t 5 (1894-1895)
[1895] 48:5.
Fordította VlKÁR BÉLA.
346. FISCHER VILMOS [= FISCHER, WILHELM]: Utolsó Ú1.É le t 5 (1894-1895) [1895)
48:5.
Fordította VIKÁR BÉLA.
347. IBSEN HENRIK: A n é p g yü lö lő . Szin m ű 5 fe /vo n á s b a n . (Magyar könyvtár, 41.) Buda-
pest, Lampe1, [1898). 108 p.
Fordította VIKÁR BÉLA.
348. BEHIDZS, ENISZ: Turáni leányok. Turan kizi ari. Tu r á n (1917) 8-9:413~14.
Fordította VIKÁR BÉLA.
349. Avar népköltés. Tu r á n (1917) 2:112-113.
Avar népdal.
Fordította VIKÁR BÉLA.
350. VIKÁR BÉLA: Rusztave1i georgiai költő és műve. Bu d a p e s t i Szem le 152 (1912)
431 :271-293., bibl. ajegyz.
A RUSZTAVELI-mü (-+ 353.) részlete rövid bevezetéssel.
Fordította VIKÁR BÉLA.
351. VIKÁR BÉLA: Ének a hét égi fényhez. Részlet Rusztaveli eposzából. A khartvel (ge-
orgiai) eredetiből. Aka d ém ia i É r te s í tő 25 (1914) 6--7:435~38.
A RUSZTAVELI-mü (-+ 353.) részlete rövid bevezetéssel; a Magyar Tudományos Akadémia
1914. március 2-ai felolvasóülésén megtartott elöadás és felolvasás.
Fordította VIKÁR BÉLA.
352. Nuradin Pridon országa. Részlet Rusztaveli verses regény éből. Tu r á n (1917) 4-
5:250-255.
A RUSZTAVELI-mü (-+ 353.) részlete.
Fordította VIKÁR BÉLA.
353. RUSZTAVELI[, SOTA): Ta r ie l , a p á r d u c b á r ö s lo va g . Budapest, Athenaeum, 1917.
231 p., 26 1., ill.
Fordította és az elöszót (Elöszó. 3-8., bibl. ajegyz.) írta VIKÁR BÉLA; illusztrálta ZICHY MI-
HÁLv.
Ism.: B u d a p e s t i H i r l a p 37 (1917. június 2.) 140:11-12 .• BABITS MIHÁLY. N yu g a t 12 (1919)
2:155-156.· SIMONYIZSIGMOND. M a g y a r N y e lv ő r 4 6 (1917) 7-8: 227-229.· ZEMPLÉNIÁR·
PÁD: Rusztaveli Sota. B u d a p e s t i S ze m le 173 (1918) 495:423-444.
354. CANTH MINNA: Mi a nők mozgalmának végcélja? É le t 5 (1894-1895) [1895]
34:10-11.,35:6-7.
Fordította [VIKÁR BÉLA]; a fordítótJÁ VORI JENŐ azonosította (-+ 3.).
355. VISKI, KÁROLY: T r a n s s i l v a n i a n u n k a r i l a i s t e n k a n s a n t a i d e . Helsingissa-Budapest,
Otava-Franklin, 1923.20 p., 29 t., ill.
Az előszót (Johdatus. 3-4.) PETRl PÁL írta; fordította EEMIL SETÁLÁ és VIKÁR BÉLA.
3 5 6 . K a n t e l e t a r . A fi n n n é p k ö l t é s g y ö n g y e i . Budapest, Lampel, 1902. 185 p.
Ism.: VIKÁR BÉLA. E g y e t e m e s P h i l o l o g i a i K ö z lö n y 26 (1902) 902-905.
357. AMADEI, ANNA: G e d i c h t e . Wien, Frick, [1896]. 248 p.
Ism.: VIKÁR BÉLA. B u d a p e s t i S ze m le 86 (1896) 134:466-472.
358. CERETELI, MICHAEL VON: L a G é o r g i e e t l a g u e r r e a c t u e l l e . Zürich, Orient-Verlag,
1915.48 p.
Ism.: V.[IKÁR] B.[ÉLA]. T u r á n (1917) 2: lll.
359. CERETELI, MICHAEL VON: R a s s e n u n d K u l t u r p r o b l e m e d e s K a u k a s u s . (Veröffentli-
chungen der "Deutsch-Georgische Gesellschaft", 1.) Berlin, Welt, é. n. 32 p.
Ism.: V.[IKÁR], B.[ÉLA]. T u r á n (1917) 3:171.
360. GOPCSA LÁSZLÓ: A m a g y a r g y o r s í r á s t ö r t é n e t e . Budapest, Singer és Wolfner, 1893.
III p.
Ism.: V.[IKÁR] B.[ÉLA]. É le t 3 (1893) 19:639.· V.[IKÁR) B.[ÉLA]. G yo r s i r á s za t i L a p o k 32 (1893-
1894) [1894] 5:70-71.
361. HEINE(, HEINRICH]: D a lo k k ö n y v e . Budapest, Athenaeum, é. n. XVI, 189 p.
Ism.: -VB- [= VIKÁR BÉLA]. É le t 3 (1893) 3: 108.
362. JANNSEN, HARRY (hrsg.): M t i r c h e n u n d S a g e n d e s e s t n i s c h e n V o lk e s . Il. Riga,
Kymmel, 1888.
Ism.: V.[IKÁR] B.[ÉLA]. B u d a p e s t i S ze m le 58 (1889) 148:153-158 .• VIKÁR BÉLA. K e le t i S ze m le
2 (1901) 3:233-236.
363. KALLAS, OSKAR: D ie W ie d e r h o lu n g s l ie d e r d e r e s tn i s c h e n Vo lks p o e s ie . 1 Helsing-
fors, Finnisches Literaturgesellschaft, 1901. V, 398 p.
Ism.: V.[IKÁRBÉLA].E th n o g r a p h ia 12 (1901) 7:326-328.
364. KAUKASIELLI, K.: D e r K a u ka s u s im W e l tk r ie g . (Deutsche Orientbücherei.) Weimar,
Kiepenhauer, 1916.41 p.
Ism.: V.[IKÁR]B.[ÉLA].T u r á n (1917) 2: lll.
365. KROHN GYULA [= KROHN, JULIUS]: A fin n u g o r n é p e kp o g á n y is te n t i s z te le te . (A
Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó-vállalata U. F., 73.) Budapest, Akadé-
miai, 1908.386 p.
Ism.: VIKÁRBÉLA.E g ye te m e s P h i l% g ia i K ö z/ö n y 33 (1909) 141-142.
366. MIKLÓS ÖDÖN: B u d a p e s t tó i C h ic a g ó ig é s to vá b b . Budapest, Hungária ny., 1893.
118 p.
Ism.: V.[IKÁR]B.[ÉLA].É le t 5 (1894-1895) [1894] 1:11. • VIK.4.R,B.[ÉLA]. W e s tö s t l i c h e R u n d -
s c h a u 1 (1894) 19:1460.
367. OBERHUMMER, EUGEN: D ie T ü r ke n u n d d a s O sm a n is c h e R e ic h . Leipzig-Berlin,
Teubner, 1917. 116 p.
Ism.: (RB)[= VIKÁRBÉLA].T u r á n (1917) 10:475.
368. OSZTERN, SALAMON PÁL: D e r " h e i l ig e K r ie g " n a c h m o c h a m m e d a n is c h e n R e c h t .
E in K a p i te l a u s d em S ta a t s r e c h t d e s I s la m . München-Leipzig, Duncher & Humblot,
1915.44 p.
Ism.: V.[IKÁR],B.[ÉLA]. T u r á n (1917) 3:171.
369. PAASONEN, HElKKI: I t a s u o m a la i s te n ka n s a in r u n o u d e s ta . Helsingfors, k. n., 1897.
Ism.: VIKÁRBÉLA.N ye /v tu d o m á n y i K ö z/e m é n ye k 27 (1897) 464-465.
370. SAJÓ ALADÁR: K a to n á é kn á l . Budapest, Singer és Wolfuer, 1893. 162 p.
Ism.: -RB- [= VIKÁRBÉLA].É le t 3 (1893) 12:413.
371. SCHOEN ARNOLD: P a ló c n é p d a lo k . Budapest, Uránia, 1911. XIV, 208 p.
Ism.: VIKÁRBÉLA.M a g ya r N ye /vá r 40 (1911) 5:223-224.
372. SEBESTYÉN KÁROLY: H a jn a lo d ik . Ve r s e k . Budapest, Singer és Wol fuer, 1895.4,
140 p.
Ism.: V.[IKÁR]B.[ÉLA].É /e t 5 (1894-1895) [1895] 16:11.
373. VÁMBÉRY ÁRMIN: A m a g ya r s á g ke le tke zé s e é s g ya r a p o d á s a . Budapest, Franklin,
1895.408 p.
Ism.: V.[IKÁR]B.[ÉLA]:Várnbéry könyve. É /e t 5 (1894-1895) [1895] 33:11-12.
374. ZEMPLÉNI ÁRPÁD: T u r á n i d a lo k . M o n d a i é s tö r té n e lm i h ő s - é n e ke k . Budapest,
Franklin, 1910.260 p.
Ism.: VIKÁRBÉLA:Turáni hangok. M a g ya r N ye /vá r 39 (1910) 6:266-270.
Lásd még: 36.· MATIl VARüNENmunkájának ismertetése.
38 .• EEMILSETÁLÁmunkájának ismertetése.
70.· OSKARKALLASmunkájának (-+ 363.) ismertetése.
375. BALASSA JÓZSEF: Vikár Béla hetvenötéves. M a g ya r N ye lv á r 63 (1934) 3-4:48-49.
376. BOKOR IMRE: Emlékezés Vikár Bélára. K ö n yvb a r á t 8 (1958) 2:69-70.
További megjelenése: BOKOR IMRE: Emlékezés Vikár Bélára. A K ö n yv tá r o s 8 (1958) 2: 133-
134.
377. CSISZÉR ALAJOS: Vikár Béla emlékezetéhez. M a g ya r N em ze t 47 (1984. május 16.)
113:6.
Hozzászólás SCHELKENPÁLMA cikkéhez (-> 398.); SCHELKEN reflexiója -> 399.
378. GERGELY PÁL, DR.: Emlékezés Vikár Bélára. M a g ya r N em ze t 31 (1975. szeptember
24.) 224:4.
379. GOMBOS LÁSZLÓ: Vikár Béla (1859-1945). M a g ya r N ye lv á r 70 (1946) 1:5-8.
380. HEGYI FÜSTÖS ISTVÁN: Teremtömhöz én ha térek ... Vikár Béla emlékezete. R e fo r -
m á tu s o k L a p ja 9 (1965) 41: 1., ill.
381. HORVÁTH IMRE: Emlékezés Vikár Bélára. J e le n ko r 2 (1959) 3:77-82.
382. KANYAR JÓZSEF: Vikár Béla (1859-1945). F iú kÉ vkö n yve (1974) [1973] 265-266.,
ill.
383. KANYAR JÓZSEF: Újbóli emlékezés a "szü1etett somogyi fi" -ra: Vikár Bélára. In
LACZKÓ ANDRÁS (szerk.): Viká r B é la n yo m á b a n . (Kaposvári kiskönyvtár, 2.) Ka-
posvár, Kaposvári Városi Tanács VB Műve1ödési Osztálya, 1984. [- 389.] 5-6.
384. KISS ANTAL: Őmaga út volt. Vikár Béla (1859-1945). N a p ja in k 23 (1984) 5:27-28.
385. KODÁLY ZOLTÁN: Emlékezés Vikár Bélára. In - -: Vis s za te k in té s . Ö s s ze g yű j tö t t
í r á s o k , b e s zé d e k , n y i l a tko za to k I I S ze r k B ó n i s F e r e n c . (Magyar zenetudomány, 5-
6.) Budapest, Zeneműkiadó, 1964.403-404.
További lenyomata: KODÁLY ZOLTÁN: Emlékezés Vikár Bélára. In - -: Vis s za te k in té s . O s z-
s ze g yű j tö t t í r á s o k , b e s zé d e k , n y i l a tko za to k . Il S ze r k . B ó n i s F e r e n c . (Magyar zenetudomány,
5-6.) Budapest, Zenemükiadó, 19742.403-404 .• KODÁLYZOLTÁN: Emlékezés Vikár Bélára.
In - -: Vis s za te k in té s . O s s ze g yű j tö t t í r á s o k , b e s zé d e k , n y i l a tko za to k . Il S ze r k . B ó n i s F e r e n c .
(Magyar zenetudomány, 5-6.) Budapest, Zenemükiadó, 19823.403-404.
386. KOROMPAY BERTALAN: Vikár Béla t (1859-1945). E th n o g r a p h ia 56 (1945) 1-
4:81-82.
387. KOROMPAY BERTALAN: Vikár Béla emlékezete. N ye lv tu d o m á n y i K ö zle m é n ye k 6 1
(1959) 2:388-391.
388. 1. E. 1.: Előd és példakép. V ikár Béla ünnepe. M a g y a r H í r l a p 12 (1979. április 1.)
77:9.
389. LACZKÓ ANDRÁS (szerk.): V ik á r B é l a n y o m á b a n . (Kaposvári kiskönyvtár, 2.) Ka-
posvár, Kaposvári Városi Tanács VB Művelődési Osztálya, 1984.52 p., ill., kotta
Tanulmányok (-> 383, 465, 468, 509, 516, 547.).
Az előszót (Előszó. 3.) GARAl LÁSZLÓ írta.
390. LAK ISTVÁN: 50 éve halt meg Vikár Béla. V a k o k V i l á g a 56 (1995) 10:17-18.
391. MOLNÁR LAJOS: Emlékezés Vikár Bélára (1859-1945). R e fo r m á t u s o k L a p j a 3
(1959) 22:3.
További megjelenése: MOLNÁR LAJOS: Emlékezés Vikár Bélára. R e fo r m á t u s o k L a p j a 6
(1962) 31 :3.
392. MOLNÁR LAJOS: Megemlékezés Vikár Béláról halála 25. évfordulóján. T h e o l o g i a i
S z e m l e 13 (1970) 11-12:372-374., bibl. 374.
393. ORTUTAY GYULA: Vikár Béla em lékezete. N é p s za b a d 5 á g 17 (1959. április 1.) 76:8.,
ill.
394. SCHELKEN PÁLMA: Emlékezés Vikár Bélára. M u zs i k a 1 (1958) 6:12-15., ill.
395. SCHELKEN PÁLMA: Egy pécsi kisdiák elindul. .. (Em lékezés Vikár Bélára halála 20.
évfordulóján). M ű v e l ő d é s i T á j é k o z t a t ó (1965) május:84-87., ill.
396. SCHELKEN PÁLMA: Húsz éve hunyt el V ikár Béla. K ö zn e v e l é s 21 (1965) 22:875.,
ill.
397. SCHELKEN PÁLMA: Emlékezés Vikár Bélára születése 100. évfordulóján. In BÉRES
GYULA-HEISZ KÁROLY-KLUJBER LÁSZLÓ (szerk.): V ik á r e m l é k ü n n e p s é g . K a -
p o s v á r , 1969. á p r i l i s 19. H e t e s , 1969. á p r i l i s 2 0 . Kaposvár, Somogy Megyei Tanács
VB Művelődésügyi Osztálya, 1970. (- 607.] 16--25.
398. SCHELKEN PÁLMA: Vikár Béla em lékezete. M a g y a r N e m ze t 47 (1984. április 1.)
78:7.
Hsz.: -> 377.
399. SCHELKEN PÁLMA: A sokoldalú Vikár Béla. M a g y a r N e m ze t 47 (l984.jÚ llius 1.)
127:12.
Reflexió CSISZÉRALAJOS hozzászólására (-> 377.).
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A VIKÁR-féle Kalevala·fordítás hatása JÓZSEF ATTILA költészetére, kettejük barátsága.
432. Vikár Béla levelei Finnországba. So m o g y 14 (1986) 2:49-53.
Levelei BERNHARD FREDRIK GODENHJELMnek, ARVID GENETZnek, PIETARI PAIvÁRINTÁ-
nak, JlJ1 ..rus és KAARLE KROHNnak, EEMIL TUNKELÓnak.
A finn nyelvü leveleket fordította és közreadta KRISTÓ JUDIT.
433. Vikár Béla levele. G yo r s i r á s i S zem le 2 (1904-1905) [1904] 3:55-56.
Levele TÉGLÁS GÉZÁnak.
434. Zempléni Árpád levele Vikár Bélához. T u r á n 22 (1939) 6: 156.
A RUSZTAVELI-rnü ( .••• 353.) fordításáról.
435. BAKOS JÓZSEF, DR.: Adatok a Thaly-vitához. Az E g r i P e d a g ó g ia i F ő is ko la É vkö n y-
ve 3 (1957) 541-542.
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438. Sitzungsberichte gelehrter Gesellschaften. Ungarische Ethnographische Gesellschaft.
E th n o lo g i s c h e M i t t e i l u n g e n a u s U n g a r n 5 (1896) [1897] 5-10: 195-196.
VIKÁR felkérése magyar népköltészeti alkotások fonográfos gyűjtésére a Magyar Néprajzi
Társaság 1897. január 24-ei felolvasóülésén.
439. A Kisfaludy-társaság népköltési gyűjtései. E th n o g r a p h i a 9 (1898) 6:474-475.
Benne VIKÁR Somogy vármegyei népköltészeti gyújtéseinek támogatása.
440. Fonográf a kolozsvári tanítóképzőben. E r d é l y N é p e i 2 (1899) 2:30-31.
VIKÁR és HERRMANNANTALnépdalgyűjtése.
441. Az örök théma. Z e n e l a p 13 (1899) 26 :2.
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442. Néprajzi gyüjtés Udvarhelyvármegyében. E r d é l y N é p e i 3 (1900) 2:15.
HERRMANNANTAL,KovÁcs GÉZA és VIKÁR gyújtőúga.
443. Vikár Béla [ ... ]. B á n ffYh u n y a d és V id é k e 2 (1900) II :2.
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VIKÁR Kalevala-fordításának hírül adása.
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magyar fordításairól. H o lm i 5 (1993) 10:1463-1469.
482. DOMOKOS PÉTER: A fi n n i r o d a l o m fo g a d t a t á s a M a g y a r o r s z á g o n . (Modem filológi-
ai ruzetek, 15.) Budapest, Akadémiai, 1972.211 p., bibl. 160-204.
VIKÁRműfordítói tevékenysége: 20-22, 24-25, 27-29, 31-35, 39, 41, 44,49,51-52,58,63,
65,67-68,74-76,82-84,93, lll, 113, 135, 151, 154-155.
483. DOMOKOS PÉTER: Az új magyar Kalevaláról. N a g y v i l á g 18 (1973) 7:1092-1094.
A NAGY KÁLMÁN-féle Kalevala megjelenése kapcsán VIKÁR műfordítói jelentősége.
484. DOMOKOS PÉTER: AKalevala és Magyarország. In KAUKONEN, V ÁINÖ: A K a l e -
v a l a s zü l e t é s e . Budapest, Gondolat, 1983.234-251.
További megjelenése: DOMOKOS PÉTER: AKalevala és Magyarország. M a g y a r t a n í t á s 2 6
(1983) 6:249-258.
485. DOMOKOS PÉTER: A Kalevala sorsa Magyarországon. S zo v j e t I r o d a l o m ( 1 9 8 5 )
6:138-142.
486. DOMOKOS PÉTER: S zk í t i á t ó l L a p p ó n i á i g . A n y e l v r o k o n s á g é s a z ő s t ö r t é n e t k é r d é s -
k ö r é n e k v i s s zh a n g j a i r o d a lm u n k b a n . Budapest, Akadémiai, 1990.235 p., bibl. a
jegyz.
VIKÁR műfordítói tevékenysége: 128, 129-131, 133, 134, 139, 147,156,161-162,164.
487. GOMBOS LÁSZLÓ: Dalban született nemzet. A Kalevala nemzeti jelentősége. E r d é l y i
H e l i k o n 15 (1942) 12:782-788.
488. [GULYÁS PÁL]: Debrecen és Vikár Béla, a Kalevala magyar fordítója. Üdvözlő táv-
irat a magyar irodalom Nesztorához. D e b r e c z e n i U j s á g - H a j d u fö l d 42 (1938. június
19.) 136:4.
A debreceni Kalevala-iinnep kapcsán VIKÁR műfordítói érdemei; a szerzőt Lisztóczky László
(-- 429.) azonosította.
489. (H. F.): A mű és fordítója. E s t i H í r l a p 4 (1959. április 1.) 76:2.
AKalevala és VIKÁR.
490. HERRMANN ANTAL, DR.: Vikár Béla Kalevala-fordítása. E th n o g r a p h i a 16 (1905)
4:244-250.
A Magyar Néprajzi Társaság 1905. június 7-ei Kalevala-estjén megtartott előadás.
491. ISTV ÁNOVITS MÁRTON: A magyar Rusztaveliana kezdeteinél. Vikár Béla emléke-
zete. In BÉRES GYULA-HEISZ KÁROLY-KLUJBER LÁSZLÓ (szerk.): V ik á r e m lé k -
ü n n e p s é g . K a p o s v á r , 1969. á p r i l i s 19. H e t e s , 1969. á p r i l i s 2 0 . Kaposvár, Somogy
Megyei Tanács VB Művelődésügyi Osztálya, 1970. [- 607.] 33-40.
Benne grúz vers VIKÁRBÉLÁról.
492. KÉPES GÉZA: Vikár Béla (1859-1945). In KERESZTURY DEZSÖ-SÍK CSABA
(szerk.): "S k é t s zó k ö zö l t a h a l l g a t á s . . . " M a g y a r m á r t í r í r ó k a n t o l ó g i á j a . I I . Buda-
pest, Magvető, 1970.563-566.
VIKÁRkét versforditásával.
493. KÉPES GÉZA: AKalevala és a magyar irodalom. V i l á g i r o d a lm i F ig y e l ő 7 (1961)
1:67-80.; résumé fran~ais
További megjelenése: KÉPESGÉZA:AKalevala és a magyar irodalom. In - -: A z id ó k ö r v o -
n a l a i . T a n u lm á n y o k a z ó s i é s m o d e r n k ö l t é s z e t r ó l . Budapest, Magvető, 1976.126-147., bibl.
a jegyz .• KÉPESGÉZA: AKalevala és a magyar irodalom (1961). In NYIRKOSISTVÁN
(szerk.): U tu n k P o h jo l á b a . K a l e v a l a - k u t a t á s o k M a g y a r o r s zá g o n . Békéscsaba, Tevan ny.,
1985.151-165.
494. K.[OLOZSV ÁRI] GRANDPIERRE EMIL: A magyar költészet és aKalevala. új Í r á s
7 (1967) 7:106-109.
Kalevala-forditások hatása a magyar lírikusokra.
További megjelenése: KOLOzsvÁRIGRANDPIERREMIL:A magyar költészet és a Kalevala.
In - - -: U ta zá s a v a l ó s á g k ö r ü l . T a n u lm á n y o k . (Kolozsvári Grandpierre Emil összegyűjtött
művei.) Budapest, Magvető, 1969. 81-89.
495. LAKATOS ISTVÁN: Az új magyar Kalevala. É le t é s I r o d a l o m 18 (1974) 8:10.
496. LAKÓ GYÖRGY: A Kalevala mint a fInn-magyar tudományos kapcsolatok forrása.
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m ia N y e lv - é s I r o d a l o m tu d o m á n y o k O s z t á l y á n a k K ö z -
l e m é n y e i 26 (1969) 1-4:99-111., bibl. 111.
497. LISZTÓCZKY LÁSZLÓ: A Kalevala hatása Jószef [!] Attilára. (Részletek a szerző
székfoglalójából.). K a to n a I s t v á n T á r s a s á g É v k ö n y v e (1970) 26-28.
498. MOLNÁR FERENC, A.: A fInn irodalom Magyarországon. F i l o l ó g i a i K ö z lö n y 1 9
(1973) 1-2:152-165.
499. MOLNÁR FERENC, A.: Arany János fum kapcsolatai és Vikár Béla Kalevala-fordítá-
sa körül. F i l o l ó g i a i K ö z lö n y 28 (1982) 4:514-517., bibl. ajegyz.
500. MÓZES HUBA: Néhány szó a Kalevaláról és magyar fordításáról. K o r u n k 32 (1973)
4:639-..Q41.
501. NAGY KÁLMÁN: A százéves magyar Kalevala. U tu n k 26 (1971) 35:2.
502. NYIRKOS ISTVÁN: Lönnrot és a magyar Kalevala. Alfö ld 25 (1974) 9:59-68.
503. PÁLNÉ PÉTER JUDIT: Vikár Béla Kalevala-fordításának könyvészeti vonatkozásai
a Debreceni Egyetemi Könyvtár Vikár-gyűjteménye alapján. K ö n yv és K ö n yvtá r
(1975) 209-214., bibl. ajegyz.
Különlenyomata: PÁLNÉ PÉTER JUDIT: Viká r B é la K a le va la - fo r d í tá s á n a k kö n yvé s ze t i vo n a t-
ko zá s a i a D e b r e c e n i E g ye tem i K ö n yvtá r Viká r -g yű j tem é n ye a la p já n . (A debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetem könyvtárának közleményei, 95.) Debrecen , Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem , 1975.209-214 ., bibl. ajegyz.
504. PUSZTAY JÁNOS: Magyar nyelvű Kalevalák. K r it ika (1982) 2:28-29.
505. (R.): Ötven éve jelent meg a Kalevala magyarul. N ép s za va 87 (1959. február 28.)
50:8.
506. RADÓ ANTAL : Biráló jelentés a Széher Árpád-jutalom ügyében. A K is fa lu d y- T á r s a -
s á g É vla p ja i 39 (1904-1905) [1905] 207-214.
A nagyobb elbeszélő költemények műfordítására kiírt pályázatra érkezett művek , köztük VI-
KÁR K u lle r vó é n e ke i című fordításának (-> 284.) értékelése; a VIKÁR -fordítás második helye-
zésre, dicséretre javaslása.
Hsz.: CSENGERI JÁNos, DR.: Különvélemény a Széher Árpád-jutalom ügyében. A K is fa lu d y-T á r s a -
s á g É vla p ja i 39 (1904-1905) [1905] 214-215. [A VIKÁR-fordítás első helyezésre,jutalomra
javasiása. ]
507. SCHELKEN PÁLMA: Emlékezés Vikár Bélára, aKalevala és Rusztaveli első magyar
fordítójára. M a g ya r N em ze t 14 (1958. április 1.) 77:7.
508. SCHELKEN PÁLMA: 1919-ben [!] jelent meg először európai nyelven - magyarul-
grúz irodalmi mű. N ép s za va 87 (1959. február 6.) 31 :6.
509. SCHELKEN PÁLMA: Vikár Béla és a magyar irodalom. In LACZKÓ ANDRÁS
(szerk.): Viká r B é la n yom á b a n . (Kaposvári kiskönyvtár, 2.) Kaposvár, Kaposvári Vá-
rosi Tanács VB Művelődési Osztálya, 1984. [- 389.] 14-25.
VIKÁR mint müfordító, költő; szemelvények levelezés éből.
510. SEBESTYÉN GYULA: [Vikár Béla rendes tagul ajánlása a Kisfaludy Társaságba.] A
K is fa lu d y-T á r s a s á g É vla p ja i 53 (1920-1921) [1921] 217-222.
511. SZ. I.: Hogyan fordította le Vikár Béla A párducbőrös lovag című grúz nemzeti
eposzt? N ép s za va 113 (1985. március 23.) 69:10.
512. SZABÓ T. ATTILA: A fmn és a magyar Kalevala életútja. Nagy Kálmán Kalevala-
fordításának megjelenése alkalmából. A H é t 4 (1973) 4:5-7.
513. SZÍJ ENIKŐ: AKalevala és a magyarok. N ye lvtu d om á n yi K ö zlem é n ye k 87 (1985)
2:399-417., bibl. ajegyz.; English summary
514. TAKÁTS GYULA: Vikár Béla és a Kalevala. K o r tá r s 10 (1966) 3:484-485.
További megjelenése: TAKÁTS GYULA: AKalevala és Vikár. In - -: E g y ke r tr e em lé ke zve .
M ű ve k é s m e s te r e k kö zö t t . Budapest, Szépirodalmi, 1971. 152-157.
Hsz.: VARANNAI AURÉL: Arany János és a Kalevala. É le t é s I r o d a lom 10 (1966) 12:6.
515. VARGA DOMOKOS: József Attila és a magyar Kalevala. K o r t á r s II (1967) 4:653-
656.
További megjelenése: VARGA DOMOKOS: József Attila és a magyar Kalevala (1967). In
NYIRKOS IS1VÁN (szerk.): U t u n k P a h j o / á h a . K a / e v a / a - k u t a t á s a k M a g y a r o r s z á g a n . Békéscsa-
ba, Tevan ny., 1985.197-205.
516. VOLLY ISTVÁN: AKalevala új megközelítésben. ("Ideje volna énekelni"). In LACZ-
KÓ ANDRÁS (szerk.): V i k á r B é l a n y o m á b a n . (Kaposvári kiskönyvtár, 2.) Kaposvár,
Kaposvári Városi Tanács VB Művelődési Osztálya, 1984. [- 389.] 31-38., ill., kotta
517. WEÖRES, GYULA: Béla Vikárin Kalevala-kaannös. K a l e v a l a s e u r a n V u o s i k i r j a 38
(1958) 266-273., ill., bibl. a jegyz.
518. WEÖRES, GYULA: Kalevalan ensimmainen unkarinnos. K a l e v a l a s e u r a n V u o s i k i r j a
44 (1964) 306-316., bibl. ajegyz.
519. ZOLNAI GYULA: A magyar Kalevala nyelvéről. M a g y a r N y e l v ő r 59 (1930) 3-
6:118-125.
520. Tiszteletbeli tagkniaj rt]. Vikár Béla. G y o r s i r á s i S z e m l e 1 (1904) 2: 18-19., ill.
521. ERNST JENÖ: V i k á r B é l a é l e t e , k o r a é s g y o r s í r á s t ö r t é n e lm i s z e r e p e . (Az egységes
magyar gyorsírás könyvtára, 203.) Budapest, Gyorsírási Ügyek Magyar Királyi Kor-
mánybiztossága, 1941. 251 p.
522. HUSZÁR KÁROLY: Politikusok és gyorsírók. A z I r á s 29 (1938-1939) [1939] 9:138.
523. MÁRKY-ZAY LAJOS: A régi gyorsiroda. A z I r á s 29 (1938-1939) [1939] 9:133-137.
524. TRAEGER ERNŐ: Vikár Béla és az egységes gyorsírás. A z I r á s 29 (1938-1939)
[1939] 9:132.
525. Jegyzőkönyv. E t h n o g r a p h i a 1 (1890) 1:51-52.
A Magyar Néprajzi Társaság 1889. december 7-ei választmányi ülése, VIKÁRnak a Finnugor
Szakosztály harmadik elöadójává választása.
526. Társulati ügyek. E t h n o g r a p h i a 3 (1892) 7-10:371-376.
Benne a Magyar Néprajzi Társaság 1892. október 25-ei rendkívü li közgyűlése, VIKÁR fótit-
kárrá választása.
527 . Jeg y zőkönyv . Ethnographia 6 (1 8 95 ) 3 :2 64 -266 .
A M agya r N ép ra jz i T á rsa ság 1895 . m áju s 4 -e i k ö zgyű lé se , V IK Á Rlem ond ása a fó titk á ri tisz t-
rő l.
528 . B é la V ik á r [ ... ] . Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn 5 (1 8 96 ) [1 8 97 ] 5 -1 0 :2 91 .
V IK Á R lem ond ása (1 895 !) a M agy a r N ép ra jz i T á rsa ság fő titk á ri tisz té rő l.
529 . Jeg y zőkönyv . Ethnographia 7 (1 896 ) 5 :4 34 -4 36 .
A M agya r N ép ra jz i T á rsa ság 1896 . szep tem be r 2 6 -a i k ö zgyű lé se , V IK Á Rú jbó li fó titk á rrá v á -
la sz tá sa .
530 . A tisz te le tb e li e ln ö k - a tö rtén e lem íté lő szék é rő ! . Gyorsirászati Lapok 36 (1 897 -
1 898 ) [1 897 ] 1 -2 :1 1 .
O rszágo s M agy a r G yo rs író E gy esü le t.
S z ten og ram .
531 . A z e lső v itaű lé s . 1 9 03 . o k t. 2 2 . Gyorsirási Szemle 1 (1 904 ) 1 :5 -1 0 .
A B udap es ti E gy e tem i G yo rs író -E gy esü le t ű lé sén ek jeg y zőkönyv e , V IK Á Rhozzá szó lá sa in ak
kö z lé sév e l.
532 . A m ásod ik v itaü lé s . 1 9 03 nov . 1 7 . Gyorsirási Szemle 1 (1 904 ) 2 :2 5 -3 0 .
A B udap es ti E gy e tem i G yo rs író -E gy esü le t ü lé sén ek jeg y zőkönyv e , V IK Á R hozzá szó lá sa in ak
kö z lé sév e l.
533 . A negy ed ik v itaü lé s . Gyorsirási Szemle 1 (1 904 ) 3 :4 4 -4 5 .
A B udap es ti E gy e tem i G yo rs író -E gy esü le t ü lé sén ek jeg y zőkönyv e , V IK Á Rhozzá szó lá sa in ak
kö z lé sév e l.
534 . A z O .M .G y .E . k ö réb ő !. Gyorsirási Szemle 1 (1 904 ) 3 :4 6 --4 7 .
T öbb ek kö zö tt a z O rszágo s M agy a r G yo rs író E gy esü le tb en b e tö ltö tt e ln ö k i tev ék eny ség e .
535 . A M arkov its - isk o la sé re lm e . Gyorsirási Szemle 1 (1 904 ) 5 :8 1 .
V lK Á R össze tű zé se FEN YV ESSYADO LF fa i, a z o rszággyű lé s i g y o rs iro d a v eze tő jév e l.
536 . Jeg y zőkönyv . Ethnographia 18 (1 907 ) 3 :1 88 -1 89 .
A M agya r N ép ra jz i T á rsa ság 1907 . m á rc iu s 2 0 -a i k ö zgyű lé se , V IK Á Ra ján lá sa a tá rsa ság m un -
k a te rv éh ez , m eg em lék ezé se K U UNG É zÁ ró l.
537 . V ik á r u to lsó fe llép é se . Gyorsirástudomány 2 (1 913 -1 914 ) 7 :7 3 .
B o trán yo s e ln ök1 ésén ek é le s h angú k ritik á ja az O rszágo s M agy a r G yo rs író -E gy esü le t 1 9 13 .
n ov em be r 1 7 -e i v á la sz trn ány i ü lé sén tö rtén tek k ap c sán .
538 . V ik á r B é la tisz te le tb e li e ln ö k ség e . Gyorsirászati Lapok 53 (1 914 -1 915 ) 1 -3 :1 4 .
P ozsony i Á lta lán o s L ev e le zé s i K lu b .
539 . V ik á r B é la k itü n te té se . Gyorsirászati Lapok 60 (1 921 -1 922 ) [1 921 ] 1 -4 :9 .
A he ls in k i K a lev a la T á rsa ság k itü n te té se .
540 . V ik á r B é la [ ... ] . Turán 6 (1 923 ) 3 -4 :2 14 .
A he ls in k i F in n Író k S zöv e tség én ek tisz te le ti tag ja .
541 . S z in ny e i Jó z se f é s V ik á r B é la fin n k itü n te té se . Turán 7 (1 924 ) 4 0 .
A fin n F eh é r R ó zsa -ren d ll. o sz tá ly ú tisz ti k e re sz tje .
542 . M agyar tudó sok k itün te tése É sz to rszágban . T u r á n 12 (1929 ) 46 -47 .
BÁN ALADÁR ra l együ tt az É sz t Iroda lm i T ársaság tisz te le ti tag ja .
543 . A z O rszágo s N ép tanu lm ány i E gyesü le t közgyű lése . M a g y a r N y e l v ő r 68 (1939 ) 4 -
6 :53 -57 .
B enne V IKÁR elnök i m egny itó ja az 1939 . m árc iu s 30 -a i közgyű lésen , v a lam in t BALA SSA Jó -
ZSEF köszön tő jének rész le te , V IKÁR nyo lcvanad ik szü le tésnap ja a lk a lm ábó l.
544 . R öv id ripo rt az O rszágo s N ép tanu lm ány i Egyesü le t Isko la -v itá já ró l. H íd 2 (1942 )
34 : 18 -19 ., ill.
B enne V IKÁR elnök i m egny itó ja az 1942 . decem ber 8 -a i v itaü lésen .
545 . FOKO S DÁV ID : A z O rszágo s N ép tanu lm ány i E gyesü le t kö rébő l. M a g y a r N y e l v ő r
54 (1925 ) 7 -8 :117 .
V IKÁR elnök i beszéde és a F inn K öz tá rsaság á lta l ré szé re adom ányozo tt F ehér R ózsa -rend
II. o sz tá lyú tisz ti k e resz tje .
546 . KANYAR JÓ ZSEF : V ikár B é la és a kaposvári n épegye tem . S o m o g y i N é p l a p 16 (1959 .
m áju s 9 .) 107 :3 .
Tovább i m eg je lenése : K ANYAR JÓ ZSEF : V ikár B é la és a kaposvári n épegye tem . In - -: "Mú-
z s á k n a k s z e n t e l t k i e s t a r t o m á n y " . T a n u lm á n y o k S o m o g y m ű v e l ó d é s t ö r t é n e t é b ő l ( X V I I I - X X s z . ) .
(S om ogy i a lm anach , 36 -40 .) K aposvár, S om ogy m egye i ny ., 1983 .116 -117 .
547 . LACZKÓ ANDRÁ S : V ikár B é la és a L a Fon ta in e T ársaság . In LACZKÓ ANDRÁ S
(sze rk .): V ik á r B é l a n y o m á b a n . (K aposvári k iskönyv tá r, 2 .) K aposvár, K aposvári V á-
ro si T anács V B M űvelődési O sz tá ly a , 1984 . [......•389 .] 41 -50 .
Tovább i m eg je lenése : LACZKÓ ANDRÁ s: V ikár B é la és a L a Fon ta in e T ársaság . N é p s z a v a 1 1 2
(1984 . m árc iu s 31 .) 77 :11 .• LACZKÓ ANDRÁ S : A m űfo rd ítá s becsü le téé rt. V iká r B é la és a L a
Fon ta in e T ársaság . N a p j a i n k 23 (1984 ) 10 :24 -26 .
548 . LACZKÓ ANDRÁ S : V ikár B é la a L a Fon ta in e T ársaságban . új Í r á s 29 (1989 ) 10 :85 -
92 .
N é p r a j z i e l ő a d á s a i
549 . Jegyzőkönyv . E th n o g r a p h i a 7 (1896 ) 6 :496 -497 .
V IKÁR N é p b a l / a d á i n k ö s s z e g y ű j t é s é r ő l c ím ű e lőadása (--> 63 .) a M agyar N ép ra jz i T ársaság
1896 . ok tóber 31 -e i fe lo lv as6ü lésén és az az t köve tő v ita .
550 . Jegyzőkönyv i k ivona t. E th n o g r a p h i a 8 (1897 ) 4 :341 -343 .
V IKÁR E g y n ó t a / á r ó l c ím ű e lőadása a M agyar N ép ra jz i T ársaság 1897 . m áju s 22 -e i fe lo lv asó -
ü lésén .
551 . S itzung sberich te ge leh rte r G ese llschaften . U ngarische E thnog raph ische G ese llschaft.
E th n o l o g i s c h e M i t t e i l u n g e n a u s U n g a r n 5 (1896 ) [1897 ] 5 -10 : 195 -196 .
V IKÁR előadása B o rsod várm egye i, m ezőcsá ti n épkö lté sze ti gyű jté sé rő ] a M agyar N ép ra jz i
T ársaság 1897 . január 2 -a i fe lo lv asóü lésén .
5 5 2 . S i t z u n g s b e r i c h te g e le h r t e r G e s e I I s c h a f t e n . (N a c h t r a g . ) . K i s f a lu d y -G e s e I I s c h a f t . E th -
n o lo g i s c h e M i t t e i l u n g e n a u s U n g a r n 5 ( 1 8 9 6 ) [ 1 8 9 7 ] 5 - 1 0 :2 4 6 - 2 4 7 .
V IK Á R M a g ya r n é p i d a l l a m o k g yű j t é s e c ím ű e lő a d á s a a K is f a lu d y T á r s a s á g b a n .
5 5 3 . V ik á r B é la e lő a d á s a i . E th n o g r a p h i a 9 ( 1 8 9 8 ) 1 :9 6 .
V IK Á R t e r v e z e t t n é p k ö l t é s z e t i e lő a d á s - s o r o z a ta a b u d a p e s t i S z a b a d L íc e u m b a n .
5 5 4 . A M a g y a r N é p r a jz i T á r s a s á g [ . . . ) . B u d a p e s t i N a p ló 4 ( 1 8 9 9 . j a n u á r 1 9 . ) 1 9 :9 .
V IK Á R S o m o g y m e g y e n é p kö l t é s e c im ű e lő a d á s a ( - . . . 4 2 . ) a M a g y a r N é p r a jz i T á r s a s á g 1 8 9 9 .
j a n u á r 1 8 - a i e lő a d ó ü lé s é n .
5 5 5 . A z E r d é ly i M ú z e u m E g y le t n é p r a jz i f e lo lv a s ó ü lé s e . E r d é ly N é p e i 2 ( 1 8 9 9 ) 1 : l l .
V IK Á R K a le v a la - f e lo lv a s á s a é s - e lő a d á s a a z e g y le t 1 8 9 9 . f e b r u á r 1 2 - e i f e lo lv a s ó ü lé s é n .
5 5 6 . F e lo lv a s á s o k m u n k á s o k n a k . B u d a p e s t i N a p ló 4 ( 1 8 9 9 . á p r i l i s l l . ) 9 9 :7 .
V IK Á R H o g y a n t e r e m a n é p d a l ? c im ű e lő a d á s a a T u d o m á n y o s M u n k á s tá r s a s á g b a n .
5 5 7 . K a lo ta s z e g i m a t in é . E r d é ly N é p e i 2 ( 1 8 9 9 ) 2 :2 9 - 3 0 .
V IK ÁR K a lo t a s ze g n é p kö l t é s e c ím ű e lő a d á s a a z E r d é ly i K á r p á t -E g y e s ü le t 1 8 9 9 . m á ju s 7 - e i
n é p r a jz i m a t in é já n .
5 5 8 . F e lo lv a s á s F in n o r s z á g r ó l . B u d a p e s t i N a p ló 4 ( 1 8 9 9 . m á ju s 2 8 . ) 1 4 5 :9 .
V IK ÁR F in n o r s zá g é s n é p e c im ű e lő a d á s a a M a g y a r N é p r a jz i T á r s a s á g 1 8 9 9 . m á ju s 2 7 - e i f e l -
o lv a s ó ü lé s é n .
5 5 9 . A m a g y a r n é p d a lo k . R e g g e l i U j s á g 2 ( 1 8 9 9 . d e c e m b e r 2 1 . ) 3 1 3 :6 .
V IK Á R e lő a d á s a a m a g y a r n é p d a lo k r ó l é s n é p d a lg y ű j tő t e v é k e n y s é g é r ő l a M a g y a r N é p r a jz i
T á r s a s á g 1 8 9 9 . d e c e m b e r 2 1 - e i f e lo lv a s ó ü lé s é n .
5 6 0 . P h o n o g r a p h - f a l g y ű j tö t t n é p k ö l t é s i t e rm é k e k a p á r i s i v i l á g k iá l l í t á s o n . E th n o g r a p h i a
I I ( 1 9 0 0 ) 4 :1 9 2 .
5 6 1 . F o n o g r á f - k ö r ú t . E r d é ly N é p e i 3 ( 1 9 0 0 ) 3 :3 2 .
V IK Á R f o n o g r á f o s e r d é ly i e lő a d ó - k ö r ú t j á n a k b e h a r a n g o z á s a .
5 6 2 . N é p r a jz i e lő a d á s S z é k e ly u d v a r h e ly t t . E th n o g r a p h i a 1 3 ( 1 9 0 2 ) 8 :3 8 2 .
V IK Á R T a r /ó zá s U d v a r h e ly vm . n é p kö l t é s e k ö r é b ő l c ím ú e lő a d á s a a z U d v a r h e ly m e g y e i M ú z e -
u m -E g y le t 1 9 0 2 . o k tó b e r 5 - e i tu d o m á n y o s ü lé s é n .
5 6 3 . E g y v e le g . M a g ya r N ye lv ő r 3 4 ( 1 9 0 5 ) 5 :2 7 8 - 2 7 9 .
V IK Á R A m a g y a r r e g ö l é s c ím ű e lő a d á s a é s f o n o g r á f o s b e m u ta tó ja a M a g y a r N y e lv tu d o m á n y i
T á r s a s á g 1 9 0 5 . á p r i l i s 1 8 - a i ü lé s é n .
5 6 4 . A S z ü c s M a r c s a b a l l a d á ja . M a g ya r o r s zá g 1 2 ( 1 9 0 5 . d e c e m b e r 2 1 . ) 3 0 9 :1 5 - 1 6 .
V IK Á R A S zű c s M a r c s a b a l l a d á r ó l c ím ű e lő a d á s a ( . . . . •6 6 . ) a M a g y a r N é p r a jz i T á r s a s á g 1 9 0 5 .
d e c e m b e r 2 0 - a i f e lo lv a s ó ü lé s é n .
5 6 5 . J e g y z ő k ö n y v i k iv o n a t . E th n o g r a p h i a 1 7 ( 1 9 0 6 ) 2 :1 2 5 - 1 2 6 .
V IK Á R A S zű c s M a r c s a b a l l a d á r ó l c ím ű e lő a d á s a ( . . . . •6 6 . ) a M a g y a r N é p r a jz i T á r s a s á g 1 9 0 5 .
d e c e m b e r 2 0 - a i f e lo lv a s ó ü lé s é n .
566. Jegyzőkönyvi k ivonat. E th n o g r a p h ia 21 (1910) 2 :128 .
V IKÁRŐ skö lté s ü n k é lő em lé ke i cím ü előadása (......•83 .) a M agyar N éprajzi Társaság 1910. feb-
ruár 22-ei felo lvasóülésén .
567. L ipcse. G yo r s ír á s za t i L a p o k 54 (1915-1916) 7-10:38 .
VIKÁRA n ém e t n é p kö lté s ze t id e g e n e lem e i cím ü előadása a Szász N éprajzi Társaságban .
568. V ikár B éla felo lvasása N ém etországban . G yo r s ír á s za t i L a p o k 55 (1916-1917) 1-
4 :16 .
VIKÁRA n ém e t n é p kö lté s ze t id e g e n e lem e i cím ü előadása a Szász N éprajzi Társaságban .
569. V ikárB éla[ ... ]. Tu r á n 11 (1928) 61--{)2 .
V IKÁR 1928. február-m árciusi előadókörú tja F inn- és É sztországban (A n em ze tkö zi m u n ka
a z ir o d a lom m e ze jé n , K a le va la jo r d í tá s om tö r té n e te stb . cím ü előadásai).
570. F inn-estély a reform átus teo lógián . Tu r á n 11 (1928) 64 .
VIKÁRAfin n n em ze t s ze l lem i é le te cím en 1928. február 12-én m egtarto tt előadása.
571. V ikár B éla előadása a finn irodalom ról. Tu r á n II (1928) 69 .
V ikár előadása a V ajda János Társaság 1928. február 15-én m egtarto tt felo lvasóülésén .
572. A z O rszágos N éptanulm ányi Egyesület [ ... ]. M a g ya r N ye lvő r 57 (1928) 3--4 :81 .
V IKÁR finn- és észtországi ú ti beszám oló ja.
573. F inn és észt rokonsági jelek népköltészetünkben . M a g ya r N em ze t 1 (1938. novem ber
ll.) 67 :9 .
VIKÁRA " J ú l ía s zé p le á n y" n é p b a l la d á n kp r o b lém á ja cím ü előadása (-> 70.) a M agyar Tu-
dom ányos Akadém ia 1938. novem ber 7-ei osztályülésén .
574. BÁTKY ZSIGMOND : Tam ás K ata, a bánffy-hunyadi "nótafa". N ép r a jzi É r te s í tő 1
(1900) 2 :26-28 .
V IKÁRU ránia Színház-beli kalo taszegi népköltészeti felo lvasása és bem utató ja kapcsán .
575. FOKOS DÁV ID : A z O rszágos N éptanulm ányi Egyesület [ ... ]. M a g ya r N ye lvő r 5 5
(1926) 5--{):9ü-91 .
V IKÁRelőadása UUNOSIRELIUSfinnetnogenezis-elm életérő l.
576. MÁNYOKY , V ILMA DE: La fete du K alevala. G a ze t te d e H o n g r ie 7 (1935) II :3 .
V IKÁRelőadása a K alevala v ilágáró l a M agyar N éprajzi Társaság centenárium i K alevala-em -
lékülésén .
577. MÁNYOKY , V .[ILMA ] DE : Une rete du K alevala a Vác. G a ze t te d e H o n g r ie 7 (1935)
29:3 .
V IKÁRelőadása a K alevaláró l és K alevala-bem utató a centenárium i kötet ( ......•277 .) k iadása
alkalm ából.
578. -T [= MUNKÁCSI BERNÁT]: V ikár B éla előadása a fm nekrő l. E th n o g r a p h ia 10
(1899) 3 :255 .
V IKÁRelőadása a M agyar N éprajzi Társaság 1899. m ájus 27-ei felo lvasóülésén .
579. SEBESTYÉN GYULA, DR.: A párisi folklorista kongresszus. E t h n o g r a p h i a 12 (1901)
6:249-258.
Benne VIKÁR L e r e c u e i l p h o n o g r a p h i q u e d e s c h a n s o n s p o p u l a i r e s e n H o n g r i e című előadása
(-+ 50.) az 1900. szeptember 12-14-ei párizsi folklorisztikai világkongresszuson.
580. PÁFRÁNY [= SZABÓ LAJOS]: Fonográf hangverseny. N y í r v i d é k 21 (1900) 46:2.
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület 1900. november I ~ II-ei, nyíregyházi rendezvényén többek
között VIKÁR fonográfos bemutatója és előadása a magyar népdalokról; VIKÁR ott elhangzott
népdalszöveg-értelmezésének ironikus kritikája; VIKÁR reflexiója -+ 73.
K a r t v e l o l ó g i a i e l ő a d á s a i
581. Akadémia. M a g y a r H í r l a p 22 (1912. június 5.) 132: 16.
VIKÁR előadása a RUSZTAVELI-eposzról(-+ 353.) és a magyar-g1ÚZkapcsolatokról a Magyar
Tudományos Akadémíán.
582. Vikár kolozsvári előadásai. G y o r s í r á s z a t i L a p o k 52 (1913-1914) 1-3:48.
583. Vikár előadása a Turáni Társaságban. G y o r s í r á s z a t i L a p o k 52 (1913-1914) 4-5:62-
63.
584. Vikár Béla előadásai. G y o r s í r á s z a t i L a p o k 52 (1913-1914) 8:120-121.
585. Vikár esztergomi előadása. G y o r s í r á s z a t i L a p o k 52 (1913-1914) 8:121.
N y e l v é s z e t i e l ő a d á s a i
586. Az Udvarhelymegyei Muzeum-egylet felolvasása. S z é k e l y - U d v a r h e l y 9 (1903) 51:2.
VIKÁRA h u n -m a g y a r í r á s v a g y r o v á s í r á s című előadása (-+ 101.) amúzeumegylet 1903.június
21-ei felolvas6ülésén.
587. D. S.: [Olvasói levél.] M a g y a r N y e l v 12 (1916) 2:96.
VIKÁR avar nyelvészeti előadása kapcsán felmerülő kérdések.
588. GOMBOCZ ZOLTÁN: A pannóniai avarok nyelvéről. M a g y a r N y e l v 12 (1916) 3:97-
102.
VIKÁR avar nyelvészeti előadása kapcsán felmerülő kritika, reflexióként egy korábbi olvasói
levélre (-+ 587.); VIKÁR reflexiója -+ 102.
Műfordításainak bemutatása é s fe l o l v a s á s a
589. Kisfaludy-Társaság. (December 19-diki ülés.). F ő v á r o s i L a p o k 25 (1888. december
20.) 350:2578-2579.
VIKÁR Kalevala-fordításának részlete BEÓrny ZSOLTfelolvasásában.
590. Kalevala-est a Magyar Nemzeti Múzeumban. V a s á r n a p i U j s á g 52 (1905) 27:434.,
ill.
591 . V ikár B éla fe lo lvasása . G yo r s í r á s za t i L a p o k 51 (1912-1913) 6 :96 .
A RUSZTAVELI-m ü ( ......•353 .) egy részének felo lvasása .
592 . V ikár fe lo lvasása az A kadém iában . G yo r s í r á s za t i L a p o k 52 (1913-1914) 7 :105 .
A RUSZTAVELI-m ú ( ......•353 .) egy részének felo lvasása .
Sztenográflai előadásai
593 . E lső akadém iai ü lés. A M a g ya r T u d o m . Aka d ém ia É r te s í tő je 23 (1889) 1 : 1 .
V lKÁR G á t i I s tvá n s zte g a n o g r á fiá ja cím ü előadása a M agyar Tudom ányos A kadém ia 1889 .
január 7 -ei osztá lyü lésén .
594 . A beszélő csoda. G yo r s í r á s za t i L a p o k 52 (1913-1914) 1-3 :47-48 .
V lKÁR kineto fon-bem utató ja .
595 . V ikár B éla m eghalt. M a g ya r N em ze t 1 (1945 . szep tem ber 27 .) 121 :2 .
596 . V ikár B éla tem etése . M a g ya r N ye lvő r 72 (1948) 5 :285-288 .
BEKE ÖDöN és RUB INY I MÓZES búcsúbeszédeivel.
597 . fARKAS P . JÓZSEF : V ikár B éla esté je . N é p s za va 113 (1985 . február 23 .) 45 :9 .
V lKÁR dunavecsei nap ja i a V lKÁR -szobor fe lavatása apropó ján .
598 . M OLNÁR M IKLÓS: M ariska nén i fe lvéte le i. N ő k L a p ja 30 (1978) 44 : 10-11 ., ill.
In teIjú SOMOGY I MÁR IA dunavecsei "parasztfényképésszel" , többek közö tt V lKÁR uto lsó hó-
nap ja iró l.
599 . SZAPPANOS BALÁZS: Pető fi-járás: D unavecse . K ö n yvtá r o s 34 (1984) 4 :228-234 .,
ill.
Benne V lKÁR uto lsó nap ja i D unavecsén .
600 . TÓTH PÁL , f.: ,,A z én népem imm ár nem sír. .. " V ikár B éla u to lsó nap ja i D unave-
csén . P e tő fi N é p e 20 (1965 . szep tem ber 19 .) 221 :6 ., ill.
Tovább i m egjelenése: Tóru PÁL , F .: V ikár B éla u to lsó nap ja i D unavecsén . O r s zá g Vi lá g 9
(1965) 42 :18 ., ill.
A Vikár Bélára vonatkozó írások bibliográfiája
601. A 80 éves Vikár Béla ünneplése. M a g y a r N e m ze t 2 (1939. április 1.) 75:1 1.
602. Vikár Béla ünneplése. M a g y a r N e m ze t 2 (1939. április 25.) 93: ll.
603. Fényes keretek közt ünnepelte a 80 éves Vikár Bélát a GyakorIó Gyorsírók Társasá-
ga. A z I r á s 29 (1938-1939) [1939] 9:130-131.
604. Kedves ünnepség [ ... ]. E s t i H í r l a p 3 (1958. április 23.) 94:2.
Hetesi VIKÁR-emlékünnepség.
605. Vikár-emlékest Marcaliban. S o m o g y i N é p / a p 16 (1959. május 6.) 104:6.
6 0 6 . A J a n u s P a n n o n iu s M ú ze u m É vkö n y v e 25 (1980) [1981] 275-293.
A pécsi VIKÁR-emlékülésen 1979. október 18-án megtartott előadások (-> 449, 456, 458,
460.).
607. BÉRES GYULA-HEl SZ KÁROLY-KLUJBER LÁSZLÓ (szerk.): V ik á r e m /é k ü n n e p s é g .
K a p o s v á r , 1969. á p r i l i s 19. H e te s , 1969. á p r i l i s 2 0 . Kaposvár, Somogy Megyei Ta-
nács VB Művelődésügyi Osztálya, 1970. 108 p., 33 1., ill.
Az emlékünnepségen elhangzott előadások (-> 397, 431, 437, 457, 491.).
Az előszót (Finn Kalevala - Magyar Kalevala - Somogyi Kalevala. 11-12.) !(ANY ARJÓZSEF
írta; VÁRKONYIMREköszöntőjével (l3-15.) és ORnIT AY GYULAzárszavával (105-108.).
608. FARKAS P. JÓZSEF: Vikár Béla szobra Dunavecsén. N é p s za b a d s á g 42 (1984. de-
cember 7.) 287:7.
609. L. 1.: Vikár Béla emlékünnepség Hetesen. S o m o g y i N é p / a p 15 (1958. április 16.)
89:6.
610. LACZKÓ ANDRÁS: Vikár Béla sem jó? M a g y a r N e m ze t 53 (1990. július 9.) 159
me11.:4.
Boglárlellei tiltakozás a Vikár Béla Művelődési Ház elnevezése ellen.
Hsz.: BARTÓKJÁNOS:Vikár Béla. M a g y a r N e m ze /5 3 (1990. augusztus 14.) 190:6.
Ism.: "Vikár Béla semjó?" N é p r a j z i H í r e k 19 (1990) 3-4: 123.
611. VOLLY !STVÁN: Vikár Béla emléktáblát kapott Csincsetanyán. Ad a t t á r i É r t e s í t ő
(1959-1961) 64~8., ill.
Részlet a szerző S o m o g y i " K a l e v a l a " című művéből (-> 470.).
612. WALLINGER ENDRE: Magyar és fInn tudósok Kaposvárott. Vikár Béla és aKalevala
hármas jubileumán. M a g y a r H í r / a p 2 (1969. április 21.) 108
Kaposvári VIKÁR-emlékünnepség 1969. április 19-20-án.
613. Z. B.: Vikár Béla emléke. S o m o g y i N é p / a p 12 (1955. november 24.) 276:4.
A hetesi VIKÁR-emléktábla 1955. november 26-ai avatása.
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HERRMANN ANTAL: 172, 262,
440,442,490
HESSE , HERMANN : 145
HEYMANN , WALTIfER : 145
HOM ICSKÓATANÁZ: 155-156
HORGER ANTAL: 48
HORVÁTIfÁRPÁD : 297
HORVÁTIfIMRE: 381
HUNFALVY PÁL: 27,91 ,98
HuszÁR KÁROLY : 522
IBSEN , HENRIK : 347
ILLYÉS GYULA : 181
ISTVÁNOV ITS MÁRTON : 491
JANKÓ JÁNos: 20 , 93
JANNSEN ,HARRY :95,97 ,362
JÁ VORI JENŐ : 3
JÓKA I MÓR : 146, 157
JÓKAYZOLTÁN : 142
JÓZSEF ATTILA : 427-428,
430-431,461,497,515
JÓZSEF JOLÁN : 422
KAJANTO , ANTERO : 322
KALLAS, OSKAR : 70, 363
KÁLMÁNY LAJos: 46
KANYAR JÓZSEF: 382-383,
546,607
KARDOS LÁSZLÓ : 299
KATONA IMRE: 456
KATONA LAJO s: 8
KATTUNEN , LAURI: 324
KAUKASIELLI, K .: 364
KENED I GÉZA : 14
KÉPES GÉZA : 147,298,323,
428,492-493
KERESZTY ISTVÁN : 44,48
KERNSTOCK , O .: 145
KESZTIfEL Y I M rKLós: 172
K IMNACH LÁSZLÓ : 167
K JSJÓZSEF: 257,263
K Iss ANTAL: 384
KLU ffiER LÁSZLÓ : 607
KODÁLY ZOLTÁN : 385,451,
461
KODOLÁNY I JÁNOS: 298, 323
KODOLÁNY I JÁNos, IFJ.:
457
KO IDULA , LYD IA : 330
KoJO , V ILJO : 322
KOLKKALA , V Á INö: 181
KOLOZSV ÁR l GRANDPIERRE
EM IL : 494
KOLUMBÁN SAMU : 20
KOM JÁTHY JENŐ : 164
KORMOS ISTVÁN : 286-287
KOROMPAY BERTALAN : 386-
387
68
KOSKENN IEM I, VEIKKO AN -
TERO : 31, 147
KOSK IM IES , RAFAEL: 147
KOSSUTIf LA JO s: 159
KOSZTOLÁNY I DEZSŐ : 59
KOUTA , AARN I: 147
KovÁcs GÉZA : 442
KovÁcs MÁTÉ: 279
KOZMA ANDOR: 334-336
KREIDOLF ERNŐ : 172
KR ISTÓ JUD IT : 432
KROHN , JULIUS: 284, 306-
307,318,365,432
KROHN , KAARLE: 432,437
KUN SÁNDOR : 279
KUUN GÉZA : 125,536
KuuSINEN , OTTO : 281, 286-
287
LA FONTA INE , JEAN OE: 332-
336
LACZKÓ ANDRÁs: 389, 547-
548,610
LA JTIIA LÁSZLÓ : 445
LAK ISTVÁN : 390
LAKATOS ISTVÁN : 495
LAKÓ GYÖRGY : 496
LAMPÉRTIf GÉZA : 146
LAR lN -KYÖSTI: 147,318
LEINO , E INO : 147
LENGYEL BÉLA : 300
LENKEIHENRIK : 8 , 131
L IL IENCRON , DETLEV VON :
145
L INDNER ERNŐ : 27
L iSSAUER , ERNST : 145
L iSZTÓCZKY LÁSZLÓ : 429,
497
LÓNYAY MENYHÉRT: 249,
270
LÖNNROT, ELIAS: 502
LUKÁcs LÁSZLÓ : 297
MADÁCH IMRE: 182
MÁNDOKILÁSZLÓ :458
MANN INEN , OTTO : 181
MANTERE ,OSKAR : 147
MÁNYOKYVILMA : 147, 181,
576--577
MARKovITS IvÁN : 192-193,
200, 225, 236-239, 241-
243,246-247
MÁRKY -ZAYLAJos: 217, 523
MATLEKOV ITS SÁNDOR : 14
MEO V IGY JÁNos: 170
MELICH JÁNos: 459
M rKLÓS ÖDÖN : 366
M rKLÓS RÓBERT: 279
MOHÁCSI JENÖ : 145
MOLNÁR FERENC , A .: 498-
499
MOLNÁR LAJos: 391-392
MOLNÁR M rKLós: 598
MOZART, WOLFGANG AMA-
DEUS: 184
MÓZES HUBA : 500
MUNKÁCSI BERNÁT: 57,60 ,
96 ,180,578
NAGY GÉZA : 336
NAGY KÁLMÁN : 483, 501
NÉMETIf ANDOR : 423
NÉMETIf GYULA : 12
NY IRKOS ISTVÁN : 293, 502
OBE~R ,EUGEN :367
OLSV A l IMRE: 460-461
ONERVA , L .: 147
ORTUT AY GYULA : 393, 607
OSZTERN SALAMON PÁL: 368
PAASONEN ,HEIKK I:369
PÁ IYÁRINTA , PIETARI: 432
P ÁLNÉ PÉTER JUD IT : 503
PÁRKÁNY I NORBERT: 147
P ÁVA l ISTvÁN : 463
PETNEK ! JENŐ : 326
PETŐFI SÁNDOR : 53,77 ,131,
136,146
PETRÁSSEV ICH GÉZA : 48
PETR I PÁL: 355
PETTEND I LID I: 465
POGÁNY PÉTER : 464
POLGÁR GÉZA : 424
PR INZ GYULA : 12
PUSZTAY JÁNos: 504
RAB ZSUZSA : 325
RADÓ ANTAL: 146, 149,422,
506
RÁKOSI JENŐ : 140
RAPISARD I, MARIO : 337
REIN , TH iODOLF: 129
REINHARD , VOLKER : 145
RESA , c.: 145
RESA , F .: 145
R IEDL FR IGYEs: 134
R ISLAKK I, ENSIO : 322
ROLLET ,HERRMANN : 146
RÓNAY KÁROLY : 248
RÓNAY KÁROLYNÉ: 158
RÓNAY MÁRIA : 425
RUBINY I MÓZES: 596
RUNEBERG , JOHAN LUDV IG :
318
RUSZTAVELI, SOTA : 99, 135,
139, 350-353, 434, 491,
507-508,581,591-592
SAJÓ ALADÁR: 370
SÁNDOR ISTVÁN: 416
SAAMAI JÓZSEF: 8
SCHELKEN PÁLMA: 25, 377,
394-399, 430-431, 465,
507-509
SCHIFFER MIKLÓS: 296
SCHILLER, FRIEDRICH: 145
SCHOEN ARNOLD: 371
SEBES1YÉNGYuLA: 283, 510,
579
SEBESTYÉN KÁROLY: 276,
372
SEBŐ FERENC: 466-467
SEPRŐDI JÁNOS: 48
SETALÁ,EEMITL:38,94,355
SI},lONYIZSIGMOND: 353
SIPOS CSABA: 400
SIRELIUS, UUNO: 575
SOMMERLAD, THEo: 145
SOMOGYI MÁRIA: 598
Sós ENDRE: 280
STELIAN,PANTU:303
STOLL BÉLA: 286
SUOMALAINEN, SAMULI:
304-305
SZABÓ KIss KATALIN: 303
SZABÓ LAJOs: 73, 580
SZABÓ T. ATTILA: 512
SZAPPANOS BALÁZs: 599
SZARVAS GÁBOR: 123, 169
SZÁsz ENDRE: 281
SZÁsz JÓZSEF: 273
SzÁsz KÁROLY [1829-1905]:
143
Ada: 169
Amerikai Egyesült Államok:
366
Atyha: 442
Ausztria: 252, 357
avarok: 26, 33-34,102, 115,
349,587-588
Bad Gleichenberg: 252
Balaton: 122
Bánffyhunyad: 44, 52, 55,
443,454-455,574
Boglárlelle: 610
Borsod vm.: 44, 54, 66-69,
446,551,564-565,611
Bözöd: 472
Bugac: 72
SZÁSZ KÁROLY [1865-1950]:
143,248
SZÉCHENYIISTVÁN: 250-251
SZENDE ALADÁR: 279
SZEPESI N. VILMOS: 27
SZÍJ ENIKŐ: 513
SZÍJ REzső: 401
SZILÁGYI DEZSŐ: 272
SZILI FERENC: 402
SZINNYEI JÓZSEF: 127, 147,
324,417,541
SZLÁVIK MÁTYÁS: 276
TAKÁcs ZOLTÁN, F.: 12
TAKÁTS GYULA: 403, 514
TAMÁS KATA: 52, 55,454-
455,574
TASIJÓZSEF: 436
TÉGLÁS GÁBOR: 172
TÉGLÁs GÉZA: 433
TELEKI PÁL: 12
THALÉS, BERNARD: 146
THALY KÁLMÁN: 435
THIRRING GUSZTÁVNÉ: 20
TÓTH PÁL, F.: 600
TRAEGER ERNŐ: 524
TuLLIUS T1RO, MARcus: 183
TUNKELO, EEMIL: 432
TuRÓCZI- TROSTLER JÓZSEF: 39
UHLAND, LUDWIG: 145
UJJ PÉTER: 54, 66-69, 564-
565
VÁlSÁNEN, ARMAS OTTO:
181
VALA, ERKKI: 322
VÁMBÉRY ÁRMIN: 373
Csincsetanya: 611
Csongrád vm.: 44
Csököly: 42
Dagesztán: 33-34
dánok, Dánia: 131
Debrecen: 61,121,488
Demjén: 44
Dunántúl: 83-84
Dunavecse: 597-600,608
Edde: 88
Eger: 44
Énlaka: 53,55,64,442
Erdély: 3,55, 468, 561
észtek, Esztország: 32, 56,
95,97,327-331,362-363,
542,569,572-573
VARANNAIAURÉL: 514
VARGA DOMOKOS: 515
V ARGHA GYULA: 48
V ÁRKONYI IMRE: 607
V ÁRó GEDEON: 85-86
V ARONEN, MATTI: 36
VARRÓ ISTVÁN: 404
VAsvÁRYEDITH: 426
VÉGH GYÖRGY: 187
VIKÁRÉVA: 145
VIKÁR LÁSZLÓ: 468
VINCZE FLÓRA: 300
VIRÁNYI ELEMÉR: 185
VISKI KÁROLY: 355
VISZOTA GYULA: 134
VOIGT VILMOS: 469
VOLLY ISTVÁN: 437, 470-
473,516,611
VÖRÖSMARTY MIHÁLy: 178
WALDEN, A. VON: 145
WALLING, GÜNlliER: 146
WALLINGER ENDRE: 612
WEKERLE SÁNDOR: 216
WEÖRES GYULA: 517-518
WLASSICS GYULA: 166
ZEMPLÉNI ÁRPÁD: 59, 135,
141, 334-336, 353, 374,
434
ZICHY ISTVÁN: 12
ZICHY MIHÁLy: 353
ZILAHI LÁSZLÓ: 284
ZOLNAIGYULA: 147,519
ZOOZMAN, RICHARD: 341-
342,344
ZSOLDOS JENŐ: 405
Esztergom: 585
Etéd: 442
Farkaslaka: 472
Felsőszentmárton: 62
Felvidék: 26-27
finnek, Finnország: 28-31,
36-39,57-59,89,94,100,
103, 128-129, 131, 136,
147, 186, 191, 253, 264,
271, 276-326, 354, 356,
369, 419, 431-432, 437,
452, 461-462, 477-490,
493-507, 512-519, 539-
541, 545, 555, 558, 569-
573, 575-578, 589-590,
612
finnugornépek: 36,365,~
F ir to s v á r a l ja : 4 4 2
f r a n c iá k , F r a n c ia o r s z á g : 1 4 6 ,
3 3 2 -3 3 6
g rú z o k , G rú z ia : 9 9 , 1 3 5 , 1 3 9 ,
3 5 0 -3 5 3 , 3 5 8 -3 5 9 , 4 3 4 ,
4 9 1 , 5 0 7 -5 0 8 , 5 1 1 , 5 8 1 -
5 8 5 ,5 9 1 -5 9 2
H a jd ú v m .: 6 1 , 1 2 1
H e te s : 4 4 , 4 6 5 , 6 0 4 , 6 0 7 , 6 0 9 ,
6 1 2 ,6 1 3
H e v e s v m .: 4 4
h o l la n d o k , H o l la n d ia : 3 3 8
H om o ró d m e n te : 1 7 3
h u n o k : 1 0 1 ,5 8 6
J u ta : 7 1
K a lo ta s z e g : 4 4 , 5 2 , 5 5 , 4 4 3 ,
4 5 4 ,5 5 7 ,5 7 4
K a lo ta s z e n tk i r á ly : 4 4 , 4 4 3
K a p o sm é rő : 4 2
K a p o s v á r : 7 7 , 5 4 6 , 6 0 7 , 6 1 2
K a ré l ia : 2 8 -2 9 , 4 5 2
K a u k á z u s : 3 5 9 ,3 6 4
K ism e d e s é r : 4 4 2
K o lo z s v m .: 4 4 , 5 2 , 5 5 , 4 4 3 ,
4 5 4 -4 5 5 ,5 7 4
K o lo z s v á r : 4 4 0 , 5 5 5 , 5 5 7 , 5 8 2
C a ru s : 1 4 8 ,2 0 6 -2 0 7 ,2 6 1
lc a ru s : 1 6 5
Ig a zm o n d ó T a tá r P é te r : 1 5 3
Ik a ru s : 1 6 1 -1 6 4
-r-a: 2 2
( rb ) : 3 6 7
- rb . - : 2 5 6
- rb .- : 2 5 4
é s z t : 9 5
f in n : 5 8 , 8 9 , 1 0 3
f r a n c ia : 3 3 , 5 0 , I lS
K o ro n d : 4 4 2
K ö tc s e : 4 4
K u ta s : 3 5
K ü sm ö d : 4 4 2
la p p o k : 9 2
le z g e k : 3 3
L ip c s e : 5 6 7 -5 6 8
M a g y a rv a lk ó : 4 4 3
M a rc a l i : 6 0 5
M e z ö c s á t : 5 4 , 6 6 -6 9 , 5 5 1 ,
5 6 4 -5 6 5
M e z ő k ö v e s d : 4 4
n ém e te k , N ém e to r s z á g : 1 4 2 ,
1 4 5 -1 4 6 , 1 8 4 , 3 3 9 -3 4 6 ,
3 6 1 ,5 6 7
n o rv é g o k , N o rv é g ia : 1 3 1 ,3 4 7
N y ír e g y h á z a : 5 8 0
o la s z o k , O la s z o r s z á g : 1 4 6 ,
3 3 7
o ro s z o k , O ro s z o r s z á g : 9 6 ,
2 5 3 ,4 5 2
ö rm é n y e k , Ö rm é n y o r s z á g : 4 7 2
p a ló c o k , P a ló c fö ld : 2 6 , 3 7 1
P a n n ó n ia : 1 0 2 ,5 8 7 -5 8 8
P á p a : 4 0 1
P a r á d : 4 4
-R B - :3 7 0
T a tá r P é te r , I f j . : 6
T a tá r P é te r , le g i f j . : 1 5 4
V .: 3 6 3
-v b - - :3 6 1
V . B .: 2 0 , 3 0 , 3 3 , 3 7 , 9 1 -9 2 ,
1 0 0 , 1 1 5 , 1 2 9 , 1 5 7 , 1 6 6 ,
2 2 1 ,2 3 7 ,2 4 0 ,2 6 3 ,2 6 7 ,
m a g y a r s z te n o g ra f ik u s : 1 5 0 -
1 5 2 , 1 5 8 , 1 6 8 , 1 9 1 , 2 0 4 -
2 0 9 , 2 1 2 , 2 1 4 , 2 1 6 , 2 2 2 ,
2 3 2 , 2 3 7 -2 3 8 , 2 4 0 , 2 5 0 ,
2 5 2 ,2 8 8 ,3 2 9
P á r iz s : 5 6 0 , 5 7 9
P é c s : 6 0 6
P e s t -P i l i s -S o l t -K is k u n v m .:
7 2
S ik ló d : 5 5
S om o g y vm .: 6 , 3 5 , 4 0 , 4 2 ,
4 4 ,4 8 ,6 2 ,7 1 ,8 7 -8 8 ,4 3 9 ,
4 4 9 ,5 4 6 ,5 5 4
S om o g y s z o b : 4 4
s v é d e k , S v é d o r s z á g : 1 3 1
S z e g e d : 2 2 6 , 2 2 7
S z e g v á r : 4 4
s z é k e ly e k , S z é k e ly fö ld : 3 7 ,
3 9 ,8 3 -8 4 ,1 1 5 ,2 9 3
S z é k e ly u d v a rh e ly : 5 6 2 , 5 8 6
S z e p e s s é g : 2 7 , 2 6 9
s z lo v á k o k : 2 6 7
T is z a e s z lá r : 2 0 4
tö rö k ö k , T ö rö k o r s z á g : 3 4 8 ,
3 6 7 -3 6 8
U d v a rh e ly v m .: 5 3 , 5 5 , 6 4 -6 5 ,
1 7 3 ,4 4 2 ,4 7 2 ,5 6 2
Ú jlu b ló : 2 6 9
v o g u lo k : 6 0
Z e n te lk e : 4 4
Z om b o r : 7 9
2 7 4 , 3 3 8 , 3 4 0 , 3 5 8 -3 6 0 ,
3 6 2 , 3 6 4 , 3 6 6 , 3 6 8 , 3 7 2 -
3 7 3
(V . B .) : 2 6 8
v ic a r o fV a k e f ie ld , T h e : 1 5 0
V ik á r : 1 2 8
V ik á r B.: 6 0 , 1 3 0 , 1 4 6 , 2 0 8 ,
3 4 1 -3 4 4 ,3 6 6
n ém e t : 2 6 , 2 9 , 6 9 , 1 4 2 , 2 4 6 ,
2 6 4 , 2 7 4 -2 7 5 , 3 5 9 , 3 6 6 ,
3 6 8
2 .3 .4 · · · · 2 . , 3 . , 4 . . . k i a d á s
b i b l . • b i b l i o g r á f i a , i r o d a l o m
b i b l . a j e g y z . · b i b l i o g r á f i a , i r o d a l o m a j e g y z e t b e n
e . k . • e s t i k i a d á s
é . n . • é v s z á m n é l k ü l
e t a l . • e t a l i i • é s m á s o k
f ö s z e r k . • f ö s z e r k e s z t ö
h r s g . • h e r a u s g e g e b e n • s z e r k e s z t e t t e
h s z . • h o z z á s z ó l á s
i l l . • i l l u s z t r á l t
k . n . • k i a d ó n é l k ü l
1 . s z . • l e l t á r i s z á m
m e l l . • m e l l é k l e t
n y . · n y o m d a
ö s s z e á l l . • ö s s z e á l l í t o t t a
p . • p a g i n a
p e a t o i m . • p e a t o i r n e t a j a • f ö s z e r k e s z t ó
r é d . • r é d i g é p a r • s z e r k e s z t e t t e
r . k . • r e g g e l i k i a d á s
s z e r k . • s z e r k e s z t e t t e
t . • t á b l a
t o i m . • t o i r n i t t a n u t • s z e r k e s z t e t t e
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V i k á r B é l a - b i b l i o g r á f i a 9
B ib l i o g r á f i á k 1 0
V ik á r B é l a i r o d a lm i m u n k á s s á g a I I
F o l y 6 i r a t - s z e r k e s z t é s I l
S o r o z a t s z e r k e s z t é s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I I
N é p r a j z 1 2
• N é p e k , t á j a k , r é g i ó k ( 1 3 ) • N é p m ú v é s z e t ( 1 4 ) • 6 s v a / / á s , n é p h i t ( 1 4 )
• N é p k ö l t é s z e t ( 1 5 ) • E tn o g r á fu s - é l e t r a j z o k ( 2 0 )
N y e l v é s z e t 2 1
• N y e l v t ö r t é n e t ( 2 1 ) • N y e l v é s z é l e t r a j z o k ( 2 3 )
I r o d a l o m 2 3
• I r o d a l o m e lm é l e t , i r o d a l o m t ö r t é n e t ( 2 3 ) • A n to l ó g i á k ( 2 5 ) • V e r s e k ( 2 6 )
G y o r s í r á s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8
• A g y o r s í r á s e lm é l e t i k é r d é s e i ( 2 8 ) • A lk a lm a zo t t g y o r s í r á s ( 3 0 )
• G y o r s í r ó - e g y e s ü l e t e k s z e r v e z e t i é l e t e ( 3 1 ) • G y o r s í r á s t ö r t é n e t ( 3 2 )
P o l i t i k a , k ö z é l e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
T e c h n i k a 3 6
M ú f o r d í t á s o k 3 6
• K a l e v a l a ( 3 6 ) • E g y é b m ú fo r d í t á s o k ( 4 0 )
S z a k f o r d í t á s o k 4 5
K ö n y v i s m e r t e t é s e k 4 5
A V ik á r B é l á r a v o n a t k o z ó í r á s o k b i b l i o g r á f i á j a 4 7
É l e t r a j z o k 4 7
• M a g á n é l e t , b a r á t s á g o k ( 5 0 ) • L e v e l e z é s ( 5 1 )
N é p r a j z k u t a t 6 i t e v é k e n y s é g e . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
K ö I t ö i , m ú f o r d í t 6 i t e v é k e n y s é g e . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
G y o r s í r 6 i t e v é k e n y s é g e 5 8
T á r s a s á g i , s z e r v e z e t i é s k ö z é l e t i t e v é k e n y s é g e 5 8
• E l ő a d á s a i , fe l o l v a s á s a i , b e m u t a t ó i ( 6 0 )
H a l á l a é s t e m e t é s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4
E m l é k ü l é s e k , m e g e m l é k e z é s e k 6 5
M e l l é k l e t 6 7
• N é vm u t a t ó ( 6 7 ) • F ö l d r a j z i é s e t n i k a i m u t a t ó ( 6 9 ) • V ik á r B é l a á l n é vm u t a t ó j a
( 7 0 ) • V i k á r B é l a í r á s a i n a k n y e l vm u t a t ó j a ( 7 0 ) • R ö v i d í t é s e k ( 7 1 )
A N um i -T ó rem F in n u g o r A la p i tv á n y a z E L T E F in n u g o r T a n s z é k e o k ta tó é s k u ta tó -
m u n k á já n a k tám o g a tá s á ra jö t t lé t r e . A z a la p i tv á n y s e g í ts é g e te s z i le h e tö v é a z U rá l is z t i -
k a l ta n u lm á n y o k é s a B u d a p e s t i F in n u g o r F ü z e te k c ím ű ta n s z é k i s o ro z a to k k ia d á s á t .
A N um i T ó rem F in n u g o r A la p í tv á n y k ö z h a s z n ú te v é k e n y s é g e t fo ly ta t , e z é r t s z ám á ra
a s z em é ly i jö v e d e lem a d ó I% -a á tu ta lh a tó , i l le tv e a z a n y a g i tám o g a tá s t n y ú j tó m a g á n -
s z em é ly e k n e k é s c é g e k n e k a d ó k e d v e zm é n y re jo g o s í tó ig a z o lá s t a d h a t k i .
A z a la p í tv á n y b a n k s z ám la s z ám a :
Z s ir a i M ik ló s em lé kkö n yv . S z ü le té s é n e k 1 0 0 . é v fo rd u ló ja a lk a lm á b ó l 2 0 0 F t
S z e rk e s z te t te : H A JO Ú P É T E R
(U rá l is z t ik a i ta n u lm á n y o k 5 .) B u d a p e s t , 1 9 9 2 . 1 8 3 p .
Ü n n e p i kö n yv B e r e c zk i G á b o r 7 0 . s zü le té s n a p ja t i s zte le té r e . . . . . . . . . . . . . . 9 0 0 F t
S z e rk e s z tö k : K IS S G A B R IE L L A , K L IM A L Á S Z L Ó
(U r á l is z t ik a i ta n u lm á n y o k 8 .) B u d a p e s t , 1 9 9 8 . 3 9 2 p .
1 2 5 é ve s a b u d a p e s t i fin n u g o r ta n s zé k 8 0 0 F t
S z e rk e s z tö k : D O M O K O S P É T E R , C S E P R E G I M Á R T A
(U rá l is z t ik a i ta n u lm á n y o k 9 .) B u d a p e s t , 1 9 9 8 .2 2 5 . p .
DOM OKOS PÉTER : N é g y t a n u lm á n y (h á r o m r á a d á s s a l ) 240 F t
(B ud ap e s ti F innugo r F üze tek 4 .) 1996 . 58 p .
JANUR IK TA M Á S : Az é s zt n ye lv a la p ja i ( o k ta tá s i s e g é d a n ya g ) . . . . . . . . . . . . 180 F t
(B udapesti F innugo r F üze tek 5 .) 1997 .31 p .
JA N U R IK TA M Á S : A s zö lku p n ye lv a la p ja i ( o k ta tá s i s e g é d a n ya g ) . . . . . . . . . . 180 F t
(B udapesti F innugo r F üze tek 6 .) 1997 . 31 p .
H O N T I LÁ SZLÓ : Az u g o r a la p n ye lv ké r d é s é h e z 300 F t
(B udapesti F innugo r F üze tek 7 .) 1997 .63 p .
N A G Y K A TA L IN : K e l le n e k a s zá r n ya k , m íg ta r t a z ú t
( J u va n Se s zta lo v h a tva n é ve s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Ft
(B udapesti F innugo r F üze tek 8 .) 1997 . 107 p .
A LEK SZA N D R FEO K TY ISZTO V : A m o ks a -m o r d v in n ye lv a la p ja i
(ok ta tá s i segédanyag ) 350 F t
(B udapesti F innugo r F üze tek 9 .) 1997 .
R ÉD E I K Á R O LY : Ő s tö r té n e tü n k ké r d é s e i (A d i le t tá n s n ye lvh a s o n l í tá s r ó l ) . . . . 300 F t
(B udapesti F innugo r F üze tek 10 .) 1998 . 68 p .
B ER EC ZK I A N D R Á S : Ajin n tö r té n e lem r ő l m a g ya r u l m e g je le n t m ű ve k
b ib l io g r á j iá ja 1 9 9 7 - ig 400 F t
(B udapesti F innugo r F üze tek ll.) 1999 .
K L IM A LÁ SZLÓ : F in n u g o r tö r té n e t i c h r e s to m a th ia 1 .
(B udapesti F innugo r F üze tek 12 .) 1999 . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 00 F t
Viká r B é la - b ib l io g r á j ia (Ö sszeá llíto tta és sze rk esz te tte : T ER B Ó C S A TT ILA )
(B udapesti F innugo r F üze tek 13 .) 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 00 F t
A k iadványok m egvásá ro lh a tók az EL TE F innugo r T an székének könyv tá rában
(1052 B udapest, V ., P ia ris ta köz 1 .)
k izá r ó la g kö lc s ö n zé s i id ő b e n
